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A G R A D E C I M E N T O S
M a n i f e s t o  m e u s  s i n c e r o s  a g r a d e c i m e n t o s  as s e ­
g u i n t e s  p e s s o a s  e i n s t i t u i ç õ e s :
7, Ao P r o f L E O N A R D O  E N S S L I N ,  P h . D . ,  p e l a  b r i ­
l h a n t e  o r i e n t a ç ã o  d a d a  no t r a n s c o r r e r  de t £  
do e s t e  t r a b a l h o ;
- Ao Sr. R I C A R D O  R O J A S  A Y L W I N ,  p e l a  c o n t í n u a  
e v a l i o s a  c o l a b o r a ç a o  p r e s t a d a  ao a u t o r  d u ­
r a n t e  a r e a l i z a ç a o  d e s t e  t r a b a l h o ;
- À C A P E S ,  p e l o  a u x í l i o  f i n a n c e i r o ;
- A S r a .  R I T A  DE C Á S S I A  B R O E R I N G  N A S C I M E N T O ,  
p e l o  e f i c i e n t e  t r a b a l h o  de d a t i l o g r a f i a ;
- À S r t a . A R L E T E  DE A M O R I M  G O M E S ,  p e l a  c o r r e ­
ç ã o  d o s  e r r o s  i d i o m á t i c o s ;
- A o s  P r o f e s s o r e s  i n t e g r a n t e s  da B a n c a  E x a m i ­
n a d o r a ,  p e l o s  v a l i o s o s  c o m e n t á r i o s  e s u g e s ­
t õ e s ,  .que p e r m i t i r a m  a p e r f e i ç o a r  e s t e  e s t u ­
do ;
- A o s  c o l e g a s  p r o f e s s o r e s  e f u n c i o n á r i o s  do 
D e p a r t a m e n t o  de E n g e n h a r i a  de P r o d u ç ã o  e 
S i s t e m a s  da U F S C ,  p e l o  a p o i o  d e m o n s t r a d o ;
- A t o d a s  as p e s s o a s  q u e ,  d i r e t a  ou  i n d i r e t a  
m e n t e ,  c o n t r i b u i r a m  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e s t e  
t r a b a l h o .
VR E S U M O
Á a v a l i a ç a o  da p r o d u t i v i d a d e  de u m a  o r g a n i z a ­
ç ã o  e m p r e s a r i a l  é u m a  t a r e f a  r e l a t i v a m e n t e  c o m p l e x a  q u e  a p r e s e n t a  
t a n t o  d i f i c u l d a d e s  c o n c e i t u a i s  ou t e ó r i c a s ,  r e l a c i o n a d a s  c o m  o 
q u e  d e v e  s e r  m e d i d o ,  q u a n t o  d i f i c u l d a d e s  p r á t i c a s  ou o p e r a c i o ­
n a i s ,  r e l a c i o n a d a s  c o m  a f o r m a  e m  q u e  a m e d i ç ã o  d e v e  s e r  f e i t a .
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  t e m  p o r  o b j e t i v o  desenvo_l 
v e r  u m a  m e t o d o l o g i a  q u e  p e r m i t a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  a t r a v é s  
da u t i l i z a ç ã o  de a l g u m a s  m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  a p l i c á v e i s  a dive_r 
s a s  á r e a s  c h a v e s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  de u m a  o r g a n i z a ç ã o  e m p r e ­
s a r i a l ,  as q u a i s  i r ã o  c o m p l e m e n t a r  os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a- 
t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s  v i s a n d o  f a c i l i t a r  a i d e n t i f i c a ç ã o  de oportjj 
n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
P o s t e r i o r m e n t e ,  s e r á  f e i t a  u m a  a p l i c a ç ã o  da 
m e t o d o l o g i a  o b j e t i v a n d o  v e r i f i c a r  s u a  a p l i c a b i l i d a d e  e i d e n t i f i ­
c a r  sua's p r i n c i p a i s  d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  o p e r a c i o n a i s .
F i n a l m e n t e ,  s ã o  a p r e s e n t a d a s  as c o n c l u s õ e s  o ]d 
t i d a s  em d e c o r r ê n c i a  do d e s e n v o l v i m e n t o  e a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o ­
g i a  p r o p o s t a .
vi
A B S T R A C T
T h e  e v a l u a t i o n  of t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  a c o m p a  
ny is a r e l a t i v e l y  c o m p l e x  t a s k  s i n c e  it i m p l i e s  c o n c e p t u a l  or
t h e o r e t i c a l  d i f f i c u l t i e s  r e l a t e d  to w h a t  w i l l  be e v a l u a t e d  as
w e l l  as p r e c t i c a l  o r  o p e r a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  r e l a t e d  to t h e  w a y  
w h i c h  s u c h  an e v a l u a t i o n  m u s t  be c a r r i e d  o ut .
T h e  p u r p o s e  of  t h e  p r e s e n t  w o r k  is to d e v e l o p  
a m e t h o d o l o g y  w h i c h  a l l o w s  an e v a l u a t i o n  of p r o d u c t i v i t y  t h r o u g h  
t h e  m e a s u r e m e n t  of p e r f o r m a n c e  l e v e l s  w h i c h  can be a p p l i e d  to se 
v e r a l  k ey a r e a s  of a p r o d u c t i o n  s y s t e m  in a c o m p a n y .  S u c h  a measjj 
r e m e n t  w o u l d  c o m p l e m e n t  t h e  p r o d u c t i v i t y  r a t e s  a v a i l a b l e  at the 
p r e s e n t  m o m e n t  w i t h  t h e  a i m  of f a c i l i t a t i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of 
o p p o r t u n i t i e s  of  p r o d u c t i v i t y  i m p r o v e m e n t .
S u b s e q u e n t l y ,  a m e t h o d o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  is 
p r o v i d e d  in o r d e r  to v e r i f y  i ts u s e s  a n d  to i d e n t i f y  i t s  p r i n c i  
p a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  o p e r a t i o n a l  l i m i t a t i o n s .
Fi na ll y /-  a r e  p r e s e n t e d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a ­
c h e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  of t h e  p r o p o s e d  m e t h o d o  
l o g y .
R E S U M E N
La e v a l u a c i ó n  de la p r o d u c t i v i d a d  de u n a  org_a 
n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  es u n a  t a r e a  r e l a t i v a m e n t e  c o m p l e j  a q u e  p r_e 
s e n t a  d i f i c u l t a d e s  c o n c e p t u a l e s  o t e ó r i c a s ,  r e l a c i o n a d a s  c o m  lo 
q u e  d e b e  s e r  m e d i d o ,  y d i f i c u l t a d e s  p r a c t i c a s  u o p e r a c i o n a l e s ,  r £  
l a c i o n a d a s  c o n  la f o r m a  en q u e  la m e d i c i ó n  d e b e  s e r  h e c h a  .
El p r e s e n t e  t r a b a j o ,  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  de- 
s a r r o l l a r  u n a  m e t o d o l o g i a  q u e  p e r m i t a  e v a l u a r  la p r o d u c t i v i d a d  a~ 
t r a v é s  de la u t i l i z a c i ó n  de a l g u n a s  m e d i d a s  de d e s e m p e n o  a p l i c a -  
b l e s  a d i v e r s a s  a r e a s  c l a v e s  d e i  s i s t e m a  de p r o d u c c i ó n  de u n a  or- 
g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  las c u a l e s  c o m p l e m e n t a r a n  a l os  índices de 
p r o d u c t i v i d a d  a c t u a l m e n t e  d i s p o n i b l e s  a f i n  de f a c i l i t a r  la i d e n -  
t i f i c a c i ó n  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  de la p r o d u c t i v i d a d .
P o s t e r i o r m e n t e ,  es r e a l i z a d a  u n a  a p l i c a c i ó n  
de la m e t o d o l o g i a  a f i n  de c o m p r o b a r  su a p 1 i c a b i 1 i d a d  e i d e n t i f i ­
c a r  s u s  p r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  y l i m i t a c i o n e s  o p e r a c i o n a l e s .
F i n a l m e n t e ,  s o n  p r e s e n t a d a s  las c o n c l u s i o n e s  
o b t e n i d a s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e i  d e s a r r o l l o  y a p l i c a c i ó n  de  la m e ­
t o d o l o g i a  p r o p u e s t a  .
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C A P I T U L O  I
I N T R O D U Ç Ã O
1.1. O r i g e m  do T r a b a l h o
A n o ç a o  de p r o d u t i v i d a d e  n a o  e u m a  i d e i a  n o ­
va. M u i t o  p e l o  c o n t r á r i o ,  e l a  já o r i e n t o u ,  no p a s s a d o ,  o t r a b a l h o  
de p e s q u i s a d o r e s  e e s t ú d i o s o s  n a s  á r e a s  de E c o n o m i a  e E n g e n h a r i a  
e c o n t i n u a  s e n d o  h o j e ,  p r e o c u p a ç ã o  f u n d a m e n t a l  de g o v e r n a n t e s ,  em  
p r e s á r i o s ,  a d m i n i s t r a d o r e s ,  e n g e n h e i r o s ,  e c o n o m i s t a s ,  etc.
Os e c o n o m i s t a s  c l á s s i c o s .  A d a m  S m i t h  e D a v i d  
R i c a r d o ,  u t i l i z a r a m  o t e r m o  p r o d u t i v i d a d e .  F r e d e r i c k  T a y l o r  e H e n  
ri F a y o l ,  c o n s i d e r a d o s  os p r e c u r s o r e s  da a d m i n i s t r a ç ã o  c i e n t i f i ­
ca, e m p r e g a r a m  t a m b e m  o c o n c e i t o  de p r o d u t i v i d a d e .  P o r  s u a  vez,  
H e n r y  F o r d  f e z  u m a  d a s  m a i o r e s  c o n t r i b u i ç o e s  a m e l h o r i a  d a  p r o d u ­
t i v i d a d e  i n t r o d u z i n d o ,  e m  s u a  n a s c e n t e  i n d ú s t r i a ,  a p r o d u ç ã o  em  
s e r i e  c o m  o q u a l  a u m e n t o u  c o n s i d e r a v e l m e n t e  a p r o d u t i v i d a d e .
M as,  a p r o d u t i v i d a d e  n ã o  é só p r e o c u p a ç ã o  de 
p e s q u i s a d o r e s ,  e s t u d i o s o s  e h o m e n s  de e m p r e s a .  P e l o  c o n t r a r i o ,  os 
g o v e r n o s  de d i f e r e n t e s  p a í s e s  t ê m  d a d o  g r a n d e  i m p o r t a n c i a  a e s t e  
c o n c e i t o  c o m o  f i c o u  e v i d e n c i . a d o  no p r i m e i r o  p l a n o  q u i n q u e n a l  r u s ­
so de 1 9 3 0 ,  no q u a l  a p r o d u t i v i d a d e  o c u p o u  u m  l u g a r  de d e s t a q u e ;  
e no p l a n o  M a r s h a l l ,  d e s t i n a d o  a a u x i l i a r  os p a í s e s  a b a t i d o s  p e l a  
g u e r r a  e os p a í s e s  s u b d e s e n v o l v i d o s ,  no q u a l  o a u m e n t o  da p ro du t 
v i d a d e  f o i  u m a  d a s  m e t a s  p r i n c i p a i s .
A r e c u p e r a ç a o  e c o n ô m i c a  e a e x p a n s ã o  i n d u s ­
t r i a l  de a l g u n s  p a í s e s ,  no p e r í o d o  de a p ó s - g u e r r a ,  é m a i s  u m a  evi_ 
d ê n c i a  d a  i m p o r t a n c i a  r e l e v a n t e  da n o ç a o  de p r o d u t i v i d a d e  no cres_ 
c i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o  d as n a ç o e s  e, e m  c o n s e q u e n c i a , no a u m e n  
to do b e m - e s t a r  s o c i a l .
A p r o d u t i v i d a d e  de u m  p a í s ,  p o r  s u a  vez, d e ­
p e n d e  da p r o d u t i v i d a d e  de c a d a  u m a  d as s u a s  u n i d a d e s  e c o n o m i c a s b á  
s i c a s ,  ou s e j a ,  d e p e n d e  da p r o d u t i v i d a d e  d a s  e m p r e s a s  e, p o r t a n ­
to, q u a l q u e r  e s f o r ç o  f e i t o  no s e n t i d o  de i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i -
2d a d e  a n í v e l  de u n i d a d e s  m i c r o - e c o n ô m i c a s  t e r á ,  e v i d e n t e m e n t e ,  re 
p e r c u s a o  a n í v e l  de s e t o r  i n d u s t r i a l  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a n í v e l  
da e c o n o m i a  c o m o  um t o d o .
C o n t u d o ,  a p r o d u t i v i d a d e  é um c o n c e i t o  relati_ 
v ã m e n t e  c o m p l e x o  q u e  a p r e s e n t a  a l g u n s  p r o b l e m a s  e m  r e l a ç ã o  . a 
s u a  q u a n t i f i c a ç a o  o q u e  d i f i c u l t a ,  c o n s i d e r a v e l m e n t e ,  a m e d i ç ã o  e 
a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  
d a s  e m p r e s a s ;  e fo i p r e c i s a m e n t e  e s t e  t i p o  de d i f i c u l d a d e ,  q u e
, 4
d e u  o r i g e m  ao p r e s e n t e  t r a b a l h o .
1.2. □b j e t i v o  do T r a b a l h o
ü o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  do p r e s e n t e  t r a b a l h o  é 
d e s e n v o l v e r  u m a  m e t o d o l o g i a  q u e  p e r m i t a :
a) A v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  de e m p r e s a s  i n d u s ­
t r i a i s  a t r a v é s  da u t i l i z a ç a o  de " m e d i d a s  de c o m p  1 e m e n t a ç ã o  aplica 
v e i s  ã d i v e r s a s  á r e a s  c h a v e s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o ,  q u e  s e r á  d e ­
f i n i d o  c o m o  u m  p r o c e s s o  p l a n e j a d o  q u e  v i s a  t r a n s f o r m a r  i n s u m o s  em 
p r o d u t o s  a c a b a d o s .
b) I d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da 
p r o d u t i v i d a d e  em c a d a  u m a  d a s  á r e a s  c h a v e s  ou m ó d u l o s  do s i s t e m a  
de p r o d u ç ã o  .
1.3. I m p o r t â n c i a  do T r a b a l h a
N u m  m u n d o  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  e s c a s s e z  c a d a
v e z  m a i o r  de r e c u r s o s ,  p e l o  o n u s  f i n a n c e i r o  c r e s c e n t e  d e s t e s  re 
c u r s o s  e p o r  um  a l t o  n í v e l  de c o n c o r r ê n c i a  q u e  e x i g e  d a s  e m p r e ­
s a s  c o n t í n u o s  a p e r f e i ç o a m e n t o s ;  as o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s  p r e  
c i s a m ,  c a d a  v e z  m a i s ,  r a c i o n a l i z a r  a u t i l i z a ç ã o  d os f a t o r e s  de
p r o d u ç ã o ;  a p e r f e i ç o a r  s e u s  p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ,  e m e l h o r a r  s u a  
g e s t ã o  f i n a n c e i r a ,  c o m e r c i a l  e a d m i n i s t r a t i v a .  E m  o u t r a s  p a l a
v r a s ,  as e m p r e s a s  p r e c i s a m  a t i n g i r  n í v e i s  s u p e r i o r e s  de d e s e m p e n h o  
a f i m  de a s s e g u r a r  s u a  p e r m a n e n c i a  no t e m p o  e s eu d e s e n v o l v i m e n t o  
f u t u r o .
Ma s , p a r a  a t i n g i r  n í v e i s  s u p e r i o r e s  de d e s e m ­
p e n h o  é p r e c i s o ,  e m  p r i m e i r o  l u g a r ,  c o n h e c e r  o d e s e m p e n h o  a t u a l ;
3c o m p a r a - l o  c o m  n í v e i s  de d e s e m p e n h o  de p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  a f i m  
de d e t e r m i n a r  a e x i s t e n c i a ,  ou n a o ,  de t e n d e n c i a s ;  é p r e c i s o  c o m p a  
r a - l o ,  t a m b é m ,  c o m  o d e s e m p e n h o  de o u t r a s  e m p r e s a s  d e n t r o  do s e ­
t o r  i n d u s t r i a l  v i s a n d o  e s t a b e l e c e r  a p o s i ç ã o  da e m p r e s a  e m  r e l a ­
ç ã o  c o m  a c o n c o r r ê n c i a ;  é i m p r e c i n d í v e l  i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  
de m e l h o r a m e n t o  do d e s e m p e n h o  e, f i n a l m e n t e ,  é p r e c i s o  d i s p o r  de 
a l g u n s  c r i t é r i o s  de d e c i s ã o  q u e  p e r m i t a m  a v a l i a r  e s e l e c i o n a r  as 
m e l h o r e s  o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
P o r é m ,  a n t e s  d i s s o ,  é n e c e s s á r i o  d i s p o r  de u- 
ma m e t o d o l o g i a  q u e  p e r m i t a  q u a n t i f i c a r  e a n a l i s a r  o d e s e m p e n h o  a- 
t u a l ;  q u e  p e r m i t a  c o m p a r a - l o  c o m  o d e s e m p e n h o  de p e r í o d o s  a n t e r i o  
res ( c o m p a r a ç ã o  v e r t i c a l ) ,  e c o m  o d e s e m p e n h o  de o u t r a s  e m p r e s a s  
[ c o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l ) ;  e q u e  p e r m i t a  a v a l i a r  o e f e i t o ,  d a s  dife_ 
r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  de m e l h o r a m e n t o ,  s o b r e  os n í v e i s  de  d e s e m p e ­
n ho  de p e r í o d o s  f u t u r o s .
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  v i s a  s a t i s f a z e r  e s t a  n e ­
c e s s i d a d e ,  a t r a v é s  do d e s e n v o l v i m e n t o  de u m a  m e t o d o l o g i a  p a ra di ag _ 
n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  q u e  p e r m i t a  c o n h e c e r ,  a v a ­
l i a r ,  c o m p a r a r  e m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  das 
o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  a p e s a r  da m e t o d o l o g i a  t e r  
s i d o  d e s e n v o l v i d a ,  o r i g i n a l m e n t e ,  p a r a  e m p r e s a s  i n d u s t r i a i s ;  e l a  
p o d e  s e r  f a c i l m e n t e  a d a p t a d a  a f i m  de s e r  a p l i c a d a  e m  e m p r e s a s  de 
s e r v i ç o s  e ó r g ã o s  do governo'.
1.4 . E s t r u t u r a  do T r a b a l h o
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  f o i  d i v i d i d o  e m  c i n c o  c a ­
p í t u l o s .
E s t e  p r i m e i r o  c a p í t u l o  v i s a  d e f i n i r  os o b j e ­
t i v o s  do t r a b a l h o  a p r e s e n t a d o ,  a s s i m  c o m o  s u a  i m p o r t a n c i a  e l i m i ­
t a ç õ e s  .
□ c a p í t u l o  s e g u i n t e ,  d e n o m i n a d o  " M e d i d a s  de 
P r o d u t i v i d a d e " ,  t e m  p o r  o b j e t i v o  a p r e s e n t a r  o a t u a l  e s t a g i o  de d_e 
s e n v o  1 vi m e nto, e m  r e l a ç ã o  a o s  s i s t e m a s  u t i l i z a d o s  p a r a  a v a l i a r  
a p r o d u t i v i d a d e ,  e a s s i n a l a r  s u a s  p r i n c i p a i s  l i m i t a ç õ e s  e dificu_l
1
4d a d e s .  T a m b é m ,  n e s t e  c a p í t u l o ,  s e r a  a p r e s e n t a d a  a m e t o d o l o g i a  a- 
t u a l m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a ­
de e s u a s  p r i n c i p a i s  l i m i t a ç õ e s .
ü t e r c e i r o  c a p í t u l o ,  a p r e s e n t a  a m e t o d o l o g i a  
p r o p o s t a  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  v i s a n d o  a 
p e r f e i ç o a r  e f a c i l i t a r  a a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e ,  a s s i m  c o m o  a 
i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o  e m  d i v e r s a s  a r e a s  
c h a v e s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o ' .
P o s t e r i o r m e n t e ,  é f e i t a  u m a  a p l i c a ç ã o  da m e t o  
d o l o g i a  p r o p o s t a  e m  u m a  o r g a n i z a ç a o  e m p r e s a r i a l ,  v i s a n d o  v e r i f i ­
c a r  s u a  a p l i c a b i l i d a d e  e i d e n t i f i c a r  s u a s  p r i n c i p a i s  d i f i c u l d a d e s  
e l i m i t a ç õ e s  o p e r a c i o n a i s .
F i n a l m e n t e ,  no q u i n t o  c a p í t u l o ,  s ã o  a p r e s e n t a  
d a s  as c o n c l u s o e s  e r e c o m e n d a ç o e s  o b t i d a s  e m  d e c o r r e n c i a  do deseji 
v o l v i m e n t o  e a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a .
1.5. L i m i t a ç õ e s  da M e t o d o l o g i a  '
A m e t o d o l o g i a  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  
da p r o d u t i v i d a d e ,  p r o p o s t a  n e s t e  t r a b a l h o ,  a p r e s e n t a  a l g u m a s  limi_ 
t a ç õ e s  q u e  é p r e c i s o  a s s i n a l a r  e l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç a o  q u a n d o  da 
a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a .
Em  p r i m e i r o  l u g a r ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  a m e t o d o  
l o g i a  f o i  c o n c e b i d a ,  o r i g i n a l m e n t e ,  p a r a  s e r  u t i l i z a d a  na a v a l i a ­
ç ã o  , d i a g n o s t i c o  e i d e n t i f i c a ç a o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da 
p r o d u t i v i d a d e  e m  a l g u m a s  a r e a s  c h a v e s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  das 
o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s  n a o  e n v o l v e n d o ,  p o r t a n t o ,  a t i v i d a d e s  r_e 
l a c i o n a d a s  d i r e t a m e n t e  c o m  a g e s t ã o  f i n a n c e i r a ,  c o m e r c i a l  e de a_d 
m i n i s t r a ç a o  g e r a l .  P o r e m ,  s u a  a p l i c a b i l i d a d e  a e s t e  t i p o  de f u n ­
ç õ e s  e a t i v i d a d e s  e p e r f e i t a m e n t e  p o s s í v e l  s e n d o  n e c e s s á r i o ,  p a r a  
i s s o ,  a p e n a s  u m a  r e f o r m u l a ç a o  d o s  m o d u l o s  ou á r e a s  a s e r e m  a v a l i a  
d as ,  a s s i m  c o m o  o d e s e n v o l v i m e n t o  de a l g u m a s  l i s t a s  de v e r i f i c a ­
ç ã o  a d i c i o n a i s  r e l a c i o n a d a s  c o m  os n o v o s  m ó d u l o s .
E m  s e g u n d o  l u g a r  é p r e c i s o  a s s i n a l a r  q u e  a a- 
v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e ,  f e i t a  a t r a v é s  da u t i l i z a ç a o  do c o n c e i ­
to de " m e d i d a s  de complementação" p o d e r i a  d i f i c u l t a r ,  de c e r t a  f o r -
5ma, a c o m p a r a ç ã o  d e s t e s  í n d i c e s  c o m  os í n d i c e s  s i m i l a r e s  de o u ­
t r a s  e m p r e s a s  ( c o m p a r a ç a o  h o r i z o n t a l ) . C o n t u d o ,  e s t a  l i m i t a ç a o  é 
u m a  c o n s e q u e n c i a  l ó g i c a  da d e f i n i ç ã o  de um  c o n j u n t o  e s p e c i f i c o  de 
í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  p a r a  c a d a  e m p r e s a  e m  p a r t i c u l a r ,  c u j a s  v a n t a  
g e n s  c o m p e n s a m  e j u s t i f i c a m  a e x i s t e n c i a  d e s t a  d i f i c u l d a d e .
F i n a l m e n t e ,  é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  a m e t o  
d o l o g i a  p r o p o s t a  s u p õ e  a e x i s t ê n c i a  e d i s p o n i b i l i d a d e  d as  i n f o r m a  
ç õ e s  n e c e s s á r i a s  ã d e t e r m i n a ç ã o  de d i v e r s o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  
r e l a t i v o s  a c a d a  um  d o s  m ó d u l o s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o .
C A P Í T U L O  I I
M E D I D A S  DE P R O D U T I V I D A D E
2 . 1 .  C o n c e i t o  de P r o d u t i v i d a d e
A p e s a r  do  t e r m o  p r o d u t i v i d a d e  s e r  f r e q u e n t e m e n  
te u t i l i z a d o  na l i t e r a t u r a  t é c n i c a  e e c o n ô m i c a ,  n ã o  e x i s t e  a i n d a  
u m  c o n c e i t o  de p r o d u t i v i d a d e  q u e  s e j a  u n i v e r s a l m e n t e  a c e i t o .  N e s t e  
s e n t i d o ,  é p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a e x i s t ê n c i a  de d o i s  t i p o s  de d i v e r ­
g ê n c i a s  b á s i c a s  as q u a i s ,  g e r a l m e n t e ,  s ã o  m o t i v o  de c o n f u s õ e s  q u e  
d i f i c u l t a m  a i n t e r p r e t a ç ã o  e a p l i c a ç ã o  d e s t e  c o n c e i t o .  E s t a s  d i v e r  
g ê n c i a s  b á s i c a s  s ão as s e g u i n t e s :
a) D i v e r g ê n c i a s  s e m a n t i c a s ,  as q u a i s  f i c a m  evi. 
d e n c i a d a s  p e l a  u t i l i z a ç ã o  de p a l a v r a s  d i f e r e n t e s  p a r a  r e f e r i r - s e  a 
u m  m e s m o  c o n c e i t o  c o m o  a c o n t e c e ,  f r e q u e n t e m e n t e ,  c o m  os t e r m o s :  pr£ 
d u t i v i d a d e ,  e f i c i ê n c i a ,  e f i c á c i a ,  e tc.
b] D i v e r g e n c i a s  c o n c e i t u a i s ,  q u e  s a o  a q u e l a s  
c a r a c t e r i z a d a s  p e l a  u t i l i z a ç ã o  de u m  m e s m o  t e r m o  p a r a  e x p r e s s a r c o n  
c e i t o s  d i f e r e n t e s .  E s t e  t i p o  de d i v e r g ê n c i a ,  t a m b é m  e x i s t e  em  r e l a  
ç ã o  c o m  o t e r m o  p r o d u t i v i d a d e  o q u a l  é u t i l i z a d o ,  c o m  b a s t a n t e  f r e  
q u ê n c i a ,  p a r a  r e f e r i r - s e  a o ç  c o n c e i t o s  de p r o d u ç ã o ,  r e n d i m e n t o ,  etc.
P o r é m ,  a p e s a r  da e x i s t e n c i a  d e s t a s  d i v e r g e n ­
c i a s ,  é p o s s í v e l  c a r a c t e r i z a r  a p r o d u t i v i d a d e  c o m o  s e n d o  u m a  r e l a ­
ç ã o  e n t r e  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e r e c u r s o s  a p l i c a d o s  p a r a  o b t e r  t a i s  
r e s u l t a d o s .
E m  d e c o r r ê n c i a  d e s t a  c a r a c t e r í s t i c a ,  é p o s s í ­
v el a f i r m a r  q u e  a p r o d u t i v i d a d e  é um c o n c e i t o  r e l a t i v o ,  a v a l i a d o  a 
t r a v é s  da c o m p a r a ç ã o  e n t r e  g r a n d e z a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  o d e s e m p e n h o  
q u e  se d e s e j a  a v a l i a r ,  ao c o n t r á r i o  de o u t r o s  c o n c e i t o s ,  c o m o  o c on 
c e i t o  de p r o d u ç ã o ,  q u e  s ã o  a b s o l u t o s .
E s t a  r e l a ç ã o  e n t r e  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e r e c u r ­
s o s  a p l i c a d o s ,  l e v a  i m p l í c i t a  a i d é i a  de e q u i v a l ê n c i a  t e m p o r a l ,  is 
to é, os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n u m  d a d o  p e r í o d o  de t e m p o ,  d e v e m  s e r  
r e l a c i o n a d o s  c o m  os r e c u r s o s  a p l i c a d o s ,  p a r a  o b t e r  t a i s  r e s u l t a -
7d o s ,  n a q u e l e  m e s m o  p e r í o d o  de t e m p o .
£ e v i d e n t e  q u e  a p r o d u t i v i d a d e ,  a s s i m  c a r a c t e  
r i z a d a ,  p o d e  s e r  i n t e r p r e t a d a  de i n ú m e r a s  m a n e i r a s  c o m o  de f a t o  o_ 
c o r r e .  E s t a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  d i f e r e n t e s ,  s a o  u m a  c o n s e q u e n c i a  das 
d i v e r g ê n c i a s  e x i s t e n t e s  e m  r e l a ç a o  ao q u e  d e v e  s e r  c o n s i d e r a - d o  
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e r e c u r s o s  a p l i c a d o s .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  exi_s 
t e m  a u t o r e s  q u e  c o n s i d e r a m  c o m o  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  s o m e n t e  a p r o ­
d u ç ã o  de b e n s  e s e r v i £ os. O u t r o s ,  p o r  s u a  vez, p e n s a m  q u e  os r e ­
s u l t a d o s  o b t i d o s  v ã o  a l é m ■da p r o d u ç ã o  de b e n s  e s e r v i ç o s  d e v e n d o  
i n c l u i r ,  t a m b é m ,  os e f e i t o s  s o c i a i s  d e r i v a d o s  d a s  a t i v i d a d e s  da 
e m p  r e s a .
De f o r m a  a n á l o g a ,  n ã o  e x i s t e  c o n s e n s o  e m  r e l a  
ç ã o  ao p r o b l e m a  de c o n s i d e r a r ,  ou nao , o v a l o r  d a s  m a t é r i a s
p r i m a s  e m a t e r i a i s  c o m o  u m  d o s  c o m p o n e n t e s  do v a l o r  da p r o d u ç ã o .  
E s t a  ú l t i m a  d i v e r g ê n c i a ,  dá o r i g e m  ao s c o n c e i t o s  de v a l o r  t o t a l  e 
v a l o r  a g r e g a d o  da p r o d u ç ã o .
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s ,
t a m b é m  e x i s t e m  d i v e r g ê n c i a s ;  n o t a d a m e n t e ,  e m  r e l a ç ã o  ao n u m e r o
e t i p o  de r e c u r s o s  a s e r e m  c o n s i d e r a d o s ,  e em r e l a ç a o  a os  s i s ­
t e m a s  de a v a l i a ç ã o  d e s t e s  r e c u r s o s .
E s t a s  d i v e r g e n c i a s ,  r e l a c i o n a d a s  t a n t o  c o m  os 
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  q u a n t o  c o m  os r e c u r s o s  a p l i c a d o s ,  d a r ã o  o r i g e m  
a d i f e r e n t e s  d e f i n i ç õ e s  de p r o d u t i v i d a d e  c o m o  s e r á  v i s t o  na conti. 
n u aç  ao .
2 . 2 .  D e f i n i ç ã o  de P r o d u t i v i d a d e
C o m o  c o n s e q u ê n c i a  l ó g i c a  d a s  d i v e r g ê n c i a s ,  já 
m e n c i o n a d a s ,  e m  r e l a ç a o  ao c o n c e i t o  de p r o d u t i v i d a d e  e a s e u s  
c o m p o n e n t e s  ( r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e r e c u r s o s  a p l i c a d o s ) ;  e x i s t e m  i- 
n ú m e r a s  d e f i n i ç õ e s  do t e r m o  p r o d u t i v i d a d e  a l g u m a s  d a s  q u a i s  s e r a o  
a p r e s e n t a d a s  n e s t a  s e ç ã o .
A O r g a n i z a ç ã o  I n t e r n a c i o n a l  do T r a b a l h o  (0.1. 
T.) d e f i n e  a p r o d u t i v i d a d e  c o m o  s e n d o  "a r e l a ç a o  e n t r e  a p r o d u ç ã o  
de b e n s  e s e r v i ç o s ,  e o v a l o r  d o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  no p r o c e s s o
de p r o d u ç ã o ”. 1
P o r  s u a  vez , J e r o m e  A. M a r k  d i z :  "a pro du tiv _i  
d a d e  é u m a  r e l a ç a o  e n t r e  o v o l u m e  f í s i c o  ou m o n e t á r i o  da p r o d u ç ã o ,  
de b e n s  e s e r v i ç o s ,  e o v o l u m e  f í s i c o  ou  m o n e t á r i o  d o s  i n s u m o s  u - 
t i l i  z a d o s  ” . 2
E n t r e t a n t o ,  H e r b e r t  S t e i n ,  a f i r m a  q u e  "a defi_ 
n i ç ã o  de p r o d u t i v i d a d e ,  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  u t i l i z a d a ,  é a p r o d u ­
ç ã o  r e a l  p o r  h o r a s  de/ t r a b a l h o " . 3
P e t e r  D r u c K e r  u t i l i z a  a s e g u i n t e  d e f i n i ç ã o  p_a 
ra o c o n c e i t o  de p r o d u t i v i d a d e :  " p r o d u t i v i d a d e  é a c o m b i n a ç a o  de 
t o d o s  os f a t o r e s  de p r o d u ç ã o  q u e  maximizam o v o l u m e  de p r o d u ç ã o  e 
minimizam o e s f o r ç o " . 14
A l b e r t  G. H o l z m a n  d i z  q u e  " p r o d u t i v i d a d e  é o 
p r o c e s s o  q u e  p e r m i t e  p r o v i d e n c i a r ,  da f o r m a  m a i s  e f i c i e n t e  p o s s í ­
ve l,  q u a l q u e r  b e m  ou s e r v i ç o  q u e  a p o p u l a ç ã o  p r o c u r e " . 5
J e r r y  L. H a m l i n ,  s ó c i o  do C e n t r o  A m e r i c a n o  de 
P r o d u t i v i d a d e ,  d e f i n e  o t e r m o  p r o d u t i v i d a d e  c o m o  " u m  í n d i c e  de e - 
f i c i e n c i a  e m  r e l a ç a o  c o m  a u t i l i z a ç a o  de r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e  
r i a i s  ou de c a p i t a l " . 6
1 0 . I .T . - C o n c l u s õ e s  s o b r e  P r o d u t i v i d a d e  d o s  P e r i t o s  d a  G . I . T .  
G e n e b r a .  1 9 5 2 .  p . 24.
2 Ma r K , A. J e r o m e  - C o n c e p t s  “an d  M e a s u r e s  of P r o d u c t i v i t y  - B u r e a u
of L a b o r  S t a t i s t i c ,  U . S .  D e p a r t a m e n t  of L a b o r  - B u l l e t i n  1 7 1 4  
S e p t e m b e r  1 9 7 1 .  p . 31.
3 S t e i ri, H e r b e r t  - T h e  M e a n i n g  a n d  M e a s u r e m e n t  o f  P r o d u c t i v i t y
B u r e a u  of  L a b o r  S t a t i s t i c ,  U .S .  D e p a r t a m e n t  of  L a b o r  - B u l l e ­
t i n  1 7 1 4  - S e p t e m b e r  1 9 7 1 .  p . 27.
14 D r u c K e r ,  P e t e r  - T h e  P r a c t i c e  of  M a n a g e m e n t  - H a r p e r a n d  B r o t h e r s  
N e w  Y o r k  - 1 9 5 4 .  p . 35.
sH o l z m a n ,  G. A l b e r t  - P r o d u c t i v i t y  in I.E . E d u c a t i o n  - I n d u s t r i a l  
E n g i n e e r i n g  - J a n / 7 7  - p . 32.
6 H a m  1 i n , L. J e r r y  - P r o d u c t i v i t y  M e a n s  M o r e  t h a n  P u s h  W h e e l B a r r o w  
F a s t e r  - I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g  - A p r i l / 7 8  - p . 43.
9E x i s t e m  m u i t a s  o u t r a s  d e f i n i ç õ e s  de p r o d u t i v i _  
d a d e  m a s  as p o u c a s  q u e  f o r a m  a q u i  a p r e s e n t a d a s  s ao s u f i c i e n t e s  p_a 
ra m o s t r a r  q u e  e s t e  c o n c e i t o  e, de f a t o ,  b a s t a n t e  m a i s  c o m p l e x o  
do q u e  u m a  s i m p l e s  r e l a ç a o  de p r o d u ç ã o  f í s i c a  p o r  e m p r e g a d o  ou n^tj 
m e r o  de u n i d a d e s  p o r  h o r a - h o m e m .
As d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a ç õ e s  do c o n c e i t o  de 
p r o d u t i v i d a d e ,  a s s i m  c o m o  a e x i s t e n c i a  de d i v e r s a s  d e f i n i ç õ e s  pa 
ra e s t e  t e r m o ,  t e m  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  a u t i l i z a ç a o  de d i v e r s o s  si_s 
t e m a s  d e s t i n a d o s  a a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e  
s a r i a i s .  A l g u n s  d e s t e s  s i s t e m a s  s e r a o  a p r e s e n t a d o s  a s e g u i r .
2 . 3 . í n d i c e s  de P r o d u t i v i d a d e
U m  d o s  a s p e c t o s  m a i s  c o m p l e x o s  e m  r e l a ç ã o  a 
p r o d u t i v i d a d e  é, p r o v a v e l m e n t e ,  s u a  m e d i ç ã o .  N e s t e  s e n t i d o ,  p o ­
d e - s e  a f i r m a r  q u e ,  a i n d a  h o j e ,  n ã o  e x i s t e  u m a  m e d i d a  u n i v e r s a l m e n  
te a c e i t a  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e .  P e l o  c o n t r a r i o ,  é p o s s i  
vel v e r i f i c a r  a e x i s t ê n c i a  de u m a  s é r i e  de s i s t e m a s  de m e d i d a  os 
q u a i s  a p r e s e n t a m  g r a n d e s  d i f e r e n ç a s  e n t r e  si.
E s t a s  d i v e r g e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  a m e d i ç ã o  
da  p r o d u t i v i d a d e ,  r e p r e s e n t a m  um  p r o b l e m a  da  m a i s  a l t a  r e l e v â n c i a  
ao q u a l  d e v e  d a r - s e  a m a i o r  a t e n ç ã o ,  p o r q u a n t o ,  o s i s t e m a  u t i l i z a  
do p a r a  m e d i r  a p r o d u t i v i d a d e  t e r a  u m a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  no 
d i a g n ó s t i c o  do d e s e m p e n h o  a ^ u a l  e na i d e n t i f i c a ç a o  e a v a l i a ç a o  de 
o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .  U m a  m e d i ç ã o  i n c o r r e  
ta ou d e f i c i e n t e  p o d e r á ,  p e r f e i t a m e n t e ,  t r a z e r  c o m o  c o n s e q u e n c i a  
o f r a c a s s o  de q u a l q u e r  e s f o r ç o  f e i t o  p e l a  e m p r e s a  a f i m  de a p e r ­
f e i ç o a r  s e u  a t u a l  n í v e l  de d e s e m p e n h o .
H i s t o r i c a m e n t e ,  é p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a e x i s ­
t ê n c i a  de um d e s e n v o l v i m e n t o  g r a d u a l  do s s i s t e m a s  de m e d i ç ã o  da 
p r o d u t i v i d a d e  o q u a l ,  i n f e l i z m e n t e ,  t e m  s i d o  m u i t o  v a g a r o s o  d i f i  
c u l t a n d o  s e n s i v e l m e n t e  a a p l i c a ç ã o  p r á t i c a  d e s t e  c o n c e i t o  n as o r  
g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s .
E s t e  s u b - c a p í t u l o  do  t r a b a l h o  v i s a  a p r e s e n t a r  
a l g u n s  dos. s i s t e m a s  e x i s t e n t e s  p a r a  m e d i r  a p r o d u t i v i d a d e  in dican_ 
do, no f i n a l  da s e ç a o ,  a l g u m a s  d a s  s u a s  p r i n c i p a i s  l i m i t a ç õ e s .
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2 , 3 . 1 .  í n d i c e  de P r o d u t i v i d a d e  do T r a b a l h o
E n t r e  as p r i m e i r a s  t e n t a t i v a s  f e i t a s  p a r a  me 
d i r  a p r o d u t i v i d a d e  c a b e  d e s t a c a r ,  e m  p r i m e i r o  l u g a r ,  a m e d i ç ã o  
da p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  q u e  fo i u m a  d a s  p r i m e i r a s  m e d i d a s  de 
p r o d u t i v i d a d e  e q u e ,  a t é  h o j e ,  c o n t i n u a  s e n d o  u t i l i z a d a .
A m e d i ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  t e v e  
su a o r i g e m  n u m a  é p o c a  em  q u e  o p r i n c i p a l  f a t o r  de p r o d u ç ã o  era, 
j u s t a m e n t e ,  o t r a b a l h o .  P r o c e s s o s  p r o d u t i v o s  c o m  b a i x í s s i m o  g r a u  
de m e c a n i z a ç ã o  e u m a  p r o d u ç ã o  s e m i - a r t e s a  na 1 p r e c i s a v a m  de , m u i t a  
m ã o  de o b r a  e, p o r t a n t ò , a p r o d u t i v i d a d e  do  t r a b a l h o  r e p r e s e n t a v a  
c o m  b a s t a n t e  f i d e l i d a d e  o d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o .
Em' e m p r e s a s  q u e  f a b r i c a m  só um p r o d u t o ,  a p r o  
d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  p o d e  s e r  d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  da s e g u i n t e  
r e l a ç ã o  :
i
í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  no p e r í o d o  i 
N ú m e r o  de u n i d a d e s  p r o d u z i d a s  no p e r í o d o  i
Q u a n t i d a d e  de t r a b a l h o  u t i l i z a d o  no p e r í o d o  i, e x p r e s s o  c o ­
m o  n ú m e r o  de h o r a s - h o m e m  ou, s i m p l e s m e n t e ,  c o m o  n ú m e r o  de 
e m p r e g a d o s  .
No í n d i c e  a c i m a ,  T. d e v e  i n c l u i r  t a n t o  o t r ai  —
b a l h o  d o s  e m p r e g a d o s  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a p r o d u ç ã o ,  q u a n t o  o 
t r a b a l h o  d o  p e s s o a l  a d m i n i s t r a t i v o .
ü í n d i c e  o b t i d o  p o d e r á  s e r  c o m p a r a d o  c o m  um 
í n d i c e  s i m i l a r  c o r r e s p o n d e n t e  a um p e r í o d o  b a s e ,  p r e v i a m e n t e  e s t a  
b e l e c i d o ,  e c o m  í n d i c e s  de o u t r o s  p e r í o d o s ,  a f i m  de e s t a b e l e c e r a s  
v a r i a ç õ e s  r e g i s t r a d a s  em r e l a ç ã o  c o m  a p r o d u t i v i d a d e  do  t r a b a l h o .
T a m b é m ,  no c a s o  de e m p r e s a s  m o n o p r o d u t o r a s , o 
í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  p o d e  s e r  d e t e r m i n a d o  da s e ­
g u i n t e  f o r m a :
o n d e :
P .i
T .
p^_. ; Í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  no p e r í o d o  i 
q. ; N ú m e r o  de u n i d a d e  p r o d u z i d a s  no p e r í o d o  i
p : p r e ç o  de v e n d a  do p r o d u t o  n u m  p e r í o d o  b a s e  p r e v i a m e n t e  e s ­
t a b e l e c i d o
N : N ú m e r o  de e m p r e g a d o s  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o  ik i
W : N í v e l  s a l a r i a l  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o  b a s e .k
N e s t e  ú l t i m o  í n d i c e ,  o n í v e l  s a l a r i a l  p a r a  ca 
da c a t e g o r i a  d e v e  i n c l u i r  t a n t o  o s a l á r i o  b a s e ,  q u a n t o  q u a l q u e r  
o u t r o  t i p o  de b e n e f í c i o s  e / o u  c o m p e n s a ç õ e s  m o n e t á r i a s  t a i s  c o m o :  
h o r a s  e x t r a s ,  g r a t i f i c a ç õ e s ,  e t c .  as q u a i s ,  q u a n d o  o u t o r g a d a s  d e ­
p o i s  do p e r í o d o  b a s e ,  d e v e r ã o  s e r  e x p r e s s a s  e m  u n i d a d e s  m o n e t á ­
r i a s  do p e r í o d o  b a s e  a t r a v é s  da u t i l i z a ç a o  de í n d i c e s  de p r e ç o s .
No c a s o  de c a r g o s  c r i a d o s  d e p o i s  do p e r í o d o  
b a s e ,  q u e  nã o c o r r e s p o n d a m  a n e n h u m a  d a s  c a t e g o r i a s  p r e v i a m e n t e  
d e f i n i d a s ,  d e v e r á  s e r  f e i t a  u ma  e s t i m a t i v a  do s e u  n í v e l  s a l a r i a l  
no p e r í o d o  b a s e .
É evidenrte q u e  e s t e  ú l t i m o  í n d i c e  a p r e s e n t a  £  
m a s é r i e  de d i f i c u l d a d e s  a d i c i o n a i s ,  e m  r e l a ç ã o  c o m  o í n d i c e  a n t e  
r i o r ,  q u e  n ã o  tornam a c o n s e l h a v e l  s u a  u t i l i z a ç ã o  no c a s o  de e m p r e ­
s a s  m o n o p r o d u t o r a s . E s t a s  d i f i c u l d a d e s  s a o  u m a  c o n s e q u e n c i a  da iri 
c l u s ã o  de f a t o r e s  m o n e t á r i o s  no í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  os q u a i s  
tornam n e c e s s a r i a  a u t i l i z a ç a o  de í n d i c e s  d e f l a t o r e s  de p r e ç o s  a 
f i m  de p e r m i t i r  a c o m p a r a ç a o  e n t r e  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  de di_ 
v e r s o s  p e r í o d o s .  E s t a  i n c l u s ã o  de f a t o r e s  m o n e t á r i o s  e, p o r  si so, 
um f a t o r  de e r r o  e m  r e l a ç a o  c o m  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  q u e ,  no 
c a s o  de e m p r e s a s  m o n o p r o d u t o r a s ,  p o d e  p e r f e i t a m e n t e  s e r  e v i t a d o .
E m  e m p r e s a s  q u e  f a b r i c a m  d i v e r s o s  p r o d u t o s ,  é 
m u i t o  p r o v á v e l  q u e  n ao  e x i s t a  um a u n i d a d e  f í s i c a  c o m u m  p a r a  e x ­
p r e s s a r  a p r o d u ç ã o  d os d i f e r e n t e s  i t e n s  e, p o r t a n t o ,  é p r e c i s o  a- 
v a l i a r  a p r o d u ç ã o  em' t e r m o s  m o n e t á r i o s  a f i m  de e l i m i n a r  o p r o b 1 _e
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ma da e x i s t ê n c i a  de u n i d a d e s  de m e d i d a  h e t e r o g ê n e a s .  De a c o r d o  com 
i s t o ,  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o ,  p a r a  e m p r e s a s  m u l t i -  
p r o d u t o r a s , p o d e  s e r  d e t e r m i n a d o  a t r a v é s  da s e g u i n t e  f ó r m u l a :
t i
o n d e :
P ti : í n d i c e de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  no p e r í o d o i
q ji
: N ú m e r o de u n i d a d e s  do p r o d u t o  j f a b r i c a d a s  no p e r í o d o  i
: P r e ç o de v e n d a  do p r o d u t o  j no p e r í o d o  b a s e
N ki : N ú m e r o de e m p r e g a d o s  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o i
W k : N í v e l s a l a r i a l  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o  b a s e
E m  r e l a ç ã o  c o m  o n u m e r a d o r  da f ó r m u l a  a c i m a ,  
q u e  c o r r e s p o n d e  ao v a l o r  da p r o d u ç ã o  do p e r í o d o  i m e d i d o  em u n i d a  
d es m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e ,  é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  se a l ­
g u m  n o v o  p r o d u t o  c o m e ç a  a s e r  p r o d u z i d o  d e p o i s  do p e r í o d o  ba s e,  
d e v e r á  s e r  e s t i m a d o  o p r e ç o  de v e n d a  d e s t e  p r o d u t o  no p e r í o d o  b a ­
se a f i m  de d e t e r m i n a r  o v a l o r  da p r o d u ç ã o .
No q u e  se r e f e r e  ao d e n o m i n a d o r  da f ó r m u l a  a- 
c i m a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  ao v a l o r  do t r a b a l h o  do p e r í o d o  i e x p r e s s o  
em u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e ,  s ã o  v á l i d a s  as o b s e r v a ­
ç õ e s  f e i t a s  em r e l a ç ã o  c o m  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  
p a r a  e m p r e s a s  m o n o p r o d u t o r a s .
C o n t u d o ,  a i m p o r t â n c i a  o r i g i n a l  d a s  m e d i d a s  de 
p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  t e m  d i m i n u i d o  c o n s i d e r a v e l m e n t e  c o m o  con 
s e q u ê n c i a  da e x i s t ê n c i a  de p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s  c a d a  v e z  m a i s  m e ­
c a n i z a d o s  e a u t o m a t i z a d o s  n os  q u a i s  e x i s t e m  o u t r o s  f a t o r e s  de p r o  
d u ç ã o  t a n t o  ou m a i s  i m p o r t a n t e s  do q u e  o f a t o r  t r a b a l h o .  P o r  e s t a  
r a z ã o ,  f o i  n e c e s s á r i o  d e s e n v o l v e r  n o v o s  s i s t e m a s  p a r a  m e d i r  a p r o  
d u t i v i d a d e  c o n s i d e r a n d o ,  a g o r a ,  a t o t a l i d a d e  d o s  i n s u m o s  u t i l i z a ­
d o s  no p r o c e s s o  p r o d u t i v o .
A s e g u i r ,  s e r ã o  a p r e s e n t a d o s  d o i s  m o d e l o s ,  re 
l a t i v a m e n t e  a t u a l i z a d o s ,  c u j o  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  é d e t e r m i n a r
r
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um í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  b a s t a n t e  m a i s  c o m p l e t o  do q u e  os í n d i ­
c e s  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  q u e  f o r a m  a q u i  a p r e s e n t a d o s .
2 . 3 . 2 .  M o d e l o  C r a i g  - H a r r i s
E m  19 7 2,  C. C r a i g  e R. H a r r i s ,  a p r e s e n t a r a m  £
7ma  t e s e  de M e s t r a d o  na q u a l  fo i d e s e n v o l v i d o  um  m o d e l o  d e s t i n a d o  
a m e d i r  a p r o d u t i v i d a d e  de u m a  o r g a n i z a ç ã o  e m p r e s a r i a l .
E s t e  m o d e l o ,  ao c o n t r á r i o  d o s  í n d i c e s  de prod_u 
t i v i d a d e  do t r a b a l h o ,  c o n s i d e r a  q u a t r o  t i p o s  de i n s u m o s  os q u a i s  
s ã o  m e n c i o n a d o s  a s e g u i r :
a) T r a b a l h o
b) C a p i t a l
c) M a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e p e ç a s  c o m p r a ­
da s
d) O u t r o s  b e n s  e s e r v i ç o s .
0 í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e ,  p r o p o s t o  p e l o  m o d e  
lo C r a i g - H a r r i s , r e l a c i o n a  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e r e c u r s o s  a p l i c a ­
d os a t r a v é s  da s e g u i n t e  f ó r m u l a :
L + C + R + 0
o n d e :
P : Í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e
0 : P r o d u ç ã o  
L : '-Trabalho 
C : C a p i t a l
R : M a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e p e ç a s  c o m p  r a d a s  
Q : O u t r o s  b e n s  e s e r v i ç o s .
7 C r a i g ,  C . E . ;  H a r r i s ,  R . C .  - P r o d u c t i v i t y  C o n c e p t s  a n d  M e a s u r e ­
m e n t .  A M a n a g e m e n t  V i e w p o i n t  - M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  of 
T e c h n o l o g y  - 1 9 7 2 .
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N e s t e  m o d e l o ,  t a n t o  a p r o d u ç ã o  q u a n t o  os insu_ 
m o s  u t i l i z a d o s  s ã o  e x p r e s s o s  e m  u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  r e l a t i v a s  a 
um  p e r í o d o  b a s e ,  p r e v i a m e n t e  s e l e c i o n a d o ,  c o m  o q u a l  s e r ã o  c o m p a ­
r a d o s  os p e r í o d o s  s u b s e q u e n t e s .  I s t o  s i g n i f i c a  q u e  os p r e ç o s  de 
v e n d a ,  t a r i f a s  s a l a r i a i s  e p r e ç o s  d os  i n s u m o s ,  e m  g e r a l ,  d e v e r ã o  
s e r  t r a n s f o r m a d o s  e m  v a l o r e s  e q u i v a l e n t e s  do p e r í o d o  b a s e  a t r a v é s  
da u t i l i z a ç ã o  de d i v e r s o s  í n d i c e s  de p r e ç o s .
A- p r o d u ç ã o  de um p e r í o d o  q u a l q u e r ,  s e r á  a v a ­
l i a d a  a t r a v é s  da s e g u i n t e  f ó r m u l a :
0. = £ P . U . . (5)
1 j J J 1
o n d e :
0 : V a l o r  da p r o d u ç ã o  do p e r í o d o  i, a p r e ç o s  do p e r í o d o  b a s e  
P : P r e ç o  de v e n d a  do p r o d u t o  j no p e r í o d o  b a s e  
U : V o l u m e  de p r o d u ç ã o  do p r o d u t o  j no p e r í o d o  i
é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  os s e g u i n t e s  a s p e c t o s  
e m  r e l a ç ã o  à d e t e r m i n a ç ã o  do v a l o r  da p r o d u ç ã o  s e g u n d o  a f ó r ­
m u l a  a c i m a :
a) S e  no p e r í o d o  a n a l i s a d o  a e m p r e s a  f a b r i c o u  
a l g u m  p r o d u t o  q u e  n ã o  f o i  p r o d u z i d o  no p e r í o d o  b a s e ,  s e r á  p r e c i s o  
e s t i m a r  o p r e ç o  de v e n d a  d a q u e l e  p r o d u t o  no p e r í o d o  b a s e .
b) Se a l g u m  p r o d u t o ,  f a b r i c a d o  t a n t o  no p e r Í £  
do b a s e  q u a n t o  no p e r í o d o  q u e  e s t á  s e n d o  a n a l i s a d o ,  t i v e r  s o f r i d o  
m o d i f i c a ç õ e s  c o m  i n f l u e n c i a  d i r e t a  no p r e ç o  de v e n d a ;  d e v e r á  s e r  
f e i t o  o a j u s t e  c o r r e s p o n d e n t e  no p r e ç o  de v e n d a  do p r o d u t o  no p e ­
r í o d o  b a s e .
c) No  f i n a l  de c a d a  p e r í o d o ,  é b a s t a n t e  f r e ­
q u e n t e  a e x i s t ê n c i a  de u n i d a d e s  de p r o d u t o  n ã o  t o t a l m e n t e  a- 
c a b a d a s .  N e s t e  c a s o ,  d e v e r ã o  s e r  d e t e r m i n a d a s  as u n i d a d e s  equi. 
v a l e n t e s  p a r a  a q u e l e s  i t e n s  q u e  a i n d a  e s t ã o  e m  p r o c e s s o .
E s t a s  u n i d a d e s  e q u i v a l e n t e s  s e r ã o  d e t e r m i n a -
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d a s  a t r a v é s  da s e g u i n t e  f ó r m u l a
o n d e :
U : U n i d a d e s  e q u i v a l e n t e s
Up : U n i d a d e s  em p r o c e s s o
G : G r a u  de a c a b a m e n t o ,  a
0 t r a b a l h o ,  s e g u n d o  o m o d e l o ,  d e v e  i n c l u i r  tan 
to os s a l á r i o s  d os  e m p r e g a d o s  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d o s  ã p r o d u ç ã o ,  
q u a n t o  os o r d e n a d o s  do p e s s o a l  a d m i n i s t r a t i v o .  I s t o  r e q u e r  d e t e r ­
m i n a r  u m a  s e r i e  de c a t e g o r i a s  a f i m  de c l a s s i f i c a r  os e m p r e g a d o s  
de  a c o r d o  c o m  s u a s  t a r i f a s  s a l a r i a i s .  E s t e  p r o c e s s o  de c l a s s i f i c a  
ç ã o  d e v e r i a  se e s t e n d e r ,  i n c l u s i v e ,  a o s  e m p r e g a d o s  de n í v e l  s u p e ­
r i o r  e ã D i r e t o r i a  da e m p r e s a .
A a v a l i a ç ã o  do t r a b a l h o ,  q u e  é um do s r e c u r ­
s o s  u t i l i z a d o s ,  é f e i t a  a t r a v é s  da s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
L i  ■ f  \ i  \  ( 7 >K
o n d e :
: V a l o r  do t r a b a l h o  do p e r í o d o  i, e m  u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do 
p e r í o d o  b a s e  .
* \ i  : Nl-'m e r o  de e m p r e g a d o s  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o  i
W K : N í v e l  s a l a r i a l  da c a t e g o r i a  k no p e r í o d o  b a s e
E m  r e l a ç ã o  ã d e t e r m i n a ç ã o  do  v a l o r  do t ra 
b a l h o ,  s e g u n d o  a f ó r m u l a  a c i m a ,  é p r e c i s o  a s s i n a l a r  o s e g u i n t e :
a) Se no p e r í o d o  q u e  e s t á  s e n d o  a n a l i s a d o  e- 
x i s t e m  c a r g o s  q u e  n ã o  e x i s t i a m  no p e r í o d o  b a s e ,  s e r á  n e c e s s á r i o  
e s t i m a r  o n í v e l  s a l a r i a l  d e s t e  c a r g o  no p e r í o d o  b a s e .
b) W d e v e  i n c l u i r  t a n t o  o s a l á r i o  b a s e ,  q u a nK —
to q u a l q u e r  o u t r o  t i p o  de b e n e f í c i o s  e / o u  a c r é s c i m o s  r e c e b i d o s  pe
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l o s  e m p r e g a d o s  e n a o  i n c l u í d o s  no s a l á r i o  b a s e  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  
h o r a s  e x t r a s ,  g r a t i f i c a ç õ e s ,  p a r t i c i p a ç õ e s  n o s  l u c r o s ,  etc.
c) Q u a l q u e r  b e n e f í c i o  o u t o r g a d o  a o s  e m p r e g a ­
d o s  da e m p r e s a ,  d e p o i s  do p e r í o d o  b a s e ,  d e v e r á  s e r  a v a l i a d o  em u- 
n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e  a t r a v é s  da s e g u i n t e  f órmula:'
b - 1
B = B . TT (1 + 1 3  (Ö)a a i , ss = 0
o n d e  :
B : B e n e f í c i o s  a d i c i o n a i s  do p e r í o d o  i, e x p r e s s o s  e m  u n i d a d e s  mo a —
n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e
B . : B e n e f í c i o s  a d i c i o n a i s  do p e r í o d o  i a i
I : T a x a  de i n f l a ç ã o  do p e r í o d o  s s
b : IMÚmero de p e r í o d o s  d e s d e  o p e r í o d o  b a s e  a t é  o p e r í o d o  i
0 v a l o r  d a s  m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e p e ­
ç a s  c o m p r a d a s  u t i l i z a d a s ,  q u e  s a o  um  o u t r o  t i p o  de i n s u m o s ,  é d e ­
t e r m i n a d o  da s e g u i n t e  f o r m a :
R . = £ V . . fl . (9)
1 j J 1  J
o n d e :
R : V a l o r  d a s  m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e1 p e ç a s  c o m p r a d a s  u t i -i ‘
l i z a d a s  no p e r í o d o  i, a p r e ç o s  do p e r í o d o  b a s e
V . : V o l u m e  da m a t é r i a  p r i m a ,  do m a t e r i a l  ou da p e ç a  c o m p r a d a  j 
Ji
u t i l i z a d o  no p e r í o d o  i
M : P r e ç o  da m a t é r i a  p r i m a ,  do m a t e r i a l  ou da p e ç a  c o m p r a d a  j 
no p e r í o d o  b a s e
É p o s s í v e l  q u e ,  em p e r í o d o s  p o s t e r i o r e s  ao p £  
r í o d o  b a s e ;  n o v a s  m a t é r i a s  p r i m a s ,  n o v o s  m a t e r i a i s  e n o v a s  p e ç a s  
c o m p r a d a s  t e n h a m  s i d o  i n c o r p o r a d a s  ao p r o c e s s o  p r o d u t i v o .  IMeste 
c a s o ,  s e r á  p r e c i s o  e s t i m a r  o c u s t o  u n i t á r i o  d e s t a s  n o v a s  m a t é r i a s  
p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e / o u  p e ç a s  c o m p r a d a s ,  no p e r í o d o  b a s e .
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De i g u a l  f o r m a  é p r o v á v e l  q u e ,  d e p o i s  do p e ­
r í o d o  b a s e ,  a l g u m a s  m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  t e n h a m  s o f r i d o  mo 
d i f i c a ç õ e s  s u b s t a n c i a i s  em r e l a ç a o  c o m  s u a  q u a l i d a d e  e, p o r t a n t o ,  
s e u  c u s t o  u n i t á r i o  p o d e  t e r  s i d o  m o d i f i c a d o .  N e s t e  c a s o ,  d e v e r ã o  
s e r  f e i t o s  os a j u s t e s  c o r r e s p o n d e n t e s  nos c u s t o s  u n i t á r i o s  do p e ­
r í o d o  b a s e  p a r a  a q u e l e s  i t e n s  q u e  s o f r e r a m  a l t e r a ç õ e s .
A d e t e r m i n a ç ã o  do c a p i t a l  u t i l i z a d o ,  q u e  é um 
o u t r o  i n s u m o  c o n s i d e r a d o  no m o d e l o ,  e s t á  b a s e a d a  no c o n c e i t o  de 
" c u s t o  u n i f o r m e  e q u i v a l e n t e "  e, p a r a  a p l i c a r  e s t e  c o n c e i t o ,  é p r e  
c i s o  c o n h e c e r  o c u s t o  i n i c i a l ,  os c u s t o s  de i n s t a l a ç ã o ,  os c u s t o s  
o p e r a c i o n a i s ,  a v i d a  ú t i l  e o v a l o r  r e s i d u a l  de c a d a  b e m  de c a p i ­
tal, a l é m  da t a x a  de m í n i m a  a t r a t i v i d a d e  da e m p r e s a .
S e g u n d o  o m o d e l o ,  a t a x a  de m í n i m a  a t r a t i v i d _ a  
de u t i l i z a d a  p a r a  d e t e r m i n a r  o v a l o r  d e s t e  i n s u m o  - o c a p i t a l  - d_e 
v e r á  s e r  a q u e l a  c o r r e s p o n d e n t e  ao p e r í o d o  b a s e .
0 c u s t o  u n i f o r m e  e q u i v a l e n t e  do p e r í o d o  i, se 
rá d e t e r m i n a d o  a t r a v é s  da s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
C = Z C . . M O )
1 j  J1
o n d e :
C : C u s t o  u n i f o r m e  e q u i v a l e n t e  do p e r í o d o  ii
C.. : C u s t o  u n i f o r m e  e q u i v a l e n t e  do a t i v o  j no p e r í o d o  i 
J i
F i n a l m e n t e ,  o i n s u m o  d e n o m i n a d o  " O u t r o s  b e n s  
e s e r v i ç o s ” o q u a l  i n c l u i ,  p o r  e x e m p l o ,  s e r v i ç o s  de t e r c e i r o s  utji 
l i z a d o s  p e l a  e m p r e s a ;  t a m b é m  d e v e r á  s e r  e x p r e s s o  e m  t e r m o s  de v a ­
l o r e s  do p e r í o d o  b a s e .
0 m o d e l o  C r a i g - H a r r i s , c o m o  já f o i  d i t o ,  c o n ­
s i d e r a  e n t r e  os r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  as m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  
e p e ç a s  c o m p r a d a s .  M as ,  c o m o  n e m  t o d o s  os a u t o r e s  c o n c o r d a m  c o m  
i s t o ,  é l ó g i c o  e s p e r a r  q u e  e x i s t a m  s i s t e m a s  de a v a l i a ç a o  da prodjj 
t i v i d a d e  q u e  n ã o  l e v e m  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o v a l o r  d a s  m a t é r i a s  p r i ­
m a s ,  m a t e r i a i s  e p e ç a s  c o m p r a d a s  q u a n d o  da  d e t e r m i n a ç ã o  do í n d i c e  
de p r o d u t i v i d a d e .  A s e g u i r  s e r á  a p r e s e n t a d o  u m  d e s t e s  s i s t e m a s .
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2 . 3 . 3 .  M o d e l o  T a y l o r  - R o s c o e
E m  1 9 7 7 ,  B e r n a r d  T a y l o r  e D a v i s  R o s c o e  p u b l i ­
c a r a m  na r e v i s t a  " I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g " 8 u m  a r t i g o  q u e  a p r e s e n  
ta um m o d e l o  d e s e n v o l v i d o  p e l o s  a u t o r e s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i ­
d a d e  d a s  e m p r e s a s  a t r a v é s  de u m  í n d i c e  ú n i c o .
E s t e  m o d e l o ,  ao c o n t r á r i o  do m o d e l o  a n t e r i o r ,  
l e v a  em c o n s i d e r a ç ã o  s o m e n t e  tiois t i p o s  de i n s u m o s  - c a p i t a l  e tna 
b a l h o  - a l é m  de a p r e s e n t a r  d i f e r e n ç a s  r e l a t i v a s  a os  p r o c e d i m e n t o s  
e m p r e g a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  o v a l o r  d o s  i n s u m o s  u t i l i z a d o s  e d o s  
p r o d u t o s  f a b r i c a d o s  n u m  d a d o  p e r í o d o .
0 m o d e l o  T a y l o r  - R o s c o e ,  r e l a c i o n a  r e s u l t a ­
d o s  o b t i d o s  e r e c u r s o s  a p l i c a d o s  a t r a v é s  da s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
V + I + P . - E
P = ------------------- 1-------------  ( 1 1 )
S + B + ( C , + C.) R. F, t f b d
o n d e  :
P : í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e
V- : V e n d a s
P . :l P r o d u ç ã o  p a r a  u s o  i n t e r n o
I : V a r i a ç õ e s  do i n v e n t á r i o
E : E x c l u s õ e s
S : S a l á r i o s
B : B e n e f í c i o s  s a l a r i a i s
C t = C a p i t a l  de t r a b a l h o
C f = C a p i  tal f i x o
R b = T a x a  de r e t o r n o  s o b r e  o a t i v o  o p e r a c i o n a l  no p e r í o d o  b a s e
F d = F a t o r  de d e f l a ç ã o  de p r e ç o s
8 Ta'ylor, W . B e r n a r d ;  R o s c o e  K. D a v i s  - C o r p o r a t e  P r o d u c t i v i t y  G e t t ­
i n g  it all T o g e t h e r  - I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g  - M a r / 7 7  - pp. 
3 2 - 3 6 .
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As v e n d a s  (V), de um  d a d o  p e r í o d o ,  r e p r e s e n ­
t a m  o v a l o r  t o t a l  d o s  p r o d u t o s  c o m e r c i a l i z a d o s  p e l a  e m p r e s a  n a q u e  
le p e r í o d o .  E s t e  v a l o r  é d e t e r m i n a d o  da s e g u i n t e  m a n e i r a :
o n d e :
V : V a l o r  t o t a l  d a s  v e n d a s  no p e r í o d o  i
i
p : P r e ç o  de v e n d a  do p r o d u t o  j no p e r í o d o  i 
j i
n • N ú m e r o  de u n i d a d e s  do p r o d u t o  j v e n d i d a s  no p e r í o d o  1 
ji
A p ó s  t e r  d e t e r m i n a d o  o v a l o r  d a s  v e n d a s  do pe 
r í o d o  i, e s t e  v a l o r  d e v e r á  s e r  e x p r e s s o  e m  u n i d a d e s  m o n e t a n a s  de 
a l g u m  p e r í o d o  b a s e .  p r e v i a m e n t e  d e t e r m i n a d o ,  a t r a v é s  da u t i l i z a ­
ç ã o  de a l g u m  í n d i c e  de p r e ç o s  a p r o p r i a d o .  E s t a  d e f l a ç a o  do v a l o r  
d a s  v e n d a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a um d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  ao c o n t r a r i o  
do m o d e l o  a n t e r i o r ,  é f e i t a  d i r e t a m e n t e  no v a l o r  g l o b a l  d a s ^  v e n ­
d a s  s e m  c o n s i d e r a r  q u a i s  os p r o d u t o s  q u e  f o r a m  v e n d i d o s  e n ão c on 
s i d e r a n d o ,  p o r t a n t o ,  se a q u e l e s  p r o d u t o s  e r a m  ou n ã o  f a b r i c a d o s  
p e l a  e m p r e s a  no p e r í o d o  b a s e .
As v a r i a ç õ e s  do i n v e n t á r i o  (I), de c a d a  p e n o  
do, r e p r e s e n t a m  o v a l o r  d ò s  a u m e n t o s  ou d i m i n u i ç õ e s  do i n v e n t a r i o  
c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a s  v e n d a s  do p e r í o d o  s e r e m  m e n o r e s  ou  m a i o r e s  
do q u e  o v o l u m e  de p r o d u ç ã o .
No c a s o  e m  q u e  o v o l u m e  de v e n d a s  do p e r í o d o  
é m e n o r  do q u e  o v o l u m e  de p r o d u ç ã o ,  e x i s t i r á  um a u m e n t o  no e s t o ­
q u e  de p r o d u t o s  a c a b a d o s  e q u i v a l e n t e s  ao n ú m e r o  de u n i d a d e s  p r o d u  
zi d a s  m a s  n ã o  v e n d i d a s .  N e s t e  c a s o ,  o v a l o r  d e s t e  i n c r e m e n t o  do s 
e s t o q u e s  d e v e r á  s e r  a d i c i o n a d o  ao v a l o r  d a s  v e n d a s .
No c a s o  em q u e  o v o l u m e  de v e n d a s  do p e r í o d o  
é m a i o r  do q u e  o v o l u m e  de p r o d u ç ã o ,  h a v e r á  u m a  d i m i n u i ç ã o  no e s ­
t o q u e  de p r o d u t o s  a c a b a d o s  e q u i v a l e n t e  à d i f e r e n ç a  e n t r e  u n i d a d e s  
v e n d i d a s  e u n i d a d e s  p r o d u z i d a s .  N e s t e  c a s o ,  o v a l o r  d e s t a s  u n i d a ­
d e s  d e v e r á  s e r  s u b t r a í d o  do v a l o r  d a s  v e n d a s .  E m  a m b o s  os c a s o s ,  
as v a r i a ç õ e s  do i n v e n t á r i o ,  p e l o  f a t o  de s e r e m  v a l o r e s  monet ár io s.
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d e v e r ã o  s e r  e x p r e s s a s  e m  u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e .
A p r o d u ç ã o  p a r a  us o i n t e r n o  i n c l u i  a f_a
b r i c a ç ã o  de p e ç a s  p a r a  m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s ,  f a b r i c a ç ã o  de p e ­
q u e n a s  m á q u i n a s ,  f a b r i c a ç a o  de f e r r a m e n t a s ,  e t c . ,  as q u a i s ,  p o d e ­
r i a m  s e r  c o m p r a d a s  de o u t r a s  e m p r e s a s ,  m a s  q u e ,  p o r  d i v e r s a s  r a ­
z õ e s ,  s ã o  f a b r i c a d a s  p e l a  p r ó p r i a  e m p r e s a .
N e s t e  i t e m  d e v e m  e s t a r  i n c l u í d o s ,  t a m b é m ,  o u ­
t r o s  t i p o s  de serviço'S q u e  a e m p r e s a  f a z  e q u e  p o d e r i a m  s e r  c o n ­
t r a t a d o s  de t e r c e i r o s  t a i s  c o m o ,  p o r  e x e m p l o :  r e p a r a ç õ e s  e m a n u ­
t e n ç ã o  i n t e r n a ,  p r o j e t o s  de p e s q u i s a  e d e s e n v o l v i m e n t o ,  e t c .
A i n c l u s ã o  d e s t e s  i t e n s  se f a z  n e c e s s á r i a  d a ­
do q u e  os s a l a r i o s  d o s  e m p r e g a d o s  r e s p o n s á v e i s  p o r  e s t e s  s e r v i ç o s  
e s t ã o  i n c l u í d o s  no v a l o r  do t r a b a l h o ,  q u e  é u m  d o s  i n s u m o s  c o n s i ­
d e r a d o s  p e l o  m o d e l o .  A s s i m ,  a p e s a r  d e s t e s  s e r v i ç o s  n a o  e s t a r e m  d_i 
r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  a p r o d u ç ã o ,  e l e s  r e p r e s e n t a m . o s  r e s u l ­
t a d o s  o b t i d o s  p e l o s  e m p r e g a d o s  d e d i c a d o s  e s p e c i f i c a m e n t e  a e s t a s  
a t i v i d a d e s  e, p o r t a n t o ,  s u a  i n c l u s ã o  e n e c e s s a r i a  a f i m  de n ao
d i s t o r c e r  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e .
E m  e m p r e s a s  p e q u e n a s  n as  q u a i s  os c u s t o s  de 
m a n u t e n ç ã o  s ã o  i r r e l e v a n t e s  e, a l é m  d i s s o ,  a p r o d u ç ã o  p a r a  u s o  in 
t e r n o  é m u i t o  l i m i t a d a ,  e s t e  i t e m  p o d e r á  s e r  e x c l u í d o  p a r a  e f e i ­
t os  do c á l c u l o  do í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  d a d o  q u e  o c u s t o  de o b ­
t e r  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s ,  p r o v a v e l m e n t e  n ã o  s e r i a  c o m p e n s a  
do p e l a  m a i o r  p r e c i s ã o  do í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e .
As e x c l u s õ e s  (E), r e p r e s e n t a m  t u d o  a q u i l o  q u e  
n ã o  é r e s u l t a d o  do p r o c e s s o  p r o d u t i v o .  E n t r e  os i t e n s  c o n s i d e r a ­
d o s  c o m o  e x c l u s õ e s ,  c a b e  d e s t a c a r  os s e g u i n t e s :
a) C u s t o  de m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s
b) D e p r e c i a ç a o  de e d i f í c i o s ,  m a q u i n a s  e e q u i ­
p a m e n t o s
c) A l u g u é i s .
üs i t e n s  a c i m a  m e n c i o n a d o s  d e v e m ,  s e g u n d o  o 
m o d e l o ,  s e r  a b a t i d o s  do v a l o r  da p r o d u ç ã o  p o r q u a n t o  n ã o  c o n s t i t u e m  
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p e l a  e m p r e s a .
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D e n t r e  as e x ' d u s o e s  a c i m a ,  a e x c l u s ã o  do c u s ­
to d a s  m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  é , t a l v e z ,  a d i f e r e n ç a  m a i s  im  
p o r t a n t e  do m o d e l o  T a y l o r  - R o s c o e  em r e l a ç ã o  c o m  o m o ­
d e l o  a n t e r i o r  e em r e l a ç ã o  c o m  o u t r o s  m o d e l o s  q u e  c o n s i d e r a m  o 
c u s t o  d a s  m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  c o m o  p a r t e  do v a l o r  da p r o ­
d u ç ã o  .
E x i s t e m  a r g u m e n t o s  a f a v o r  e c o n t r a  a i n c l u ­
s ã o  do c u s t o  d as m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  c o m o  p a r t e  do v a l o r  
da  p r o d u ç ã o  e, é m  c o n s e q u ê n c i a ,  c o m o  um  d o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s .  
0 a r g u m e n t o  m a i s  u t i l i z a d o  p o r  a q u e l e s  q u e  s ão  a favor, de c o n s i d e  
r a r  as m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  na d e t e r m i n a ç ã o  de í n d i c e s  de 
p r o d u t i v i d a d e ,  d i z  r e s p e i t o  ao f a t o  da q u a l i d a d e  d a s  m a t é r i a s  p r_i 
m a s  e m a t e r i a i s  u t i l i z a d o s  t e r  u m a  i n f l u ê n c i a  d i r e t a  s o b r e  o voljj 
me  de p r o d u ç ã o .
P o r  s u a  ve z , a q u e l e s  q u e  c o n c o r d a m  em e x c l u i r  
o c u s t o  d a s  m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s ,  a f i r m a m  q u e  a q u a l i d a d e  
d as m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  n ã o  é u m a  c o n s e q u e n c i a  do p r o c e s ­
so  p r o d u t i v o  da e m p r e s a  e sim, de p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s  e x t e r n o s  a 
e m p r e s a .
C o n t u d o ,  o m o d e l o  q u e  e s t á  s e n d o  a n a l i s a d o  e_x 
c l u i  o c u s t o  d a s  m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  do v a l o r  da p r o d u ç ã o  
e, p o r t a n t o ,  o n u m e r a d o r  da f ó r m u l a  u t i l i z a d a  p a r a  d e t e r m i n a r  o 
í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  r e p r e s e n t a  o q u e  é d e n o m i n a d o  " v a l o r  a g r  e_ 
g a d o  da p r o d u ç ã o "  o q u a l  p o d e  s e r  i n t e r p r e t a d o  c o m o  a c o n t r i b u i ­
ç ã o  q u e  a e m p r e s a  f a z  ao v a l o r  de m e r c a d o  d o s  p r o d u t o s  q u e  e l a  f_a 
b ri ca .
0 v a l o r  t o t a l  d a s  e x c l u s õ e s  de c a d a  p e r í o d o  
d e v e  s e r  d e f l a c i o n a d o  a f i m  de e x p r e s s a - l o  em u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  
do p e r í o d o  b a s e .
0 m o d e l o  T a y l o r  - R o s c o e ,  c o m o  já  f oi d i t o ,  
c o n s i d e r a  d o i s  t i p o s  de i n s u m o s :  C a p i t a l  e T r a b a l h o .  0 v a l o r  do 
t r a b a l h o ,  n e s t e  m o d e l o ,  e s t á  c o m p o s t o  p o r  t o d a s  as c o m p e n s a ç õ e s  
m o n e t á r i a s  q u e  s ã o  p a g a s  a o s  e m p r e g a d o s  da e m p r e s a ,  i s t o  é: s a l á ­
r i o  b a s e ,  h o r a s  e x t r a s ,  f é r i a s ,  s e g u r o s ,  p a r t i c i p a ç ã o  no s l u c r o s ,  
b o n i f i c a ç õ e s ,  etc.,, e t o d o s  e s t e s  v a l o r e s  d e v e m  s e r  e x p r e s s o s  em  
u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  b a s e  p a r a  f i n s  de c o m p a r a ç a o .
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A a v a l i a ç ã o  d o s  i n s u m o s  de c a p i t a l ,  p o r  s u a  
v e z ,  é f e i t a  a t r a v é s  da s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
C = (C. + C_) R F, (13)t f b d
o n d e :
C : V a l o r  d o s  i n s u m o s  de c a p i t a l  
C : C a p i t a l  de t r a b a l h o  
C : C a p i t a l  f i x o
T a x a  de r e t o r n o  s o b r e  o a t i v o  o p e r a c i o n a l  no p e r í o d o  b a s e
R b
F : F a t o r  de d e f l a ç ã o  de p r e ç o s ,  d
□ c a p i t a l  de t r a b a l h o  e s t á  f o r m a d o ,  b a sic ame _n  
te, p e l o s  s e g u i n t e s  i t e n s  do b a l a n ç o  p a t r i m o n i a l  da e m p r e s a :  c a i ­
xa, b a n c o s ,  c o n t a s  a r e c e b e r  e e s t o q u e s .  0 c a p i t a l  f i x o ,  p o r  s u a  
vez, e s t á  f o r m a d o  p e l o s  a t i v o s  i m o b i l i z a d o s  da e m p r e s a  c o m o ,  p o r  
e x e m p l o ,  e d i f í c i o s ,  t e r r e n o s ,  m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s ,  v e í c u l o s ,  
etc .
A t a x a  de r e t o r n o  s o b r e  o a t i v o  o p e r a c i o n a l ,  
no p e r í o d o  b a s e ,  é d e t e r m i n a d a  da s e g u i n t e  m a n e i r a :
L u c r o  l í q u i d o  d e p o i s  de  i m p o s t o s  (14)
^ A t i v o  O p e r a c i o n a l
E s t a  t a x a  d e  r e t o r n o  é a p l i c a d a  s o b r e  o a t i v o  
o p e r a c i o n a l  d e  p e r í o d o s  s u b s e q u e n t e s  e o v a l o r  r e s u l t a n t e  i d e f l a -  
c i o n a d o  a f i m  de e x p r e s s á - l o  em  u n i d a d e s  m o n e t á r i a s  do p e r í o d o  ba_ 
s e .
£ i m p o r t a n t e  o b s e r v a r  q u e  a a v a l i a ç ã o  d o s  i n ­
s u m o s  de  c a p i t a l ,  no m o d e l o  T a y l o r  - R o s c o e ,  l e v a  e m  c o n s i d e r a ç a o  
t a n t o  o c a p i t a l  de  t r a b a l h o  q u a n t o  o c a p i t a l  f i x o ,  o q u e  r e p r e s e n  
ta m a i s  u m a  d i f e r e n ç a  em r e l a ç ã o  ao m o d e l o  C r a i g  - H a r r i s  o
q u a l  c o n s i d e r a  s o m e n t e  o a t i v o  i m o b i l i z a d o  na d e t e r m i n a ç ã o  do v a ­
l or d o s  i n s u m o s  de c a p i t a l .
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A p ó s  t e r  d e t e r m i n a d o  o v a l o r  da p r o d u ç ã o  e d o s  
i n s u m o s  u t i l i z a d o s ,  n u m  d a d o  p e r í o d o ,  é p o s s í v e l  d e t e r m i n a r ,  fina_l_ 
m e n t e ,  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e ,  o q u a l  s e r a  p o s t e r i o r m e n t e  c o m p a  
r a d o  c o m  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do p e r í o d o  b a s e  e c o m  í n d i c e s  de 
p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  a f i m  de v e r i f i c a r  as v a r i a ç õ e s  o c o r r i d a s  , no 
d e s e m p e n h o  da e m p r e s a .
C o n t u d o ,  os s i s t e m a s  a t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s  p £  
ra a v a l i a r  a p r o d u t i v Ã d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s ,  a p r e s e n ­
t a m  u m a  s é r i e  de d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  as q u a i s  s e r ã o  d i s c u t i ­
d a s  a s e g u i r .
2 .4 .  D i f i c u l d a d e s  e L i m i t a ç õ e s  d o s  S i s t e m a s  de M e d i d a  da P r o d u t i ­
v i d a d e
A m e d i ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  em 
p r e s a r i a i s  é u m a  t a r e f a  b a s t a n t e  c o m p l e x a  q u e  a p r e s e n t a  u m a  s é r i e  
de d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s ,  as q u a i s  é p r e c i s o  s u p e r a r  a f i m  de 
a p e r f e i ç o a r  a a v a l i a ç ã o  do d e s e m p e n h o  d a s  e m p r e s a s  e f a c i l i t a r  a i_ 
d e n t i f i c a ç a o  de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o s  ou i n c r e m e n t o  da
p r o d u t i v i d a d e .  E n t r e  e s t a s  d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  c a b e  m e n c i o ­
nar, p o r  e x e m p l o ,  as s e g u i n t e s :
2 . 4 . 1 .  D i f i c u l d a d e s  c o n c e i t u a i s
U m a  d a s  g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o m  
a a v a l i a ç a o  da p r o d u t i v i d a d e  é, s e m  d u v i d a ,  a e x i s t ê n c i a  de d i v e r  
g e n c i a s  c o n c e i t u a i s  em r e l a ç ã o  ao c o n c e i t o  de p r o d u t i v i d a d e .  E_s^  
te t i p o  de d i v e r g ê n c i a  i r á  g e r a r ,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  d i v e r s a s  defi^ 
n i ç o e s  de p r o d u t i v i d a d e  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  d i f e r e n t e s  f o r m a s  de 
a v a l i a ç ã o  do d e s e m p e n h o  d a s  o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s .
E s t a  d i f i c u l d a d e  f i c a  c l a r a m e n t e  e v i d e n c i a d a  
q u a n d o  d a  a n á l i s e  d o s  d i v e r s o s  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a p r e s e n t a ­
d o s  os q u a i s  s ao, de c e r t a  f o r m a ,  u m a  c o n s e q u ê n c i a  n a t u r a l  d e s t e  
t i p o  d e  d i f i c u l d a d e s  as q u a i s  g e r a m ,  i n e v i t a v e l m e n t e ,  d i v e r g e n c i a s  
r e l a c i o n a d a s  c o m  o q u e  d e v e  s e r  m e d i d o .
No c a s o  d o s  í n d i c e s  a p r e s e n t a d o s ,  é e v i d e n t e  a 
e x i s t ê n c i a  d e s t e  t i p o  de d i f i c u l d a d e ,  n o t a d a m e n t e ,  em r e l a ç ã o  c o m
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os i n s u m o s  c o n s i d e r a d o s  p e l o s  d i v e r s o s  í n d i c e s .
2 . 4 . 2 .  D i f i c u l d a d e s  p r á t i c a s
E s t e  t i p o  d e  d i f i c u l d a d e ,  ao c o n t r á r i o  d a s  d_i 
f i c u l d a d e s  c o n c e i t u a i s ,  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o m  a f o r m a  em q u e  a m e ­
d i ç ã o  d e v e  s e r  f e i t a .
A p ó s  t e r  d e f i n i d o  q u a i s  os i t e n s  q u e  d e v e m  ser 
a v a l i a d o s ,  s u r g e  a n e c e s s i d a d e  de d e f i n i r  q u a i s  os p r o c e d i m e n t o s  
q u e  s e r ã o  u t i l i z a d o s  p a r a  a v a l i a r  c a d a  um d e s t e s  i t e n s .  N e s t e  s e n  
t i d o,  a u t i l i z a ç ã o  de d i f e r e n t e s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  a v a l i a r  um  d £  
t e r m i n a d o  i n s u m o ,  p o r  e x e m p l o ,  p o d e r á  t r a z e r  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  a- 
v a l i a ç õ e s  d i f e r e n t e s ,  t a n t o  do i n s u m o  q u e  e s t á  s e n d o  a n a l i s a d o ,  
q u a n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  da e m p r e s a  c o n f o r m e  o p r o c e d i m e n t o  de a v a  
l i a ç ã o  u t i l i z a d o .
No c a s o  d o s  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a p r e s e n ­
t a d o s ,  é p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a e x i s t ê n c i a  d e s t a  d i f i c u l d a d e  em r e ­
l a ç ã o  ã a v a l i a ç ã o  d o s  i n s u m o s  de c a p i t a l  n o s  m o d e l o s  C r a i g -  
H a r r i s  e T a y  1 o r - R o s c o e . A m b o s  os m o d e l o s  l e v a m  e m  c o n s i d e r a ç a o  o 
v a l o r  d o s  i n s u m o s  de  c a p i t a l  q u a n d o  da d e t e r m i n a ç ã o  do í n d i c e  de 
p r o d u t i v i d a d e ,  p o r é m ,  o p r o c e d i m e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  a v a l i a r  e s t e  
i n s u m o ,  e m  c a d a  um d e s t e s  m o d e l o s ,  e b a s t a n t e  d i f e r e n t e  c o n f o r m e  
f o i  a p r e s e n t a d o  a n t e r i o r m e n t e .
2 . 4 . 3 .  A p l i c a ç ã o  g e n e r a l i z a d a
Os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o ,  a s ­
s i m  c o m o  os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  f o r n e c i d o s  p e l o  m o d e l o  C r a i g  
- H a r r i s  e p e l o  m o d e l o  T a y l o r - R o s c o e ,  s a o  a p r e s e n t a d o s  c o m o  s e n d o  
í n d i c e s  de  a p l i c a ç ã o  g e n e r a l i z a d a  em t o d o  e q u a l q u e r  t i p o  d e  e m ­
p r e s a s  i n d u s t r i a i s .  C o n t u d o ,  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  c o m u m  a t o d o s  os 
í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a n t e r i o r m e n t e  a p r e s e n t a d o s ,  t e m  c o m e ç a d o  
a s e r  q u e s t i o n a d a  r e c e n t e m e n t e  p o r  a l g u n s  e s t u d i o d o s  e h o m e n s  de 
n e g ó c i o s  os q u a i s  n ã o  c o n c o r d a m  c o m  o c a r á c t e r  u n i v e r s a l  d o s  i n d i  
c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a l e g a n d o  f a l t a  de r e p r e s e n t a t i v i d a d e , d e s t e s  
í n d i c e s ,  em s i t u a ç õ e s  e s p e c í f i c a s ,  p r ó p r i a s  de c a d a  e m p r e s a  em
p a r t i c u l a r .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a
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b a l h o  n ã o  p o d e m  t e r  i g u a l  v a l i d e z  n u m a  e m p r e s a  c u j o  c u s t o  de m a o  
de  o b r a  n ã o  é s u p e r i o r  a 2 0 % do v a l o r  d a s  v e n d a s ,  c o m o  em u m a  
o u t r a  e m p r e s a  na q u a l  o c u s t o  de m ã o  de o b r a  é s u p e r i o r  a 60-s da 
r e c e i t a  t o t a l .
P o r  s u a  v ez, a i n c l u s ã o  ou n ã o  do v a l o r  d-as 
m a t é r i a s  p r i m a s  e m a t e r i a i s  no c á l c u l o  de í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a ­
de é, t a m b é m ,  u m a  q u e s t ã o  q u e  d e v e  s e r  a n a l i s a d a  l e v a n d o  e m  c o n s i  
d e r a ç ã o  as p a r t i c u l a r i d a d e s  plróprias de c a d a  o r g a n i z a ç ã o  e m p r e s a ­
r i a l .  P o r t a n t o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  n a o  e x i s t e  n e n h u m  í n d i c e  de 
p r o d u t i v i d a d e  q u e  s e j a  i g u a l m e n t e  a p l i c á v e l  a t o d o  e q u a l q u e r  ti-, 
po d e  e m p r e s a .  P e l o  c o n t r á r i o ,  os m o d e l o s  g e r a i s  d e v e m  s e r  adapta_ 
d o s  as s i t u a ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  d a d o  q ue ,  de o u t r a  f o r m a ,  os r e s u l ­
t a d o s  o b t i d o s  n ã o  s e r ã o  os m e l h o r e s .
2 . 4 . 4 .  í n d i c e  ú n i c o
A t o t a l i d a d e  d o s  s i s t e m a s  d i s p o n í v e i s  p a r a  a- 
v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e ,  a n t e r i o r m e n t e  a p r e s e n t a d o s ,  f o r n e c e m  um 
í n d i c e  ú n i c o  p a r a  m e d i r  a p r o d u t i v i d a d e .  N e s t e  s e n t i d o ,  é p r e c i s o  
a s s i n a l a r  q u e  a p r o d u t i v i d a d e  e u m a  m e d i d a  de d e s e m p e n h o  estr ei t^ a 
m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o m  os o b j e t i v o s  d a s  o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s  
e, em c o n s e q u e n c i a ,  a u t i l i z a ç a o  de um  í n d i c e  u n i c o  p a r a  a v a l i a r  
a p r o d u t i v i d a d e ,  e m  e m p r e s a s  q u e  a p r e s e n t a m  u m a  e s t r u t u r a  mu lt i di _  
m e n s i o n a l  de o b j e t i v a s ,  p o d e  n ã o  r e f l e t i r  a p r o p r i a d a m e n t e  o d e s e m  
p e n h o  da e m p r e s a  em r e l a ç ã o  c o m  s e u s  m ú l t i p l o s  o b j e t i v o s .
A s o l u ç ã o  e f e t i v a  d e s t e  p r o b l e m a  r e q u e r ,  p o r ­
t a n t o ,  a d e f i n i ç ã o  de um c o n j u n t o  de í n d i c e s  c a p a z e s  de r e f l e t i r  
a d e q u a d a m e n t e  o d e s e m p e n h o  da e m p r e s a  e, em c o n s e q u ê n c i a ,  a a v a ­
l i a  ç a o  da p r o d u t i v i d a d e  a t r a v é s  de í n d i c e s  u n i c o s  e m a i s  u m a  l i m i  
t a ç a o  d o s  m o d e l o s  a p r e s e n t a d o s .
2 . 4 . 5 .  D i n a m i s m o  do s i s t e m a
0 s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  é um s i s t e m a  e x t r e m a m e n  
te d i n â m i c o  q u e  p o d e  a p r e s e n t a r  c o n t í n u a s  m o d i f i c a ç õ e s  d e v i d o  a _i 
n ú m e r o s  f a t o r e s  t a i s  c o m o :  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o ,  i n t r o d u ­
ç ã o  e / o u  e l i m i n a ç ã o  de l i n h a s  de p r o d u t o s ,  m e c a n i z a ç ã o  e a u t o m a t í _
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z a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ,  etc . P o r  e s t a  r a z ã o ,  um í n d i c e  de 
p r o d u t i v i d a d e  q u e  h o j e  é a p r o p r i a d o  p o d e ,  p e r f e i t a m e n t e ,  s e r  i r ­
r e l e v a n t e  em p e r í o d o s  f u t u r o s .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  se u m a  e m p r e ­
sa t e m  m e c a n i z a d o  p r o g r e s s i v a m e n t e  s e u  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  p o r é m  
c o n t i n u a  a v a l i a n d o  s u a  p r o d u t i v i d a d e  a t r a v é s  da u t i l i z a ç ã o  de a .1 - 
g u m  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o ;  a r e l e v â n c i a  e r e p r e s e n -  
t a t i v i d a d e  do í n d i c e  o b t i d o  s e r á ,  o b v i a m e n t e , ,  c a d a  v e z  m e n o r  d a d o  
q u e  a i n c i d ê n c i a  do  c u s t o  de m ã o  de o b r a ,  no v a l o r  da p r o d u ç ã o ,  
d i m i n u i r á  g r a d a t i v a m e n t e  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da s u b s t i t u i ç ã o  do t r a  
b a l h o  m a n u a l  p o r  p r o c e s s o s  m e c a n i z a d o s .
P a r a  e v i t a r  e s t e  t i p o  de p r o b l e m a s  é n e c e s s á ­
r i o  r e v i s a r  e a t u a l i z a r ,  p e r i o d i c a m e n t e ,  o s i s t e m a  de a v a l i a ç a o  
da  p r o d u t i v i d a d e  a f i m  de m a n t e r  s u a  e f i c i ê n c i a  na o b t e n ç ã o  de u- 
ma  m e d i d a  r e p r e s e n t a t i v a  do d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de  p r o d u ç ã o .
2 . 4 . 6 .  I n t e r p r e t a ç ã o  d o s  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e
U m a  o u t r a  d i f i c u l d a d e  e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a  
da  c o m  os s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  é a i n t e r p r e t a ­
ç ão ,  t a n t o  do  v a l o r  a s s u m i d o  p e l o s  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e ,  q u a n  
to d a s  v a r i a ç õ e s  v e r i f i c a d a s  q u a n d o  da c o m p a r a ç ã o  de í n d i c e s  de 
p r o d u t i v i d a d e  c o r r e s p o n d e n t e s  a d i v e r s o s  p e r í o d o s .
E s t a  d i f i c u l d a d e  é u m a  c o n s e q u ê n c i a  n a t u r a l  
da u t i l i z a ç ã o  de um í n d i c e  ú n i c o  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  do 
s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  d a d o  q u e  i s t o  e n v o l v e ,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  u m  aj^ 
to n í v e l  de a g r e g a ç a o  de i n f o r m a ç o e s  q u e  d i f i c u l t a ,  o b v i a m e n t e ,  a 
i n t e r p r e t a ç ã o  do valor, n u m é r i c o  a t i n g i d o  p e l o  í n d i c e  de  p r o d u t i v i _  
d a d e .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  se e n t r e  d o i s  p e r í o d o s  q u a i s q u e r  o índ_i 
ce  de  p r o d u t i v i d a d e  a p r e s e n t a  u m a  v a r i a ç ã o  n e g a t i v a  de 2 0 %; d i f i ­
c i l m e n t e  p o d e r á  s e r  i d e n t i f i c a d a ,  em f o r m a  i m e d i a t a ,  a c a u s a  da 
d i m i n u i ç ã o  do n í v e l  de p r o d u t i v i d a d e  e, em  c o n s e q u ê n c i a ,  d i f í c i l  
s e r á ,  t a m b é m ,  a a d o ç ã o  o p o r t u n a  d a s  m e d i d a s  c o r r e t i v a s  q u e  s e j a m  
n e c e s s á r i a s  a f i m  de m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ­
çã o .
A l é m  do  m a i s ,  é p e r f e i t a m e n t e  p o s s í v e l  q u e  e_n 
t r e  d o i s  p e r í o d o s  q u a i s q u e r  e x i s t a m  v a r i a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  em 
r e l a ç ã o  â e f i c i ê n c i a  na u t i l i z a ç ã o  d o s  d i f e r e n t e s  i n s u m o s  c o n s i
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d e r a d o s  p a r a  e f e i t o s  de c á l c u l o  do í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e .  C o n t u  
do, se t a i s  v a r i a ç õ e s  se c o m p e n s a m  e n t r e  si, o v a l o r  n u m é r i c o  do 
í n d i c e  s e r á  i g u a l  p a r a  a m b o s  os p e r í o d o s  d i f i c u l t a n d o ,  p o r t a n t o ,  
a i d e n t i f i c a ç ã o  de t a i s  v a r i a ç õ e s .
2 . 4 . 7 .  I d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o  da p r o d u t i ­
v i d a d e
E s t a  é u m a  d a s  l i m i t a ç õ e s  m a i s  i m p o r t a n t e s  em 
r e l a ç ã o  a o s  s i s t e m a s ,  a t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s ,  p a r a  a v a l i a r  a 
p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  e é, t a m b é m ,  u m a  c o n ­
s e q u ê n c i a  da u t i l i z a ç ã o  de í n d i c e s  ú n i c o s  de  p r o d u t i v i d a d e .
A p r o d u t i v i d a d e ,  c o m o  m e d i d a  de d e s e m e p n h o ,  
e s t á  r e l a c i o n a d a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  c o m  c a d a  o b j e t i v o ,  c o m  c a d a  f u n ­
ção, c o m  c a d a  a t i v i d a d e  e c o m  c a d a  r e c u r s o  u t i l i z a d o ,  p o r t a n t o ,  o 
u s o  de um ú n i c o  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  t o r n a  p r a t i c a m e n t e  
i m p o s s í v e l  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o  ou i_n 
c r e m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  em d i v e r s a s  á r e a s  c h a v e s  do s i s t e m a  de 
p r o d u ç ã o  e l i m i n a n d o ,  e m  c o n s e q u ê n c i a ,  q u a l q u e r  p o s s i b i l i d a d e  da 
e m p r e s a  a t i n g i r  n í v e i s  s u p e r i o r e s  de d e s e m p e n h o  a t r a v é s  de um e s ­
f o r ç o  p l a n e j a d o  q u e  v i s e  r a c i o n a l i z a r  a a l o c a ç ã o  de r e c u r s o s  a 
p r o j e t o s  e p r o g r a m a s  d e  i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
É e v i d e n t e  q u e  u m a  i d e n t i f i c a ç ã o  d e f i c i e n t e d e  
o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da  p r o d u t i v i d a d e  d i f i c u l t a r á  a defin_i 
ç ã o  de a l t e r n a t i v a s  e p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  m e l h o r a r  o d e s e m ­
p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  l i m i t a n d o ,  s e r i a m e n t e ,  a e f i c i ê n c i a  
do  p r o c e s s o  d e c i s ó r i o .
2 . 4 . 8 .  F o n t e s  de i n f o r m a ç ã o
Os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  s ã o  g e r a l m e n t e  d_e 
t e r m i n a d o s  a p a r t i r  de d a d o s  f o r n e c i d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p e l o  s i s 
t e m a  c o n t á b i l  d a s  e m p r e s a s .  E s t a  f o n t e  de i n f o r m a ç o e s  i m p õ e ,  ob 
v i a m e n t e ,  c e r t a s  l i m i t a ç õ e s  a o s  s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da  p r o d u t i ­
v i d a d e , -  n o t a d a m e n t e ,  no  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o p o r t u n i d a d e  na q u a l  
as i n f o r m a ç õ e s  s ã o  d i s p o n í v e i s .  P o r  e s t a  r a z ã o ,  os s i s t e m a s  de  a- 
v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  a p r e s e n t a m ,  f r e q u e n t e m e n t e ,  i g u a l  c i c l o
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o p e r a c i o n a l  q u e  o s i s t e m a  c o n t á b i l  da e m p r e s a  o q u a l  ê, n o r m a l
m e n t e ,  u m a  l i m i t a ç ã o  do s i s t e m a  em  t e r m o s  da o p o r t u n i d a d e  e f r e ­
q u ê n c i a  d a s  i n f o r m a ç õ e s  r e l a t i v a s  ã p r o d u t i v i d a d e ,  p r i n c i p a l m e n ­
te, e m  e m p r e s a s  c a r a c t e r i z a d a s  p e l o  d i n a m i s m o  do s e u  s i s t e m a  de 
p r o d u ç ã o .
C o m o  já  f o i  d i t o ,  o d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  s i s t e  
m a s  de m e d i ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  t e m  s i d o ,  i n f e l i z m e n t e ,  m u i t o  v a ­
g a r o s o  l i m i t a n d o  as p o t e n c i a l  i d a d e s  d e s t e s  s i s t e m a s  c o m o  i n s t r u  
m e n t o s  de v i t a l  i m p o r t â n c i a  p a r a  a a l t a  a d m i n i s t r a ç ã o  d a s  e m p r e ­
sas.
M u i t o s  a n o s  se p a s s a r a m  d e s d e  o d e s e n v o l v i m e n  
to do p r i m e i r o  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  ( í n d i c e  d e  p r o d u t i v i d a d e  
do t r a b a l h o )  e, a i n d a  h o j e ,  é p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a u t i l i z a ç õ  d e s ­
te í n d i c e  c o m o  m e d i d a  r e p r e s e n t a t i v a  da p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i ­
z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  a p e s a r  d a s  c o n t í n u a s  m o d i f i c a ç õ e s  d o s  p r o c e s ­
s o s  p r o d u t i v o s ,  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  c o n s i d e r á v e i s ,  s u b s t i t u i ç ã o  
de  o p e r a ç õ e s  m a n u a i s  p o r  p r o c e s s o s  m e c a n i z a d o s ,  e t c . ,  f a z e n d o  c o m  
q u e  a r e p r e s e n t a t i v i d a d e  d e s t e  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  s e j a ,  o b ­
v i a m e n t e ,  c a d a  v e z  m e n o r .
□s í n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e  f o r n e c i d o s  p e l o s  
m o d e l o s  C r a i g - H a r r i s  e T a y l o r - R o s c o e ,  a m b o s  d e s e n v o l v i d o s  na p r e ­
s e n t e  d é c a d a ,  s ã o  s e m  d ú v i d a  m e d i d a s  de p r o d u t i v i d a d e  m u i t o  m a i s  
s o f i s t i c a d a s  e c o m p l e t a s  do q u e  os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  do 
t r a b a l h o ,  p o r é m  a p r e s e n t a m  u m a  s é r i e  de d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s ,  
c o n f o r m e  f o i  a s s i n a l a d o ,  as q u a i s  p r e c i s a m  s e r  s u p e r a d a s  a f i m  de 
a p e r f e i ç o a r  a a v a l i a ç ã o  do d e s e m p e n h o  d a s  e m p r e s a s  e p e r m i t i r  a 
i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e . C o £  
t u d o , é i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  e s t e s  d o i s  m o d e l o s  r e p r e s e n t a m ,  
e v i d e n t e m e n t e ,  um a v a n ç o  r e l e v a n t e  em  m a t é r i a  de s i s t e m a s  de a v a ­
l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  e s ã o  u m a  e v i d ê n c i a  do c r e s c e n t e  i n t e r e s ­
se que, p e s q u i s a d o r e s  e h o m e n s  de n e g ó c i o s ,  t ê m  em r e l a ç ã o  a no 
v a s  p e s q u i s a s  n e s t a  á r e a  v i s a n d o  a p e r f e i ç o a r  os s i s t e m a s  de m e d i ­
da da p r o d u t i v i d a d e .
E n t r e t a n t o ,  as d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  d o s  
s i s t e m a s  a t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  em 
e m p r e s a s  i n d u s t r i a i s ,  t ê m  s i d o  um d o s  m a i o r e s  o b s t á c u l o s  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  de  u m a  m e t o d o l o g i a  c a p a z  de  a v a l i a r  o d e s e m p e n h o
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d a s  o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s  e i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  de in^ 
c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  a t r a v é s  de um p r o c e s s o  p l a n e j a d o  q u e  vi_ 
se i n t e g r a r  e c o o r d e n a r  os e s f o r ç o s  d a s  d i f e r e n t e s  a r e a s  da o r g a -  
n i z a ç a o  em  p r o  de um o b j e t i v o  c o m u m :  i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  
do  s i s t e m a  de p r o d u ç ã o .
A s e g u i r  s e r á  a p r e s e n t a d a  a m e t o d o l o g i a  atua_l 
m e n t e  e x i s t e n t e  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  e 
s u a s  p r i n c i p a i s  li mi t, aç õ es .
2. 5 . M e t o d o l o g i a  E x i s t e n t e  p a r a  D i a g n ó s t i c o  e I n c r e m e n t o  da P r o d u  
t i v i d a d e
A t é  a g o r a  f o r a m  a p r e s e n t a d o s  os s i s t e m a s  a- 
t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  e s u a s  p r i n c i ­
p a i s  l i m i t a ç õ e s .  É n e c e s s á r i o  v e r i f i c a r  a i n d a ,  se e x i s t e  ou n ã o  
a l g u m a  m e t o d o l o g i a  q u e  p e r m i t a  d i a g n o s t i c a r  e a u m e n t a r  a p r o d u t i ­
v i d a d e  do  s i s t e m a  de  p r o d u ç ã o  d a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a i s  a p r o v e i t a n  
do as i n f o r m a ç õ e s  f o r n e c i d a s  p e l o s  s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u  
t i v i d a d e .
N e s t e  s e n t i d o ,  a p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  r e a l i  
z a d a  p e r m i t e  c o n c l u i r  q ue , de  f a t o ,  e x i s t e  u m a  m e t o d o l o g i a  d e s t e  
t i p o  a q u a l  é a p r e s e n t a d a  na f i g u r a  1 .
A s e g u i r ,  s e r á  d e t a l h a d a  c a d a  u m a  d a s  e t a p a s
d e s t a  m e t o d o l o g i a .
2 . 5 . 1 .  D e f i n i ç ã o  da f r e q u e n c i a  d e  a n a l i s e
A p r i m e i r a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  a t u a l m e n t e  u- 
t i l i z a d a  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  é a d e f i ­
n i ç ã o  da f r e q u e n c i a  de a n a l i s e  ou, em o u t r a s  p a l a v r a s ,  a d e f i n i ­
ç ã o  do c i c l o  o p e r a c i o n a l  d a  m e t o d o l o g i a .  N e s t e  s e n t i d o ,  é e v i d e n ­
te q u e  u m  m e n o r  c i c l o  o p e r a c i o n a l  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  u m a  m a i o r  
f r e q u ê n c i a  de  a n á l i s e  s ã o  d e s e j á v e i s ,  p o r q u a n t o  as i n f o r m a ç o e s  
f o r n e c i d a s  ã a d m i n i s t r a ç ã o  da e m p r e s a ,  p e l o  s i s t e m a  de a v a l i a ç a o  
da p r o d u t i v i d a d e ,  s e r ã o  m a i s  o p o r t u n a s .
FIGURA 1 : METODOLOGIA EXISTENTE PARA DIAGNÓSTICO E INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE
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0 c i c l o  o p e r a c i o n a l  da m e t o d o l o g i a  p o d e  s e r  
m e n s a l ,  t r i m e s t r a l ,  a n u a l ,  et c.  C o n t u d o ,  a d e f i n i ç ã o  da f r e q u ê n  
c i a  da a n á l i s e  e s t á  e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o m  a d i s p o n i b i l i d a _  
de  d a s  i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  ã d e t e r m i n a ç ã o  do í n d i c e  de p r o d u  
t i v i d a d e  e, p o r  e s t a  r a z ã o ,  o c i c l o  o p e r a c i o n a l  da m e t o d o l o g i a  é, 
n o r m a l m e n t e ,  a n u a l  d a d o  q u e  u m a  g r a n d e  p a r t e  d a s  i n f o r m a ç o e s  s ao 
f o r n e c i d a s  p e l o  s i s t e m a  de c o n t a b i l i d a d e  d a s  e m p r e s a s .  E s t a  relja 
ç ã o  de d e p e n d ê n c i a  e n t r e  a d e f i n i ç ã o  da f r e q u ê n c i a  de  a n á l i s e  e 
as f o n t e s  de i n f o r m a ç õ e s  d i s p o n í v e i s  i m p õ e  a l g u m a s  r e s t r i ç õ e s  
em r e l a ç ã o  ã o p o r t u n i d a d e  e m  q u e  as i n f o r m a ç õ e s  s a o  f o r n e c i d a s  pe 
lo s i s t e m a  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e .
2 . 5 . 2 .  S e l e ç ã o  d e  um m o d e l o
E s t a  e t a p a  d a  m e t o d o l o g i a  é, n o r m a l m e n t e ,  e xe 
c u t a d a  p a r a l e l a m e n t e  c o m  a d e f i n i ç ã o  da  f r e q u ê n c i a  de a n á l i s e ,  e 
t e m  p o r  o b j e t i v o  a e s c o l h a  de u m  s i s t e m a  de a v a l i a ç a o  da  p r o d u t i ­
v i d a d e .
Os s i s t e m a s  d i s p o n í v e i s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u ­
t i v i d a d e ,  c o n f o r m e  f o i  a n a l i s a d o  p r e v i a m e n t e ,  a p r e s e n t a m  d i f e r e n ­
ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  em  r e l a ç ã o  ao n ú m e r o  e t i p o  de i n s u m o s  a se 
r e m  c o n s i d e r a d o s ,  e e m  r e l a ç ã o  a o s  p r o c e d i m e n t o s  de a v a l i a ç ã o  
da  p r o d u ç ã o  e d o s  i n s u m o s  u t i l i z a d o s  n u m  d a d o  p e r í o d o .  P o r  e s t a  
r a z ã o ,  e s t a  e t a p a  ê de v i t a l  i m p o r t â n c i a  d a d o  q u e  o s i s t e m a  s e l e ­
c i o n a d o  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  i r á  f o r n e c e r  um í n d i c e  de d £  
s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  c u j a  r e p r e s e n t a t i v i d a d e  s e r á  maior 
ou m e n o r  d e p e n d e n d o  da a d a p t a ç ã o  do s i s t e m a  s e l e c i o n a d o  as c a r a c ­
t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s  de c a d a  e m p r e s a  em p a r t i c u l a r .
A l é m  d i s t o ,  a s e l e ç ã o  de um s i s t e m a  p a r a  a v a ­
l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  é u m a  d e c i s ã o  q u e  p r e c i s a  s e r  c o n s t a n t e m e n t e  
r e v i s a d a  a f i m  de  g a r a n t i r  a r e p r e s e n t a t i v i d a d e  d o  í n d i c e  de p r o ­
d u t i v i d a d e  u t i l i z a d o  t e n d o  em  v i s t a  o d i n a m i s m o  do s i s t e m a  de p r o
d U Ç ã o .
2 . 5 . 3 .  E s c o l h a  do p e r í o d o  b a s e
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E s t a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  t e m  p o r  o b j e t i v o  s_e 
l e c i o n a r  u m  p e r í o d o  b a s e  q u e  s e r á  u t i l i z a d o ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  p a r a
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d e t e r m i n a r  as v a r i a ç õ e s  no d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  em 
p e r í o d o s  s u b s e q u e n t e s  a t r a v é s  da c o m p a r a ç ã o  do í n d i c e  de p r o d u t i ­
v i d a d e  do p e r í o d o  b a s e ,  c o m  os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  d o s  ou 
t r o s  p e r í o d o s .
E s t e  p e r í o d o  b a s e  d e v e  r e f l e t i r ,  t a n t o  quan,to 
s e j a  p o s s í v e l ,  c o n d i ç õ e s  n o r m a i s  de o p e r a ç ã o  do s i s t e m a  de p r o d u ­
ç ã o  e d e v e  ser , de p r e f e r ê n c i a ,  s u f i c i e n t e m e n t e  p r ó x i m o  do p e r í o ­
do a t u a l  a f i m  de q u e  as i n f o r m a ç õ e s  r e l a t i v a s  a p r e ç o s  e c u s t o s  
d o s  p r o d u t o s  a t u a l m e n t e  f a b r i c a d o s  p e l a  e m p r e s a ,  s e j a m  d i s p o n í ­
v e i s .  C a s o  c o n t r á r i o ,  d e v e r ã o  s e r  e s t i m a d o s  os p r e ç o s  e c u s t o s  de| 
t e s  p r o d u t o s  no p e r í o d o  b a s e  p a r a  f i n s  de c o m p a r ç ã o .
U m a  s i t u a ç ã o  s i m i l a r  o c o r r e  em r e l a ç ã o  a o s
i n s u m o s  a t u a l m e n t e  u t i l i z a d o s  e, p o r t a n t o ,  a e x i s t ê n c i a  ou n ã o  de 
i n f o r m a ç õ e s  r e l a t i v a s  ao v a l o r  d e s t e s  i n s u m o s  t a m b é m  d e v e  s e r  c o n  
s i d e r a d a  q u a n d o  da e s c o l h a  de  um p e r í o d o  b a s e .
E s t a s  e s t i m a t i v a s  de  v a l o r e s  r e p r e s e n t a m  um 
f a t o r  d e  e r r o  em r e l a ç ã o  à a v a l i a ç a o  da p r o d u t i v i d a d e  e, em 
c o n s e q u ê n c i a ,  d e v e m  s e r  e v i t a d a s  t a n t o  q u a n t o  p o s s í v e l .
2 . 5 . 4 .  C o l e t a  de i n f o r m a ç õ e s
A p ó s  t e r  d e f i n i d o  a f r e q u ê n c i a  de a n á l i s e ,  s_e 
l e c i o n a d o  um s i s t e m a  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  e e s c o l h i d o  um 
p e r í o d o  b a s e ;  é p o s s í v e l  d e f i n i r  as n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç a o ,  de  
t e r m i n a r  as f o n t e s  q u e  i r ã o  f o r n e c e r  esta.s i n f o r m a ç õ e s ,  a d a p t a r a s  
n e c e s s i d a d e s  às f o n t e s  de i n f o r m a ç ã o  e r e a l i z a r  a c o l e t a  d a s  in 
f o r m a ç õ e s  q u e  m a i s  t a r d e  s e r ã o  u t i l i z a d a s  p a r a  c a l c u l a r  o í n d i c e  
d e  p r o d u t i v i d a d e .
As  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  s ã o  d e t e r m i n a ­
d a s  a p a r t i r  da  s e l e ç ã o  do m o d e l o  q u e  s e r á  u t i l i z a d o  p a r a  a v a l i a r  
a p r o d u t i v i d a d e  e n q u a n t o ,  a f r e q u ê n c i a  c o m  q u e  e s t a s  i n f o r m a ç õ e s  
s e r ã o  r e q u e r i d a s ,  é d e t e r m i n a d a  p e l a  d e f i n i ç ã o  da f r e q u ê n c i a  de 
a n á l i s e .
U m a  v e z  d e f i n i d a s  as n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ­
ç ã o  e s u a  f r e q u ê n c i a ,  é p r e c i s o  a n a l i s a r  q u a i s  as f o n t e s  de i n f o £  
m a ç ã o  d i s p o n í v e i s  a t u a l m e n t e  e de q u e  f o r m a  e s t a s  f o n t e s  de i.nfo£ 
m a ç ã o  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  s a t i s f a z e r  t a i s  n e c e s s i d a d e s .  C a s o  e s t a s
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n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  n ã o  c o n s i g a m  s e r  s a t i s f e i t a s  p e l a s  f o n  
t e s  a t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s ,  s e r á  n e c e s s a r i a  a c r i a ç a o  de n o v a s
f o n t e s  de i n f o r m a ç ã o .
F i n a l m e n t e ,  d e n t r o  d e s t a  e t a p a ,  d e v e  s e r  f e i  
ta a c o l e t a  d a s  i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  a v a l i a r  a pr o du t iv .i -  
d a d e  do s i s t e m a  de  p r o d u ç ã o .
2 . 5 . 5 . C á l c u l o  do í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e
A p ó s  t e r  c o l e t a d o  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  
ã a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e ,  p r o c e d e - s e  ã d e t e r m i n a ç ã o  do  í n d i c e  
d e  p r o d u t i v i d a d e  c o n f o r m e  o m o d e l o  de a v a l i a ç ã o  p r e v i a m e n t e  s e l e ­
c i o n a d o .
E m  r e l a ç a o  a i s t o ,  e i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  
q u e  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  u t i l i z a d o  c o m  m a i o r  f r e q u e n c i a  e, 
s e m  d ú v i d a ,  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  d e v i d o  
a d i v e r s a s  r a z õ e s  e n t r e  as q u a i s  c a b e  d e s t a c a r :  a s u b - e s t i m a ç a o  
d o s  s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  c o m o  i n s t r u m e n t o s  de 
g e r ê n c i a  e m p r e s a r i a l ,  a l i m i t a d a  d i v u l g a ç ã o  d o s  t r a b a l h o s  m a i s  re 
c e n t e s  d e s e n v o l v i d o s  n e s t a  á r e a ,  a c o m p l e x i d a d e  da a v a l i a ç a o  da 
p r o d u t i v i d a d e ,  a f a l t a  de p l a n e j a m e n t o  em r e l a ç ã o  c o m  a prod.utivi_ 
d a d e ,  a c a r ê n c i a  de  e s p e c i a l i s t a s  e m  p r o d u t i v i d a d e ,  etc .
2 . 5 . 6 .  C á l c u l o  de v a r i a ç õ e s
U m a  v e z  c a l c u l a d o  o í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  
p a r a  um d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  é p o s s í v e l  d e t e r m i n a r  as v a r i a ç õ e s  
da p r o d u t i v i d a d e ,  o c o r r i d a s  n a q u e l e  p e r í o d o ,  e m  r e l a ç ã o  c o m  o n í ­
v e l  d e  d e s e m p e n h o  a t i n g i d o  em o u t r o s  p e r í o d o s  e n t r e  os q u a i s  e s t á  
i n c l u í d o ,  n a t u r a l m e n t e ,  o p e r í o d o  b a s e .  T a i s  v a r i a ç õ e s  s ã o  d e t e r  
m i n a d a s  a p a r t i r  da comparação d o  v a l o r  n u m é r i c o  a s s u m i d o  p e l o  í n ­
d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  n o s  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s .  Em r e l a ç a o  a i s ­
to, é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  e s t e  t i p o  de  c o m p a r a ç ã o  só p o d e r á  
s e r  f e i t a  p a r a  a q u e l e s  p e r í o d o s  n o s  q u a i s  f o i  u t i l i z a d o  o m e s m o  
s i s t e m a  d e  a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e ,  c a s o  c o n t r á r i o ,  a c o m p a r a  
ç ã o  n ã o  t e r a  v a l i d a d e  n e n h u m a .
□ s v a l o r e s  n u m é r i c o s  a s s u m i d  o s p e 1 o í n d i c e  de
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p r o d u t i v i d a d e ,  n o s  d i v e r s o s  p e r í o d o s ,  s ã o  g e r a l m e n t e  a p r e s e n t a d o s  
a t r a v é s  d e  g r ã f i c o s  e / o u  t a b e l a s  de p r o d u t i v i d a d e  c o n f o r m e  m o s t r a  
a f i g u r a  1 .
0 c á l c u l o  de  v a r i a ç õ e s  é, p a r a  m u i t a s  e m p r e ­
sas, a ú l t i m a  e t a p a  d e s t a  m e t o d o l o g i a .  E l a  r e p r e s e n t a  a f r o n t e i r a  
e n t r e  o q u e  é a t u a l m e n t e  f e i t o  e o q u e  r e s t a  p o r  f a z e r  em m a t é r i a  
d e  p r o d u t i v i d a d e  n a s  e m p r e s a s  q u e  a i n d a  n ã o  i n c o r p o r a r a m  o s i s t e ­
m a  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  de  um p r o ­
c e s s o  d e c i s ó r i o  q u e  v i s e  o i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .  E s t a  s i ­
t u a ç ã o ,  n a d a  m a i s  é do q u e  u m a  p r o v a  da e x i s t ê n c i a  de u m a  f a l t a  de 
i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a v a l i a ç ã o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  a q u a l  se 
m a n i f e s t a  t a n t o  a n í v e l  t e ó r i c o  q u a n t o  a n í v e l  o p e r a c i o n a l  a f e t a n  
do, n a t u r a l m e n t e ,  a e f i c i ê n c i a  da m e t o d o l o g i a  a t u a l m e n t e  u t i l i z a ­
da p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
E s t a  v e r d a d e i r a  i n t e r r u p ç ã o  da m e t o d o l o g i a  e-
x i s t e n t e  f o i  r e p r e s e n t a d a ,  g r a f i c a m e n t e ,  a t r a v é s  de u m a  f a i x a  a
c h u r e a d a  q u e  i s o l a  as e t a p a s  da m e t o d o l o g i a  q u e  c o r r e s p o n d e m  ã a- 
v a l i a ç ã o  d a  p r o d u t i v i d a d e  ( f i g u r a  1 ).
2 . 5 .7 . E s f o r ç o s  i s o l a d o s
A f a l t a  de i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a v a l i a ç ã o  e i n c r e  
m e n t o  da  p r o d u t i v i d a d e ,  a s s i m  c o m o  as d i f i c u l d a d e s  e x i s t e n t e s  em 
r e l a ç ã o  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  d e  i n c r e m e n t o  da p r o
d u t i v i d a d e  a t r a v é s  da u t i l i z a ç ã o  d o s  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a - 
t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s ,  f a z e m  c o m  q u e  s e j a  p r a t i c a m e n t e  i m p o s s í v e l  
i n t e g r a r  e c o o r d e n a r  e s f o r ç o s  em prol do i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a  
de. P o r  e s t a  r a z ã o ,  é c o m  b a s t a n t e  f r e q u ê n c i a  q u e  se v e r i f i c a  a _e 
x i s t ê n c i a  de e s f o r ç o s  i s o l a d o s  f e i t o s  p o r  d e t e r m i n a d a s  á r e a s  e / o u  
p e s s o a s  da  o r g a n i z a ç ã o  as q u a i s  têm , ã m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  um  i m ­
p a c t o  l i m i t a d o  em t e r m o s  da p r o d u t i v i d a d e  do s i s t e m a  c o m o  um t o d o  
e p o d e m ,  na l o n g o  p r a z o ,  t r a z e r  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  a s u b o t i m i z a ç a o  
de  a l g u m a  á r e a  do  s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  p r e j u d i c a n d o ,  em c o n s e q u e n  
c i a ,  o d e s e m p e n h o  g l o b a l  do s i s t e m a .
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2 .5 .8 . P r o g r a m a s  p a d r o n i z a d o s
U m a  o u t r a  c o n s e q u ê n c i a  d a s  d i f i c u l d a d e s  r e l a ­
t i v a s  à i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da pro du tiv _i  
d a d e  é a a d o ç a o , p o r  p a r t e  d a s  e m p r e s a s ,  de p r o g r a m a s  p ad r on iz ,a  
do s de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  os q u a i s  n e m  s e m p r e  se a d a p t a m  
às n e c e s s i d a d e s  p r ó p r i a s  de c a d a  e m p r e s a  em  p a r t i c u l a r .
A. a p l i c a ç ã o  d e s t e  t i p o  de p r o g r a m a s  c o n s t i t u i  
m a i s  u m a  e t a p a  d e s t a  m e t o d o l o g i a  e r e p r e s e n t a ,  t a m b é m ,  u m  e s f o r ç o  
f e i t o  p e l a s  e m p r e s a s  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u a  p r o d u t i v i d a d e .  C o n t u d o ,  
a a p l i c a ç ã o  de p r o g r a m a s  p a d r o n i z a d o s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i ­
d a d e  se l i m i t a  q u a s e  e x c l u s i v a m e n t e  às e m p r e s a s  de g r a n d e  p o r t e  
d a d o  q u é  o c u s t o  de t a i s  p r o g r a m a s  é r e l a t i v a m e n t e  a l t o .
2 . 5 .9 . M u d a n ç a s  do s i s t e m a
A a p l i c a ç ã o  de p r o g r a m a s  p a d r o n i z a d o s  de i n ­
c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e ,  e os e s f o r ç o s  i s o l a d o s  p a r a  m e l h o r a r  o 
d e s e m p e n h o  t r a z e m  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  a a d o ç ã o  de m e d i d a s  q u e ,  ge 
r a l m e n t e ,  m o d i f i c a m  t o t a l  ou p a r c i a l m e n t e  o s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  
d a s  e m p r e s a s .  E s t a s  m e d i d a s  s ã o  das m a i s  v a r i a d a s  í n d o l e s  e p o d e m  
a f e t a r  q u a l q u e r  u m a  d a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  _a 
t r a v é s  da i n t r o d u ç ã o  de n o v a  t e c n o l o g i a ,  m e c a n i z a ç a o  t o t a l  ou pa_r 
c i a i  dos p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ,  m o d i f i c a ç ã o  da e s t r u t u r a  o r g a n i z a ­
c i o n a l ,  m o d i f i c a ç ã o  e a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  m é t o d o s  de t r a b al h o,  etc. 
e os e f e i t o s  d e s t a s  m u d a n ç a s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  p o d e m  m an if es _ 
t a r - s e  a c u r t o ,  m é d i o  e l o n g o  p r a z o s .
2 . 5 . 1 0 . Ve r i f i c a ç ã o  de m e l h o r a m e n t o s
A ú l t i m a  e t a p a  d e s t a  m e t o d o l o g i a  c o r r e s p o n d e  
à v e r i f i c a ç ã o  d os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d as  m u d a n ­
ç a s  e f e t u a d a s  no s i s t e m a  de p r o d u ç ã o .  E s t a  v e r i f i c a ç ã o  é f e i t a  a- 
t r a v é s  do p r ó p r i o  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e  c o n f o r m e  m o s t r a  a f i g u
ra 1 .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e s t e  p r o c e d i m e n t o  de verifi_ 
c a ç ã o  d os  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o n s t i t u i  o ú n i c o  p o n t o  de r e l a c i o n a
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m e n t o  e f e t i v o  e n t r e  a v a l i a ç ã o  e i n c r e m e n t o  da  p r o d u t i v i d a d e  o q u e  
c o n f i r m a ,  m a i s  u m a  ve z,  a f a l t a  de i n t e g r a ç a o  e n t r e  e s t a s  d u a s  fai 
s e s  de u m  m e s m o  p r o c e s s o .
A s e g u i r  s e r a o  a n a l i s a d a s  as p r i n c i p a i s  l i m i ­
t a ç õ e s  da m e t o d o l o g i a  a t u a l m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n ­
c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
2 . 6 .  P r i n c i p a i s  L i m i t a ç õ e s  da N e t o d o l o g i a  E x i s t e n t e
A m e t o d o l o g i a  a t u a l m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  d i a g ­
n ó s t i c o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e ,  a p r e s e n t a  u m a  s é r i e  de l i ­
m i t a ç õ e s  q u e  r e d u z e m  s e n s i v e l m e n t e  s u a s  p o t e n c i a l i d a d e s  c o m o  i n s ­
t r u m e n t o  de g e r ê n c i a  e m p r e s a r i a l .  T a i s  l i m i t a ç õ e s  são , e m  g r a n d e  
p a r t e ,  u m a  c o n s e q u ê n c i a  d a s  d e f i c i e n c i a s  d o s  s i s t e m a s  a t u a l m e n t e  
d i s p o n í v e i s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  d as o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a  
r i a i s  as q u a i s  f o r a m  o p o r t u n a m e n t e  m e n c i o n a d a s .
E s t a s  l i m i t a ç õ e s  da a t u a l  m e t o d o l o g i a  p o d e m  
s e r  c l a s s i f i c a d a s ,  p a r a  f i n s  de a n a l i s e ,  e m  d o i s  g r a n d e s  g r u p o s  
os q u a i s  s ã o  c a r a c t e r i z a d o s  a s e g u i r .
2 . 6 . 1 .  L i m i t a ç õ e s  i m p o s t a s  p e l o s  s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i  
vi d a d e
E s t e  g r u p o  e s t á  c o m p o s t o  p o r  t o d a s  a q u e l a s  li_ 
m i t a ç õ e s  q u e  s ã o  u m a  c o n s e q u ê n c i a  d i r e t a  d o s  s i s t e m a s  a t u a l m e n t e  
u t i l i z a d o s  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  d a s  e m p r e s a s .  A l g u m a s  das 
l i m i t a ç õ e s  q u e  c o m p õ e m  e s t e  g r u p o  s ã o  as s e g u i n t e s :
a ) I d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e
Os í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  a t u a l m e n t e  u t i l i ­
z a d o s  se c a r a c t e r i z a m ,  c o n f o r m e  f o i  v i s t o ,  p o r  s e r e m  í n d i c e s  ú n i ­
co s e, p o r t a n t o ,  de d i f í c i l  i n t e r p r e t a ç ã o  os q u a i s  n a o  p e r m i t e m  _i 
d e n t i f i c a r  q u a i s  as o p o r t u n i d a d e s  q u e  o s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  o f e r e  
ce p a r a  i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  e, m u i t o  m e n o s ,  q u a l  a o r i g e m  
de t a i s  o p o r t u n i d a d e s .
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b ) D i a g n o s t i c o  m o d u l a r
T a m b é m  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da  u t i l i z a ç ã o  de um 
ú n i c o  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e ,  f a t o  e s t e  q u e  c a r a c t e r i z a  à totaljL 
d a d e  dos s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  d i s p o n í v e i s ,  é p r a t i c a m e n t e  i m p o s ­
s í v e l  r e a l i z a r  a v a l i a ç õ e s  p a r c i a i s  da p r o d u t i v i d a d e  a n í v e l  de á- 
r e a s  o u  m ó d u l o s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  e, p o r t a n t o ,  n ã o  é p o s s í ­
v e l  e f e t u a r  um d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  q u e  v i s e  i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i ­
d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  em c a d a  u m a  d e s t a s  á r e a s  ou
m ó d u l o s  .
c ) P r o d u t i v i d a d e  v e r s u s  o b j e t i v o s
A e s t r u t u r a  m u l t i d i m e n s i o n a l  de o b j e t i v o s ,  que 
c a r a c t e r i z a  ã m a i o r i a  d a s  e m p r e s a s ,  f a z  c o m  q u e  a a v a l i a ç a o  da
p r o d u t i v i d a d e  d as  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  s e j a  u ma  t a r e f a  de
g r a n d e  c o m p l e x i d a d e  e, e m  c o n s e q u ê n c i a ,  p a r a  e x e c u t á - l a  e f i c i e n t e  
m e n t e  seja preciso dispor de u m a  s e r i e  de m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  c a p a  
z es  de r e f l e t i r  s a t i s f a t o r i a m e n t e  a p r o d u t i v i d a d e  da e m p r e s a  e m  
r e l a ç ã o  a s e u s  m ú l t i p l o s  o b j e t i v o s .  E s t a  n e c e s s i d a d e  n ã o  é s a ­
t i s f e i t a  p e l a  a t u a l  m e t o d o l o g i a  r e p r e s e n t a n d o ,  p o r t a n t o ,  m a i s  u m a  
l i m i t a ç ã o  q u e  p r e c i s a  s e r  s u p e r a d a  a f i m  de a p e r f e i ç o a r  a a v a l i a  
ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e .
d ) V e r i f i c a ç ã o  de m e l h o r a m e n t o s
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s ,  e m  t e r m o s - d e  i n c r e m e n ­
to da p r o d u t i v i d a d e ,  c o m o  c o n s e q u e n c i a  de m o d i f i c a ç o e s  -no s i s t e m a  
de p r o d u ç ã o  s ã o  a v a l i a d o s ,  de a c o r d o  c o m  a m e t o d o l o g i a  e x i s t e n t e ,  
a t r a v é s  do í n d i c e  g l o b a l  de p r o d u t i v i d a d e  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d o  e, 
p o r t a n t o ,  as d e f i c i ê n c i a s  d e s t e  í n d i c e  a f e t a r ã o ,  e v i d e n t e m e n t e ,  a 
v e r i f i c a ç ã o  d os m e l h o r a m e n t o s  p r o d u z i d o s  p o r  t a i s  m o d i f i c a ç õ e s .
E s t e  p r o b l e m a  e s t á  e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  
c o m  a l i m i t a ç ã o  a n t e r i o r  d a d o  q u e  m u i t o s  d e s t e s  m e l h o r a m e n t o s  do 
d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o ,  em r e l a ç ã o  c o m  os o b j e t i v o s  da 
o r g a n i z a ç ã o ,  n ã o  s e r ã o  d e t e t a d o s  p e l o  í n d i c e  de p r o d u t i v i d a d e .
A r e l a ç ã o  a c i m a  n ã o  p r e t e n d e  s e r  e x a u s t i v a .  Pe
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lo c o n t r á r i o ,  e l a  a p r e s e n t a ,  a p e n a s ,  as l i m i t a ç õ e s  m a i s  i m p o r t a n ­
tes q u e  p e r t e n c e m  a e s t e  g r u p o  c o m p o s t o ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  p o r  limi_ 
t a ç õ e s  o r i g i n a d a s  p e l a s  d e f i c i ê n c i a s  d o s  s i s t e m a s  de a v a l i a ç ã o  da 
p r o d u t i v i d a d e .
2 . 6 . 2 .  L i m i t a ç õ e s  d e r i v a d a s  da f a l t a  de i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a v a l i a -  
ç ã o e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e
A a t u a l  m e t o d o l o g i a  nã o a p r e s e n t a  u m a  i n t e g r a  
ç ã o  e f e t i v a  e n t r e  a a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e  e a a d o ç ã o  de med_i 
d a s  d e s t i n a d a s  a m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o ;  e 
e s t a  f a l t a  de i n t e g r a ç ã o ,  e n t r e  e s t a s  d u a s  f a s e s  de u m  m e s m o  p r o ­
c e s s o ,  g e r a  u m  o u t r o  t i p o  de l i m i t a ç õ e s  q u e  t a m b é m  a f e t a m ,  i n d i s ­
c u t i v e l m e n t e ,  a e f i c i e n c i a  d e s t a  m e t o d o l o g i a .
E n t r e  as l i m i t a ç õ e s  d e s t e  t i p o ,  as m a i s  i m p o r  
t a n t e s  s ã o  as s e g u i n t e s :
a ) P i a n e j a m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e
Q u a l q u e r  m e l h o r a m e n t o  i m p l i c a  m u d a n ç a s ,  m a s  
n e m  t o d a  m u d a n ç a  r e s u l t a  e m  m e l h o r a m e n t o s  e p o r  e s t a  r a z ã o  as m u ­
d a n ç a s  do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o ,  d e s t i n a d a s  a i n c r e m e n t a r  s u a  prodjj 
t i v i d a d e ,  d e v e m  s e r  n e c e s s a r i a m e n t e  p l a n e j a d a s  a f i m  de g a r a n t i r  
q u e  os r e s u l t a d o s  a s e r e m  o b t i d o s  s e j a m  os d e s e j a d o s .  C o n t u d o ,
s e m  u m  r e a l  a p r o v e i t a m e n t o  d os  í n d i c e s  de p r o d u t i v i d a d e  c o m o  i n di_ 
c a d o r e s  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  q u e  o r i  e jn 
t e m  t a i s  m u d a n ç a s ,  n ã o  p o d e r á  e x i s t i r  um p l a n e j a m e n t o  e f e t i v o  da 
p r o d u t i v i d a d e  q u e  a s s e g u r e  a o b t e n ç ã o  de r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  c o ­
mo  c o n s e q u ê n c i a  de m u d a n ç a s  no s i s t e m a  de p r o d u ç ã o .  N e s t e  s e n t i ­
do, a f a l t a  de i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a v a l i a ç ã o  e i n c r e m e n t o  da produtjL 
v i d a d e ,  q u e  c a r a c t e r i z a  à m e t o d o l o g i a  e x i s t e n t e ,  r e p r e s e n t a  um obs 
t á c u l o  i m p o r t a n t e  e m  t e r m o s  de p l a n e j a m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
b ) S u b o t i m i z a ç ã o  do d e s e m p e n h o
A f a l t a  de c o o r d e n a ç ã o  d o s  e s f o r ç o s  f e i t o s  por 
d i f e r e n t e s  á r e a s  da o r g a n i z a ç ã o  e m  prol do i n c r e m e n t o  da pro du ti vi.  
d a d e ,  e a a p l i c a ç ã o  de p r o g r a m a s  p a d r o n i z a d o s  de p r o d u t i v i d a d e
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q u e  n e m  s Bmp rs sg a d a p t a m  6 s n e c e s s i d a d e s  s s p e c i f i c s s  de c a d a  em  
p r e s a  e m  p a r t i c u l a r ,  p o d e m  t r a z e r  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  u m  i n c r e m e n t o  
n ã o  p l a n e j a d o  da p r o d u t i v i d a d e  em  d e t e r m i n a d a s  ã r e a s  e s p e c í f i c a s  
do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  c o m  o q u a l ,  p r o v a v e l m e n t e ,  s e r á  p r e j u d i c a ­
do o d e s e m p e n h o  do s i s t e m a  c o m o  um t o d o .
U m a  r e l a ç ã o  c o m p l e t a  d a s  l i m i t a ç õ e s  da a t u a l  
m e t o d o l o g i a  é, de f a t o ,  b a s t a n t e  e x t e n s a  p o r é m ,  as q u e  a q u i  f o r a m  
a p r e s e n t a d a s  s ã o  p r o v a  s u f i c i e n t e  de q u e  e x i s t e  a n e c e s s i d a d e  de 
a p e r f e i ç o a r  o p r o c e d i m e n t o ,  a t é  a g o r a  u t i l i z a d o ,  p a r a  d i a g n o s t i ­
c a r  e i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s .
C A P I T U L O  I I I
M E T O D O L O G I A  P R O P O S T A
3 .1 . G e n e r a l i d a d e s
No c a p í t u l o  a n t e r i o r  f i c o u  e v i d e n c i a d a  a n e ­
c e s s i d a d e  de a p e r f e i ç o a r  o p r o c e d i m e n t o  a t u a l m e n t e  u t i l i z a d o  p a r a  
d i a g n o s t i c a r  e i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e  
s a r i a i s .  F o i  a s s i n a l a d o ,  t a m b é m ,  q u e  e s t a  n e c e s s i d a d e  t e m  s u a  o r i_ 
g e m  na e x i s t ê n c i a  de u m a  s é r i e  de l i m i t a ç õ e s  q u e ,  de u m a  f o r m a  ou 
de o u t r a ,  p r e j u d i c a m  a e f i c i ê n c i a  da m e t o d o l o g i a  a n t e r i o r m e n t e  a- 
p r e s e n t a d a  a q u a l ,  c o n f o r m e  f oi d i t o ,  n a o  p e r m i t e  e f e t u a r  a v a l i a ­
ç õ e s  p a r c i a i s  do d e s e m p e n h o  a n í v e l  de á r e a s  ou m ó d u l o s  do S i s t e ­
m a  de P r o d u ç ã o  d i f i c u l t a n d o ,  p o r t a n t o ,  a i d e n t i f i c a ç a o  d a s  o p o r t u  
n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  o f e r e c i d a s  e m  c a d a  u m a  de_s_ 
tas á r e a s .
E s t a  c a p í t u l o  do p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  p o r  s u a  
v e z ,  t e m  c o m o  o b j e t i v o  p r o p o r  u m a  n o v a  m e t o d o l o g i a  p a r a  d i a g n o s t i _  
co e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  q u e  p e r m i t a ,  e n t r e  o u t r a s  c o i ­
s as ,  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  de e m p r e s a s  i n d u s t r i a i s  a t r a v é s  da _u 
t i l i z a ç ã o  de m e d i d a s  de c o m p l e m e n t a ç ã o  a p l i c á v e i s  as d i v e r s a s  á- 
r e a s  c h a v e s  do  S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  e i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  de 
i n c r e m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  e m  c a d a  u m a  d e s t a s  á r e a s  s u p e r a n d o ,  
a s s i m ,  as l i m i t a ç õ e s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s .
3. 2.  E s t r u t u r a  da M e t o d o l o g i a
A m e t o d o l o g i a  p a r a  d i a g n o s t i c o  e i n c r e m e n t o  
da  p r o d u t i v i d a d e ,  p r o p o s t a  n e s t e  t r a b a l h o ,  c o m p õ e - s e  de q u i n z e  e- 
t a p a s  s e q u e n c i a l m e n t e  o r d e n a d a s  as q u a i s  s ã o  a p r e s e n t a d a s  no Q u a ­
d r o  1 .
A e s t r u t u r a  d e s t a  m e t o d o l o g i a ,  a s s i m  c o m o  as 
p r i n c i p a i s  i n t e r r e l a ç õ e s  e n t r e  as d i v e r s a s  e t a p a s ,  a p r e s e n t a m - s e  
na F i g u r a  2.
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A s e g u i r  s e r á  d e s c r i t a  c a d a  u ma  d as  e t a p a s  da 
m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a .
3 . 3 .  De f i n i ç ã o  de N ó d u l o s  do S i s t e m a ,  de P r o d u ç ã o
A p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  d e f i  
n i d o  c o m o  um p r o c e s s o  p l a n e j a d o  q u e  v i s a  t r a n s f o r m a r  i n s u m o s  e m  
p r o d u t o s  a c a b a d o s ,  é o r e s u l t a d o  ou c o n s e q u ê n c i a  da e f i c i ê n c i a  com 
q u e  s ã o  e x e c u t a d a s  i n ú m e r a s  a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s ,  d i r e t a  ou  in 
d i r e t a m e n t e ,  c o m  e s t e  p r o c e s s o  de t r a n s f o r m a ç ã o .  A s s i m ,  q u a l q u e r  
v a r i a ç ã o  no n í v e l  de d e s e m p e n h o  d e s t a s  a t i v i d a d e s  terá, n e c e s s a r i a  
m e n t e ,  u m a  r e p e r c u s s ã o  e m  t e r m o s  da p r o d u t i v i d a d e  do s i s t e m a  c o m o  
u m  t o d o  e, p o r t a n t o ,  é l ó g i c o  p e n s a r  q u e  o i n c r e m e n t o  da p r o d u t i ­
v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  d e v a  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  da a d o ç a o  
de m e d i d a s  d e s t i n a d a s  a m e l h o r a r  a e f i c i e n c i a  d e s t a s  a t i v i d a d e s .
C o n t u d o ,  o n ú m e r o  de a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  
c o m  o S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é p r a t i c a m e n t e  i n c o m e n s u r á v e l  e, p o r  e_s 
ta r a z ã o ,  é p r e c i s o  a g r u p a r  e s t a s  a t i v i d a d e s  de a c o r d o  c o m  a l g u m  
c r i t é r i o  de a g r e g a ç ã o  a f i m  de g a r a n t i r  a e f i c i ê n c i a  o p e r a c i o n a l  
da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a .
E s t a  p r i m e i r a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  v i s a ,  p r e  
c i s a m e n t e ,  d e f i n i r  d i v e r s o s  g r u p o s  de a t i v i d a d e s  a f i n s  u t i l i z a n d o  
c o m o  c r i t é r i o  de a g r e g a ç ã o  a d i v i s ã o  f u n c i o n a l  do S i s t e m a  de P r o  
d uç  ão .
De a c o r d o  c o m  e s t e  c r i t é r i o  de a g r e g a ç ã o ,  o 
S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  d a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a i s  p o d e  s e r  d i v i d i d o  em 
d e z e s s e i s  g r u p o s  de a t i v i d a d e s  d e n o m i n a d o s  " M ó d u l o s  do S i s t e m a  de 
P r o d u ç ã o ” os q u a i s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  no Q u a d r o  2.
C a d a  um d e s t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  
é. s e m  d ú v i d a ,  um c e n t r o  c o n s u m i d o r  de i n s u m o s  e a e f i c i i n c i a %c o m  
q u e  e s t e s  i n s u m o s  s ã o  u t i l i z a d o s  e m  c a d a  u m  d e s t e s  m o d u l o s  a f e t a ­
rá, n e c e s s a r i a m e n t e ,  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  c o m o
um t o d o .
U m a  r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  d e s t a  d i v i s ã o  m o d u ­
l a r  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é a p r e s e n t a d a  na F i g u r a  3.
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FIGURA 3 -  SISTEMA DE PRODUÇÃO
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A s e g u i r  s e r á  a p r e s e n t a d a  u m a  b r e v e  d e s c r i ç ã o  
de c a d a  um  d o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o :
a ) R e c e b i m e n t o
E s t e  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é r e s p o n s a  
v e l  p e l a  r e c e p ç ã o  de m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e s u p r i m e n t o s  a d ­
q u i r i d o s  p e l a  e m p r e s a ,  da v e r i f i c a ç ã o  da q u a n t i d a d e  e q u a l i d a d e  
do s i t e n s  r e c e b i d o s ,  e de s e u  a r m a z e n a m e n t o  t e m p o r a l .
b ) A r m a z e n a g e m
£ o m ó d u l o  r e s p o n s á v e l  p e l a  e s t o c a g e m ,  c u s t ó ­
d i a  e c o n s e r v a ç ã o  de m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s ,  s u p r i m e n t o s ,  p r o  
d u t o s  em p r o c e s s o  e p r o d u t o s  a c a b a d o s ,  a t é  o m o m e n t o  em q u e  e l e s  
s e j a m  v e n d i d o s  ou u t i l i z a d o s  no p r o c e s s o  de p r o d u ç ã o .
c) P r o d u t o s
E s t e  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é r e s p o n s a  
v e l  p e l o  p r o j e t o  d os p r o d u t o s  e p e l a  d e f i n i ç ã o  de e s p e c i f i c a ç õ e s  
de q u a l i d a d e ,  t a n t o  do s p r o d u t o s ,  q u a n t o  d as  m a t é r i a s  p r i m a s  a se 
r e m  u t i l i z a d a s  na f a b r i c a ç ã o  d os  m e s m o s .
d) P r o c e s s o s
E s t e  m ó d u l o  é r e s p o n s á v e l  p e l a  s e l e ç ã o  d o s  mé 
t o d o s  a s e r e m  u t i l i z a d o s  na f a b r i c a ç ã o  d os  d i v e r s o s  p r o d u t o s  p r o ­
j e t a d o s  e e s p e c i f i c a d o s  p e l o  m ó d u l o  " P r o d u t o s " ,  d e v e n d o  d e f i n i r  a 
s e q u ê n c i a  de o p e r a ç õ e s ,  t a n t o  de f a b r i c a ç ã o  q u a n t o  de m o n t a g e m ,  
a s s i m  c o m o  o t i p o  de m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  q u e  s e r ã o  u t i l i z a d o s  
e m  c a d a  u m a  d e s t a s  o p e r a ç õ e s .
e ) M a n i p u l a ç ã o  de M a t e r i a i s
E s t e  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é r e s p o n s á  
vel p e l a  m o v i m e n t a ç ã o  de p r o d u t o s  e m a t e r i a i s  e n t r e  os d i v e r s o s  
p o s t o s  de t r a b a l h o ,  a s s i m  c o m o  p e l a  s e l e ç ã o  de e q u i p a m e n t o s  de mo 
v i m e n t a ç ã o .
f ) P r o g r a m a ç ã o  e C o n t r o l e  da P r o d u ç ã o
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£ o m ó d u l o  r e s p o n s á v e l  p e l a  c o o r d e n a ç ã o  da s 
d i v e r s a s  a t i v i d a d e s  do p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  c a b e n d o - l h e  a e m i s s ã o  
de o r d e n s  de p r o d u ç ã o ,  e a a d o ç a o  d a s  m e d i d a s  c o r r e t i v a s  q u e  s e ­
j a m  n e c e s s á r i a s  a f i m  de a s s e g u r a r  a o b t e n ç ã o  da p r o d u ç ã o  p r o g r a ­
m a d a  n o s  p r a z o s  e s t a b e l e c i d o s .
g ) L ay o u t
As a t i v i d a d e s  p e r t e n c e n t e s  a e s t e  m ó d u l o  t e m  
p o r  o b j e t i v o  o t i m i z a r  a d i s p o s i ç ã o  f í s i c a  de e q u i p a m e n t o s ,  m á q u i ­
n a s  e i n s t a l a ç õ e s ,  a f i m  de m i n i m i z a r  as d i s t a n c i a s  p e r c o r r i d a s  
p o r  h o m e n s ,  p r o d u t o s  e m a t e r i a i s .
h ) T r a n s p o r t e
0 m ó d u l o  de t r a n s p o r t e s  é r e s p o n s á v e l  p e l a  mo_ 
v i m e n t a ç ã o  de p r o d u t o s  f i n a i s  d e s d e  as i n s t a l a ç õ e s  f a b r i s  a t é  os 
c e n t r o s  de c o n s u m o .
i ) M a n u t e n ç ã o
■As a t i v i d a d e s  i n c l u í d a s  n e s t e  m ó d u l o  dizem res 
p e i t o  a c o n s e r v a ç a o  e c o n s e r t o  de m á q u i n a s ,  e q u i p a m e n t o s  e i n s t a ­
l a ç õ e s ,  e s e u  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  é e v i t a r  i n t e r r u p ç õ e s  do p r o c e s ­
so p r o d u t i v o ,  d e v i d a s  a f a l h a s  e q u e b r a s  i m p r e v i s t a s ,  a t r a v é s  da 
m a n u t e n ç ã o  p r e v e n t i v a  e de e m e r g ê n c i a .
j ) C o n t r o l e  de Q u a l i d a d e
E s t e  m ó d u l o  e n g l o b a  t o d a s  a q u e l a s  a t i v i d a d e s  
q u e  t ê m  c o m o  f i n a l i d a d e  v e r i f i c a r  se os d i f e r e n t e s  p r o d u t o s  f a b r i  
c a d o s  p e l a  e m p r e s a  a t e n d e m  s a t i s f a t o r i a m e n t e  as e s p e c i f i c a ç õ e s  de 
q u a l i d a d e  d e s e j a d a s  e / o u  e x i g i d a s .
k ) C o m p r a s
E s t e  m ó d u l o  r e p r e s e n t a  u m a  i n t e r f a c e  e n t r e  a 
e m p r e s a  e s e u s  f o r n e c e d o r e s ,  s e n d o  r e s p o n s á v e l  p e l a  a q u i s i ç ã o  de 
m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s  e s u p r i m e n t o s  n e c e s s á r i o s  ã f a b r i c a ­
ç ão , de a c o r d o  c o m  as e s p e c i f i c a ç õ e s  de q u a l i d a d e  e n os  p r a z o s  es
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t a b e l e c i d o s .
1 ) C o n t r o l e  de E s t o q u e s
E s t e  m ó d u l o  p r e o c u p a - s e  c o m  a c l a s s i f i c a ç ã o  e 
d i m e n s i o n a m e n t o  dos e s t o q u e s  de m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s ,  p e ç a s  
c o m p o n e n t e s ,  p r o d u t o s  a c a b a d o s ,  e t c . ;  e é r e s p o n s á v e l  p e l a  defini_ 
ç ão ,  m a n u t e n ç ã o  e a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  s i s t e m a s  de c o n t r o l e  dos
m e s m o s .
m ) n é t o d o s  de T r a b a l h o
E s t e  m ó d u l o  p r e o c u p a - s e  c o m  o e s t u d o ,  a n á l i s e  
e a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  m o v i m e n t o s  q u e  c o m p õ e m  c a d a  t a r e f a ,  a f i m  
de f a c i l i t a r  a e x e c u ç ã o  d a s  m e s m a s  e t o r n á - l a s  m a i s  e f i c i e n t e s .
n ) P a d r õ e s  de T r a b a l h o
É o m ó d u l o  e n c a r r e g a d o  de d e f i n i r ,  c a l c u l a r  e 
a t u a l i z a r  p a d r õ e s  de t r a b a l h o  p a r a  a a v a l i a ç ã o  da e f i c i ê n c i a  do 
m e s m o ,  p a r a  a p r o g r a m a ç ã o  da p r o d u ç ã o  e p a r a  a d e f i n i ç ã o  de inceri 
t i v o s  s a l a r i a i s .
o ) S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o
I n c l u i  t o d a s  as a t i v i d a d e  d e s t i n a d a s  a p r e s e r  
v a r  a i n t e g r i d a d e  d os  t r a b a l h a d o r e s ,  d o s  e q u i p a m e n t o s  e d a s  i n s t a  
l a ç õ e s ,  a t r a v é s  da p r e s e r v a ç a o  de a c i d e n t e s  do t r a b a l h o .
p ] A d m i n i s t r a ç ã o  da F o r ç a  de T r a b a l h o
E s t e  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é r e s p o n s a  
v e l  p e l a  f o r m a ç ã o  de g r u p o s  de t r a b a l h o ,  p e l a  a l o c a ç a o  d a s  t a r e ­
f a s  às p e s s o a s  de a c o r d o  c o m  s u a s  h a b i l i d a d e s ,  c a p a c i d a d e  e prep_a 
r a ç ã o ;  b e m  c o m o  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o  de n e c e s s i d a d e s  de t r e i n a m e n ­
to.
E m  r e l a ç ã o  c o m  a d e f i n i ç ã o  d e s t e s  m ó d u l o s  de 
S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  e l e s  p o d e m  s e r  f a ­
c i l m e n t e  a d a p t a d o s  a e m p r e s a s  de s e r v i ç o s  e ó r g ã o s  do s e t o r  públi_ 
co a m p l i a n d o  c o n s i d e r a v e l m e n t e  o c a m p o  de a p l i c a ç a o  d e s t a  m e t o d o l o  
gi a .
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De i g u a l  f o r m a ,  os m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o ­
d u ç ã o  p o d e m  s e r  d i v i d i d o s  e m  t a n t o s  s u b - m ó d u l o s  q u a n t o s  s e j a m  n e ­
c e s s á r i o s  a f i m  de a d a p t a r  a m e t o d o l o g i a  às n e c e s s i d a d e s  específ_i 
c as de c a d a  e m p r e s a  em p a r t i c u l a r  o f e r e c e n d o ,  a s s i m ,  u m a  g r a n d e  
f l e x i b i l i d a d e  n e s t e  s e n t i d o .
E s t a  d i v i s ã o  m o d u l a r  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  
é, s e m  d ú v i d a ,  u m a  d as  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  i m p o r t a n t e s  da m e t o d o  
l o g i a  p r o p o s t a  d a d o  q u e  e l a  p e r m i t i r á ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  e f e t u a r  um 
d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  f a c i ­
l i t a n d o ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de in_ 
c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  em c a d a  u m  d o s  m ó d u l o s  p r e v i a m e n t e  e s t a  
b e l e c i d o s .
3.4. F o r m a ç ã o  de u m a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e
E s t a  s e g u n d a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  v i s a  e s t a b e  
l e c e r  u m a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  a q u a l  s e r á  r e s p o n s á v e l  p e l a  
a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a ,  em  g e r a l ,  e p e l a  e x e c u ç ã o  de a l g u m a s  
d a s  e t a p a s  e m  p a r t i c u l a r .
3 . 4 . 1 .  O b j e t i v o  da C o m i s s ã o
0 o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s s a  C o m i s s ã o  de P r o ­
d u t i v i d a d e  é p e r m i t i r  a p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  de p e s s o a s  da p r ó p r i a  
o r g a n i z a ç ã o  na a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a .
E s t a  C o m i s s ã o ,  a l é m  de s e r  r e s p o n s á v e l  p e l a  _a 
p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a ,  d e v e r á  d e s e n v o l v e r  a l g u m a s  d a s  s u a s  e t a ­
p a s  p r i n c i p a i s  t a i s  c o m o :
E t a p a  4: D e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o
E t a p a  5: A n á l i s e  do d i a g n ó s t i c o
E t a p a  9: I d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de m_e 
l h o r a m e n t o .
As t r ê s  e t a p a s  a c i m a  m e n s i o n a d a s ,  e e v e n t u a l ­
m e n t e  a l g u m a s  o u t r a s ,  s e r a o  d e s e n v o l v i d a s  a t r a v é s  de um t r a b a l h o
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de e q u i p e  q u e  f a r á  n e c e s s á r i a  a p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  de c a d a  um dos 
m e m b r o s  d e s t a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e .
0 p a p e l  d e s t a  C o m i s s ã o  é da m a i s  a l t a  r e l e v a n  
c i a  p o r q u a n t o  g r a n d e  p a r t e  do s u c e s s o  o b t i d o  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da 
a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  d e p e n d e r á  da d e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  de d e ­
s e m p e n h o ,  da a n á l i s e  do d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  e da 
i d e n t i f i c a ç a o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  no s 
d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  q u e ,  c o m o  já foi d i t o ,  
s ão e t a p a s  s o b  a e x c l u s i v a  r e s p o n s a b i l i d a d e  da C o m i s s ã o  de P r o d u ­
t i v i d a d e  .
3 . 4 . 2 .  C o m p o s i ç ã o  da C o m i s s ã o
C o n s i d e r a n d o  a g r a n d e  i m p o r t a n c i a  do t r a b a l h o  
a s e r  d e s e n v o l v i d o  p e l a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  q u a n d o  da a p l i ­
c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a ,  d e v e r á  s e r  d a d a  a t e n ç ã o  e s p e c i a l  à 
c o m p o s i ç ã o  d e s t a  C o m i s s ã o .
ü n ú m e r o  de m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i ­
d a d e  d e p e n d e r á  do t i p o  de e m p r e s a ,  do s eu t a m a n h o ,  da c o m p l e x i d a ­
de do p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  et c.  s e n d o  e m  t o d o  c a s o  r e c o m e n d á v e l  um 
n ú m e r o  n ã o  i n f e r i o r  a 3 e n e m  s u p e r i o r  a 10 p e s s o a s .
üs c r i t é r i o s  c o n s i d e r a d o s  p a r a  s e l e c i o n a r  as 
p e s s o a s  q u e  i n t e g r a r ã o  e s t a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  d e v e r ã o  i n ­
c l u i r ,  p e l o  m e n o s ,  os  s e g u i n t e s :
a) E x p e r i ê n c i a :  é r e c o m e n d á v e l  q u e  os m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o ­
d u t i v i d a d e  s e j a m  p e s s o a s  c o m  b a s t a n t e  e x p e r i ê n c i a  
p r o f i s s i o n a l  e t e m p o  de s e r v i ç o  na e m p r e s a .
b) V i s ã o  g e r a l :  É d e s e j á v e l  q u e  os i n t e g r a n t e s  da C o m i s s ã o  de P ro
d u t i v i d a d e  t e n h a m  u m a  v i s ã o  g e r a l  do S i s t e m a  de 
P r o d u ç ã o  c o m o  um t o d o ,  o q u e  n ã o  i m p e d e  q u e  e l e s  
s e j a m  e s p e c i a l i s t a s  n u m a  á r e a  e s p e c í f i c a .
c) T r a b a l h o  e m  e q u i p e :  I d e a l m e n t e ,  as p e s s o a s  s e l e c i o n a d a s  d e v e
r i a m  t e r  p a r t i c i p a d o  de a l g u n s  t r a b a l h o s  e m  g r u p o
i n t e g r a n d o  c o m i s s õ e s ,  c o m i t ê s ,  e q u i p e s  de t r a b a ­
lho, e t c .
A o b s e r v a ç a o  d e s t e s  c r i t é r i o s  b á s i c o s  v i s a ,  
o b v i a m e n t e ,  f a c i l i t a r  o t r a b a l h o  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  e 
a s s e g u r a r ,  de c e r t a  f o r m a ,  o s u c e s s o  d a s  e t a p a s  s o b  a r e s p o n s a b i ­
l i d a d e  d e s t a  C o m i s s ã o .
A p ó s  t e r  s i d o  f e i t a  a s e l e ç ã o  d o s  i n t e g r a n t e s  
da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e ,  d e v e r á  s e r  n o m e a d o  u m  p r e s i d e n t e  ou 
c o o r d e n a d o r  do g r u p o  s e n d o  r e c o m e n d á v e l  q u e  a p e s s o a  e n c a r r e g a d a  
d e s t a s  f u n ç õ e s  s e j a  m e m b r o  do n í v e l  h i e r á r q u i c o  s u p e r i o r .
N o s  c a s o s  e m  q u e  a a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  
c o n t e  c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  de u m  c o n s u l t o r  e x t e r n o ,  e s t e  d e v e r á  a s ­
s e s s o r a r  a C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  na o s e n d o  r e c o m e n d á v e l  q u e  
s e j a  e l e  q u e  a p r e s i d a .
É e v i d e n t e  q u e  a p a r t i c i p a ç ã o  e f e t i v a  de p e s ­
s o a s  da e m p r e s a  na a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  n ã o  se l i m i t a  só aos 
m e m b r o s  da  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e .  M u i t o  p e l o  c o n t r á r i o ,  dura_n 
te o d e s e n v o l v i m e n t o  d as  d i v e r s a s  e t a p a s  s e r á  n e c e s s á r i a  a p a r t i ­
c i p a ç ã o  e v e n t u a l  de m u i t a s  p e s s o a s  r e l a c i o n a d a s ,  d i r e t a  ou i n d i  r_e 
t a m e n t e ,  c o m  os d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  e, p o r  
e s t a  r a z ã o ,  a a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  d e v e  c o n t a r  c o m  o r e s p a l d o  
t o t a l  e a b s o l u t o  do n í v e l  h i e r á r q u i c o  s u p e r i o r  da o r g a n i z a ç ã o .
3 . 4 . 3 .  V a n t a g e n s  da C o m i s s ã o
A. f o r m a ç ã o  de u m a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e ,  
r e s p o n s á v e l  p e l a  a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  e p e l a  e x e c u ç ã o  de algjJ 
m a s  d as s u a s  e t a p a s ,  a p r e s e n t a  u m a  s é r i e  de v a n t a g e n s  q u e  justifi_ 
c a m  e f a z e m  n e c e s s á r i a  s u a  c r i a ç ã o .
As v a n t a g e n s  p r i n c i p a i s  s ã o  as s e g u i n t e s :
a) 0 t r a b a l h o  e m  e q u i p e  p e r m i t e  u ma  m e l h o r  vi_ 
s u a l i z a ç ã o  d o s  p r o b l e m a s  e f a c i l i t a  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i  d_a 
d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
b) A C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  p e r m i t e  a p r o ­
v e i t a r  a e x p e r i ê n c i a  de c a d a  um  d os s e u s  m e m b r o s  a s s i m  c o m o  o c o ­
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n h e c i m e n t o  q u e  e l e s  t e m  e m  r e l a ç ã o  c o m  os p r o b l e m a s  q u e  a f e t a m  a 
e m p r e s  a .
c) A p a r t i c i p a ç ã o  e f e t i v a  de p e s s o a s  da p r ó ­
p r i a  e m p r e s a  na a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  f a z  c o m  q u e  e l a s  se s i n ­
t a m  c o m p r o m e t i d a s  c o m  o s u c e s s o  da  a p l i c a ç ã o  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  
c o m  o i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
d) A C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  p e r m i t e ,  t a m ­
b é m ,  q u e  d i v e r s o s  i n t e r e s s e s  c o n f l i t a n t e s ,  r e l a c i o n a d o s  c o m  a l ­
g u n s  m ó d u l o s  e s p e c í f i c o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  e s t e j a m  d e v i d a ­
m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  no s e i o  da C o m i s s ã o  e s e j a m ,  p o r t a n t o ,  c o n s i ­
d e r a d o s  p a r a  e f e i t o s  de a n á l i s e ,  a v a l i a ç ã o  e s e l e ç ã o  de a l t e r n a t i f  
v as  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
e) 0 t r a b a l h o  em  e q u i p e  f a c i l i t a  a c o o r d e n a ­
ç ã o  de e s f o r ç o s  em p r o l  do i n c r e m e n t o  da  p r o d u t i v i d a d e  o q u e  r e ­
p r e s e n t a  m a i s  u m a  v a n t a g e m  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e .
E m  e m p r e s a s  de g r a n d e  p o r t e ,  as f u n ç õ e s  da C £  
m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  p o d e r i a m  s e r  a s s u m i d a s  p o r  a l g u m  ó r g ã o  de 
p l a n e j a m e n t o ,  o q u a l  s e r i a  r e s p o n s á v e l  p e l a  a v a l i a ç ã o  p e r i ó d i c a  
da e f i c i ê n c i a  e m p r e s a r i a l ,  a s s i m  c o m o  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o ,  a v a l i a ­
ç ã o  e s e l e ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .  Es 
ta a l t e r n a t i v a ,  q u a n d o  p o s s í v e l ,  t e r i a  u m a  v a n t a g e m  a d i c i o n a l  no 
s e n t i d o  de i n c o r p o r a r  as a t i v i d a d e s  de a v a l i a ç a o  e i n c r e m e n t o  da 
p r o d u t i v i d a d e  às f u n ç õ e s  p r ó p r i a s  d a s  o r g a n i z a ç o e s  e m p r e s a r i a i s ,  
e m  f o r m a  p e r m a n e n t e .
3. 5.  I n f o r m a ç õ e s  P r e l i m i n a r e s
A t e r c e i r a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a ,  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a p r i m e i r a  r e u n i ã o  de t r a b a l h o  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a  
de, v i s a  a t i n g i r  os s e g u i n t e s  o b j e t i v o s :
a) F o r n e c e r ,  a os  i n t e g r a n t e s  da C o m i s s ã o  de 
P r o d u t i v i d a d e ,  t o d a s  as i n f o r m a ç õ e s  r e l a t i v a s  a c a d a  u m a  d a s  e t a ­
p a s  da m e t o d o l o g i a  a s e r  a p l i c a d a ,  da f o r m a  m a i s  d e t a l h a d a  p o s s í ­
vel.
b) R e s s a l t a r  a i m p o r t â n c i a  do t r a b a l h o  da C o ­
m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  p a r a  o s u c e s s o  da a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o -
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gi a .
c) F o r n e c e r ,  a os p a r t i c i p a n t e s ,  i n f o r m a ç o e s  
r e l a t i v a s  a o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  p r e v i a m e n t e  defini_ 
d o s  na e t a p a  i n i c i a l  os q u a i s  s e r ã o  o b j e t o  de a v a l i a ç ã o ,  d i a g n ó s ­
t i c o  e a p e r f e i ç o a m e n t o .
d) F o r m u l a r  o p r o g r a m a  de t r a b a l h o  a s e r  d e ­
s e n v o l v i d o  n a s  e t a p a s  s e g u i n t e s .
e) F a z e r  um c r o n o g r a m a  d a s  a t i v i d a d e s  a s e r e m  
d e s e n v o l v i d a s  e m  e t a p a s  p o s t e r i o r e s  da  m e t o d o l o g i a .
3. 6 . D e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  de D e s e m p e n h o
M u i t a s  d as d i f i c u l d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  r e l a c i o ­
n a d a s  c o m  os s i s t e m a s  a t u a l m e n t e  d i s p o n í v e i s  p a r a  a v a l i a r  a prodjj 
t i v i d a d e  da s o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s ,  a p r e s e n t a d a s  no c a p i t u l o  
a n t e r i o r ,  p o d e m  s e r  e l i m i n a d a s  a t r a v é s  da d e f i n i ç ã o  de u m  c o n j u n ­
to de m e d i d a s  de d e s e m p e n h o ,  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a s  a o s  d i f e r e n ­
t es  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  q u e  p e r m i t a m  e f e t u a r  u m a  a v a -  
l i a ç a o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e .
E s t a s  m e d i d a s  ou í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  s e r a o  
d e n o m i n a d a s  " M e d i d a s  de C o m p l e m e n t a ç ã o " , p o r q u a n t o  e l a s  p e r m i t i ­
r ão  d e t a l h a r  a a v a l i a ç ã o  do d e s e m p e n h o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  c o m  
p l e m e n t a n d o ,  a s s i m ,  as i n f o r m a ç õ e s  f o r n e c i d a s  p e l o s  í n d i c e s  g l o ­
b a i s  de p r o d u t i v i d a d e  a p r e s e n t a d o s  no. c a p í t u l o  a n t e r i o r .
A d e f i n i ç ã o  de t a i s  m e d i d a s  c o n s t i t u i  o o b j e ­
t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s t a  e t a p a  da  m e t o d o l o g i a .
3 . 6 . 1 .  R e q u i s i t o s  das m e d i d a s  de c o m p l e m e n t a ç ã o
As m e d i d a s  de c o m p l e m e n t a ç ã o  d e v e m  s a t i s f a ­
zer , p e l o  m e n o s ,  os s e g u i n t e s  r e q u i s i t o s  b á s i c o s :
a) D e v e m  s e r  m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  d i r e t a m e n ­
te v i n c u l a d a s  ao s d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
b) D e v e m  s e r  m e d i d a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  a util_i 
z a ç ã o  de r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t é r i a s  p r i m a s ,  e q u i p a m e n t o s ,  r e c u r ­
sos f i n a n c e i r o s ,  e / o u  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s .
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c) As i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  d e t e r m i n a r  
e s t a s  m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  d e v e m  s e r  d i s p o n í v e i s ,  c o n f i á v e i s  e 
o p o r t u n a s .
d) 0 n ú m e r o  de m e d i d a s  de d e s e m p e n h o ,  d e f i n i ­
das p a r a  c a d a  m ó d u l o ,  d e v e  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  c o m o  p a r a ,  
e m  c o n j u n t o ,  r e f l e t i r  de m o d o  c o n f i á v e l  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e ­
ma  de P r o d u ç ã o  e v i t a n d o ,  ao m e s m o  t e m p o ,  d u p l i c a ç ã o  de a valiações.
3 . 6 . 2 .  E x e m p l o  de m e d i d a  de c o m p l e m e n t a ç ã o
U m a  m e d i d a  de c o m p l e m e n t a ç ã o  a p l i c á v e l  a um 
d e t e r m i n a d o  m ó d u l o  e s p e c í f i c o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  p o d e  ser, por 
e x e m p l o ,  o g r a u  de u t i l i z a ç ã o  de m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  o q u a l  
p o d e  s e r  e x p r e s s o  da s e g u i n t e  f o r m a :
T
U = —!- x 10 0 (15)
o n d e :
U : G r a u  de u t i l i z a ç ã o  de m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  m
T : T e m p o  de u t i l i z a ç ã o
y
T , : T e m p o  d i s p o n í v e l ,  d
S e  U é i g u a l  a 20 % , p o r  e x e m p l o ,  s i g n i f i c a  m
q u e  as m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  e s t ã o  s e n d o  u t i l i z a d o s  a p e n a s  2 0 -í 
do t e m p o  d i s p o n í v e l  e, n e s s e  c a s o ,  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de 
P r o d u ç ã o ,  e m  r e l a ç ã o  c o m  u m a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d o s  i n s u m o s  de capi_ 
t al  da e m p r e s a ,  é b a s t a n t e  b a i x a .
P o r  s u a  vez,  se U é i g u a l  a 90%, e o r e s t o  do sm
f a t o r e s  p e r m a n e c e m  c o n s t a n t e s ,  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o ­
d u ç ã o  s e r a ,  p r o v a v e l m e n t e ,  b e m  m a i o r .
é e v i d e n t e  q u e  o d e s e m p e n h o  d o s  d i f e r e n t e s  m_ó 
d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  n ã o  p o d e r á  s e r  a v a l i a d o  a t r a v é s  de 
u m a  ú n i c a  m e d i d a  de c o m p l e m e n t a ç ã o .  M u i t o  p e l o  c o n t r á r i o ,  p a r a  c_a 
da  m ó d u l o  do s i s t e m a  d e v e r á  s e r  d e f i n i d o  um  n ú m e r o  a p r o p r i a d o  de 
m e d i d a s  de c o m p l e m e n t a ç ã o  q u e ,  e m  c o n j u n t o ,  r e f l i t a ,  c o n f i a v e l m e n
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te o d e s e m p e n h o ■de t a i s  m ó d u l o s .
3 . 6 . 3 .  V a n t a g e n s  d as m e d i d a s  de c o m p 1 e m e n t a ç ã o
As p r i n c i p a i s  v a n t a g e n s  d e r i v a d a s  da u t i l i z a ­
ç ã o  de m e d i d a s  de c o m p 1 e m e n t a ç ã o  p a r a  a v a l i a r  a p r o d u t i v i d a d e  do 
S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  s ã o  as s e g u i n t e s :
a) A d e f i n i ç ã o  de um c o n j u n t o  a p r o p r i a d o  de 
m e d i d a s  de co mp 1 e me n t a ç ão , p a r a  c a d a  m ó d u l o  do S i s t e m a  de Prod_u 
ç ã o ,  p e r m i t e  e f e t u a r  um d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e .
b) A a v a l i a ç ã o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  f a c i ­
l i t a  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i ­
d a d e  o f e r e c i d a s  p o r  c a d a  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
c) A d e f i n i ç ã o  de d i v e r s a s  m e d i d a s  de c o m p l e -  
m e n t a ç ã o  f a c i l i t a  a i n t e r p r e t a ç ã o  e c o m p r e e n s ã o  d a s  m e d i d a s  de p r o  
d u t i v i d a d e .
□ r e s u l t a d o  d e s t a  e t a p a  p o d e  s e r  a p r e s e n t a d o  
a t r a v é s  de um d i a g r a m a  m a t r i c i a l  c o n f o r m e  m o d e l o  p r o p o s t o  no Q u a ­
d r o  3 .
3.7 . C o l e t a  de I n f o r m a ç õ e s
□ o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e s t a  q u i n t a  e t a p a  da m_e 
t o d o l o g i a  p r o p o s t a  é d e f i n i r  e c o l e t a r  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  
à d e t e r m i n a ç a o  d as  m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d a s .
E s t a  e t a p a  p o d e  s e r  d i v i d i d a ,  b a s i c a m e n t e ,  e m  
q u a t r o  s u b - e t a p a s  as q u a i s  s ã o  d e s c r i t a s  a s e g u i r .
3 . 7 . 1 .  D e f i n i ç ã o  d as  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç õ e s
A p ó s  t e r  d e f i n i d o  as m e d i d a s  de c o m p l e m e n t a -  
ç ã o  a s e r e m  u t i l i z a d a s  na a v a l i a ç a o  do d e s e m p e n h o  de c a d a  u m  d o s  
m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  o p a s s o  s e g u i n t e  s e r á  d e f i n i r
q u a i s  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  ã d e t e r m i n a ç ã o  de t a i s  m e d i d a s .
A d e f i n i ç ã o  d e s t a s  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  
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t a i s  i n f o r m a ç õ e s  d e v e r ã o  a p r e s e n t a r .
0 r e s u l t a d o  d e s t a  s u b - e t a p a  da m e t o d o l o g i a  p_o 
de s e r  a p r e s e n t a d o  a t r a v é s  de u m a  m a t r i z  de n e c e s s i d a d e s  de i n f o r  
m a ç ã o  c o n f o r m e  m o d e l o  p r o p o s t o  no Q u a d r o  4.
3 . 7 .2 . I d e n t i f i c a ç ã o  d a s  f o n t e s  de d a d o s
U m a  v e z  d e f i n i d a s  e e s p e c i f i c a d a s  as n e c e s s i ­
d a d e s  de i n f o r m a ç õ e s ,  é p r e c i s o  i d e n t i f i c a r  q u a i s  as f o n t e s  de d_a 
d o s  q u e  i r ã o  f o r n e c e r  t a i s  i n f o r m a ç õ e s .  I s t o  r e q u e r ,  em p r i m e i r o  
l u g a r ,  u m a  a n á l i s e  do s r e g i s t r o s ,  d o c u m e n t o s  e r e l a t ó r i o s  a t u a l ­
m e n t e  d i s p o n í v e i s  na o r g a n i z a ç a o  e m p r e s a r i a l  v i s a n d o  v e r i f i c a r  se 
t a i s  f o n t e s  de d a d o s  i n t e r n a s  t i m  c o n d i ç õ e s ,  ou nã o , de s a t i s f a ­
z e r  a l g u m a s  d a s  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d a s .
A p o s  a i d e n t i f i c a ç a o  e a n á l i s e  d as f o n t e s  de 
d a d o s  i n t e r n a s ,  p r o v a v e l m e n t e  e x i s t i r ã o ,  a i n d a ,  a l g u m a s  n e c e s s i d a  
d es  de i n f o r m a ç a o  n ão  s a t i s f e i t a s  p o r  t a i s  f o n t e s  de d a d o s .  N e s ­
te c a s o ,  d e v e r a  s e r  f e i t a  u m a  i n v e s t i g a ç ã o  a d i c i o n a l  c o m  o objeti_ 
vo de i d e n t i f i c a r  a l g u m a s  f o n t e s  de d a d o s  e x t e r n a s  a e m p r e s a  q u e  
p o s s a m  f o r n e c e r  as i n f o r m a ç õ e s  r e q u e r i d a s .
D e p o i s  d e s t a  i n v e s t i g a ç ã o  a d i c i o n a l ,  d i f i c i l ­
m e n t e  e x i s t i r á  a l g u m a  n e c e s s i d a d e  de i n f o r m a ç ã o  q u e  n ã o  s e j a  s a ­
t i s f e i t a  p o r  a l g u m a  d a s  f o n t e s  de d a d o s  i n t e r n a s  ou e x t e r n a s .  Ma s , 
se i s t o  o c o r r e r ,  c a d a  u m a  d a s  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç a o  q u e  a i n ­
da n ã o  f o r a m  a t e n d i d a s  d e v e r ã o  s e r  a n a l i s a d a s  i n d i v i d u a l m e n t e  a 
f i m  de v e r i f i c a r  se e x i s t e ,  ou nao, a p o s s i b i l i d a d e  de c r i a r  u m a  
n o v a  f o n t e  p a r a  f o r n e c e r  t a i s  i n f o r m a ç õ e s .
F i n a l m e n t e ,  se a c r i a ç ã o  de u m a  n o v a  f o n t e  de 
d a d o s  é t e c n i c a m e n t e  v i á v e l ,  d e v e r á  s e r  f e i t a  u m a  a n á l i s e  de c u s -  
t o - b e n é f í c i o  a f i m  de c o m p a r a r  o c u s t o  de o b t e r  a i n f o r m a ç ã o  
d e s e j a d a  em r e l a ç ã o  c o m  o b e n e f í c i o  d e r i v a d o  da u t i l i z a ç a o  d e s t a  
i n f o r m a ç ã o .  Se o b e n e f í c i o  da i n f o r m a ç ã o  f o r  m a i o r  do q u e  s e u  c u s  
to, a n o v a  f o n t e  de d a d o s  d e v e r á  s e r  c r i a d a .  C a s o  c o n t r á r i o ,  a Co_ 
m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  d e v e r á  s u b s t i t u i r  ã m e d i d a  de d e s e m p e n h o  
q u e  d e u  o r i g e m  a e s t a  n e c e s s i d a d e  de i n f o r m a ç ã o  p o r q u a n t o  a util_i 
z a ç ã o  de tal m e d i d a  n ã o  é e c o n o m i c a m e n t e  v i á v e l .
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3 . 7 . 3 .  P r o c e s s o  de a d a p t a ç a o
M u i t a s  d as  n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  p r e v i a ­
m e n t e  d e f i n i d a s  e e s p e c i f i c a d a s  p o d e m  s e r  a t e n d i d a s  p o r  m a i s  de _u 
m a  f o n t e  de d a d o s  e , n e s t e  c a s o ,  d e v e r á  s e r  f e i t a  u m a  s e l e ç ã o  e n ­
t r e  as v a r i a s  f o n t e s  p o s s í v e i s  v i s a n d o  a d a p t a r  as n e c e s s i d a d e s  de 
i n f o r m a ç õ e s  às f o n t e s  de d a d o s  d i s p o n í v e i s .
E s t a  s u b - e t a p a  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  t e m  c £  
mo o b j e t i v o  e f e t u a r  e s t a  a d a p t a ç ã o  e n t r e  n e c e s s i d a d e  e f o n t e s  de 
i n f o r m a ç ã o ,  e os r e s u l t a d o s  d e s t e  p r o c e s s o  de a d a p t a ç ã o  p o d e m  s e r  
a p r e s e n t a d o s  a t r a v é s  de um  d i a g r a m a  m a t r i c i a l  c o n f o r m e  m o d e l o  p r o  
p o s t o  no Q u a d r o  5.
3 . 7 . 4 .  C o l e t a  p r o p r i a m e n t e  d i t a
U m a  v e z  d e f i n i d a s  as n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ­
ç ã o ,  i d e n t i f i c a d a s  as f o n t e s  de d a d o s  e e f e t u a d o  o p r o c e s s o  de a- 
d a p t a ç ã o  d e s t a s  n e c e s s i d a d e s  às f o n t e s  d i s p o n í v e i s  é p o s s í v e l ,  f_i 
n a l m e n t e ,  c o l e t a r  as i n f o r m a ç o e s  n e c e s s á r i a s  à d e t e r m i n a ç ã o  das 
m e d i d a s  de c o m p 1 e m e n t a ç ã o  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d a s  na e t a p a  a n t e ­
r i o r .
A c o l e t a  de i n f o r m a ç õ e s  r e p r e s e n t a  a ú l t i m a  
f a s e  d e s t a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  e e l a  n ã o  d e v e  s e r  e x e c u t a d a  a n ­
t es de t e r  c o n c l u í d o  as s u b - e t a p a s  a n t e r i o r e s  a f i m  de g a r a n t i r  
q u e  as i n f o r m a ç õ e s  c o l e t a d a s  a t e n d e r ã o  s a t i s f a t o r i a m e n t e  as necejs 
s i d a d e s  de i n f o r m a ç õ e s ,  e q u e  as f o n t e s  de d a d o s  a s e r e m  c o n s u l t a  
d as s ão , e f e t i v a m e n t e ;  as m a i s  a p r o p r i a d a s .
3 . 8 .  C á l c u l o  de í n d i c e s
A d e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  d i r e t a ­
m e n t e  v i n c u l a d o s  a o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  e a c o l e t a  
d a s  i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  a d e t e r m i n a ç a o  de t a i s  í n d i c e s ,  p e r  m _i_ 
t e m  c a l c u l a r  o v a l o r  n u m é r i c o  d a s  m e d i d a s  de c o m p 1 e m e n t a ç ã o  a p l i ­
c á v e i s  a c a d a  um d o s  m ó d u l o s  o q u e  c o n s t i t u i  o o b j e t i v o  d e s t a  et_a 
pa da m e t o d o l o g i a .







































üs í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  d e v e r ã o  s e r  c a l c u l a ­
d o s  p a r a  um n ú m e r o  s u f i c i e n t e  de p e r í o d o s  c o n s i d e r a n d o ,  e v i d e n t e  
m e n t e ,  as l i m i t a ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e  de i n f o r m a ­
ç õ e s .
0 v a l o r  n u m é r i c o  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  'de 
c a d a  u m  dos m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  p o d e  s e r  a p r e s e n t a d o ,  
e m  f o r m a  r e s u m i d a ,  a t r a v é s  de u m a  t a b e l a  c o n f o r m e  m o d e l o  p r o p o s t o  
( T a b e l a  1 ) .
0 c o n j u n t o  de t o d o s  os í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  
a s s o c i a d o s  a u m  d e t e r m i n a d o  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  denomi. 
n a d o  " R e s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o " ,  s e r á  a b a s e  f u n d a  
m e n t a l  do d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  o q u a l  s e r á  e f e t u a  
do na e t a p a  s e g u i n t e .
3.9 . D i a g n ó s t i c o
0 o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s t a  e t a p a  e e f e t u a r  
um  d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  pa_ 
ra o q u a l  é p r e c i s o  a n a l i s a r  e i n t e r p r e t a r  os r e s u m o s  m o d u l a r e s  
de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .
ü d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  p o d e  
s e r  d i v i d i d o ,  b a s i c a m e n t e ,  e m  q u a t r o  s u b - e t a p a s  as q u a i s  s ã o  des 
c r i t a s  a s e g u i r .
3 . 9 . 1 .  C o m p a r a ç ã o  v e r t i c a l
E s t a  p r i m e i r a  s u b - e t a p a  v i s a  c o m p a r a r  os v a l £  
r e s  n u m é r i c o s  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  a s s o c i a d o s  a um d e t e r m i n a  
do m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  n o s  d i v e r s o s  p e r í o d o s  i n c l u í d o s  
no r e s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .
E s t a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  
q u e  c o r r e s p o n d e m  a d i v e r s o s  p e r í o d o s  de t e m p o  é, f r e q u e n t e m e n t e ,  
d e n o m i n a d a  " c o m p a r a ç ã o  v e r t i c a l "  e s u a  f i n a l i d a d e  p r i n c i p a l  é de 
t e r m i n a r  as v a r i a ç õ e s  o c o r r i d a s  no d e s e m p e n h o  d a s  a t i v i d a d e s  v i n ­
c u l a d a s  aos d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do  S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  e n t r e  d o i s  
p e r í o d o s  q u a i s q u e r .
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Q u a n d o  da e x e c u ç ã o  d e s t a  s u b - e t a p a  é r e c o m e n ­
d á v e l  o u s o  de g r á f i c o s  e t a b e l a s  q u e  p e r m i t a m  u m a  m e l h o r  visualji 
z a ç ã o  d a s  v a r i a ç õ e s  o c o r r i d a s  e n t r e  os d i f e r e n t e s  p e r í o d o s .
3 . 9 . 2 .  A n á l i s e  de t e n d ê n c i a s
N e s t a  s u b - e t a p a  d e v e r á  s e r  f e i t a  u m a  a n á l i ­
se de t e n d ê n c i a  p a r a  c a d a  um  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  a s s o c i a d o s  
a um  d e t e r m i n a d o  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
E s t a  a n á l i s e  de t e n d e n c i a s  c o n s i s t e ,  b a s i c a ­
m e n t e ,  e m  v e r i f i c a r  se os v a l o r e s  n u m é r i c o s  d o s  í n d i c e s  de d e s e m ­
p e n h o  a p r e s e n t a m ,  ou não , u m  c o m p o r t a m e n t o  d e f i n i d o  e m  r e l a ç ã o  com 
a a t u a l i d a d e  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .  T a i s  c o m p o r t a m e n t o s  ou 
t e n d ê n c i a s  p o d e m  s e r  c l a s s i f i c a d o s ,  de um m o d o  g e r a l ,  e m  u m  d o s  
s e g u i n t e s  t i p o s :
a) T e n d ê n c i a  a a u m e n t a r : N e s t e  t i p o  de t e n d ê n c i a ,
d e s e m p e n h o  m a i s  r e c e n t e s  
v a l o r  n u m é r i c o  m a i o r  do 
a n t e r i o r e s .
b) T e n d ê n c i a  a d i m i n u i r : £ o c a s o  o p o s t o  ao a n t e r i o r  e c a r a c t e r i ­
za a q u e l a s  s i t u a ç õ e s  n as  q u a i s  os í n d i ­
c e s  de d e s e m p e n h o  m a i s  r e c e n t e s  a p r e s e n ­
t a m  u m  v a l o r  n u m é r i c o  m e n o r  do q u e  os í_n 
d i c e s  de p e r í o d o s  a n t e r i o r e s .
c) T e n d ê n c i a  á e s t a b i l i d a d e : E s t e  t i p o  de c o m p o r t a m e n t o  se  c a r a c ­
t e r i z a  p e l o  f a t o  do v a l o r  n u m é r i c o  do í_n 
d i c e  de d e s e m p e n h o  n ã o  a p r e s e n t a r  v a r i a ­
ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  d o i s  p e r í o d o s  
q u a i s q u e r .
d) T e n d ê n c i a  n ã o  d e f i n i d a : F i n a l m e n t e ,  e s t e  t i p o  de t e n d ê n c i a  ca
r a c t e r i z a  a q u e l a s  s i t u a ç õ e s  n a s  q u a i s  o 
v a l o r  n u m é r i c o  do í n d i c e  de d e s e m p e n h o  
a u m e n t a  e d i m i n u i  a l t e r n a d a m e n t e  a p r e s e n  
t a n d o ,  p o r t a n t o ,  u m  c o m p o r t a m e n t o  n ã o  d £
os í n d i c e s  de 
a p r e s e n t a m  um 
q u e  os í n d i c e s
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f i n i d o  e m  r e l a ç ã o  c o m  a a t u a l i d a d e  do x_n 
d i c e .
A a n á l i s e  de t e n d ê n c i a s  p o d e  s e r  e f e t u a d a  a- 
t r a v é s  de t é c n i c a s  m u i t o  s i m p l e s  ou u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  e s t a t i s t i _  
c as m a i s  s o f i s t i c a d a s .  C o n t u d o ,  m a i s  i m p o r t a n t e  do q u e  a t é c n i c a  
a s e r  u t i l i z a d a  é o n ú m e r o  de p e r í o d o s  a s e r e m  c o n s i d e r a d o s  n e s t e  
t i p o  de a n á l i s e ,  p o r q u a n t o  a c o n f i a b i l i d a d e  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i ­
d o s  d e p e n d e r á ,  em  g r a n d e  p a r t e ,  d i s t o .
3 . 9 . 3 .  C o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l
E s t a  s u b - e t a p a  v i s a  c o m p a r a r  os v a l o r e s  n u m é ­
r i c o s  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  a s s o c i a d o s  a u m  d e t e r m i n a d o  m ó d u ­
lo do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  e m  um p e r í o d o  e s p e c í f i c o ,  c o m  í n d i c e s  
s i m i l a r e s  de o u t r a s  e m p r e s a s  e do p r ó p r i o  s e t o r  i n d u s t r i a l  ao q u a l  
p e r t e n c e  a e m p r e s a  a n a l i s a d a ,  d u r a n t e  o m e s m o  p e r í o d o .
E s t e  t i p o  de c o m p a r a ç ã o  e n t r e  í n d i c e s  de d e ­
s e m p e n h o  de d i v e r s a s  e m p r e s a s  é, f r e q u e n t e m e n t e ,  d e n o m i n a d a  " c o m ­
p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l "  e s e u  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  é d e t e r m i n a r  a p o s i ­
ç ã o  da e m p r e s a  em r e l a ç ã o  a o u t r a s  do s e t o r  i n d u s t r i a l  no q u e  d i z  
r e s p e i t o  ao d e s e m p e n h o  d a s  a t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a os d i v e r s o s  m ó ­
d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  d u r a n t e  u m  p e r í o d o  e s p e c i f i c o .
A c o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l  de í n d i c e s  de d e s e m ­
p e n h o  é b e m  m a i s  d i f í c i l  de se e f e t u a r  do q u e  a c o m p a r a ç ã o  v e r t i ­
cal, d a d o  q u e  e l a  p r e c i s a  de u m a  s e r i e  de i n f o r m a ç o e s  e x t e r n a s  a 
e m p r e s a  as q u a i s  n e m  s e m p r e  e s t ã o  d i s p o n í v e i s .  C o n t u d o ,  t o d a  v e z  
q u e  f o r  p o s s í v e l ,  e s t e  t i p o  de c o m p a r a ç a o  d e v e  s e r  f e i t o  a f i m  de 
a p e r f e i ç o a r  o d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e .
3 . 9 . 4 .  C o n c l u s õ e s
E s t a  ú l t i m a  f a s e  do d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da 
p r o d u t i v i d a d e  v i s a  o b t e r  a l g u m a s  c o n c l u s õ e s  f i n a i s  e m  r e l a ç ã o  c o m  
o a t u a l  n í v e l  de d e s e m p e n h o  das d i f e r e n t e s  a t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  
a o s  d i v e r s o s  m o d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  e, e s t a s  c o n c l u s o e s ,  
d e v e m  e s t a r  b a s e a d a s  n o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m o  c o n s e q u e n c i a  da
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e x e c u ç ã o  d as t r ê s  s u b - e t a p a s  a n t e r i o r e s  n a s  q u a i s  foi f e i t a  a a n ã  
l i s e  e i n t e r p r e t a ç ã o  do r e s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .
3 . 1 0 .  A n á l i s e  do D i a g n ó s t i c o
0 d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  a p r e ­
s e n t a  u m a  v i s a o  g e r a l  de d e s e m p e n h o  da s d i f e r e n t e s  a t i v i d a d e s  v i n  
c u l a d a s  a os  d i v e r s o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .  A a n á l i s e  do 
d i a g n ó s t i c o ,  p o r  s u a  ve z , r e p r e s e n t a  u m a  e x t e n s ã o  do d i a g n ó s t i c o  
m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  e v i s a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  i d e n t i f i c a r  e 
a n a l i s a r  as c a u s a s  q u e  o r i g i n a m  um d e t e r m i n a d o  n í v e l  de d e s e m p e ­
nh o , q u e  j u s t i f i c a m  as t e n d ê n c i a s  a p r e s e n t a d a s  p e l o s  d i v e r s o s  í n ­
d i c e s  i n c l u í d o s  no r e s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o ,  e q u e  
e x p l i c a m  a p o s i ç ã o  da o r g a n i z a ç ã o  e m p r e s a r i a l  e m  r e l a ç ã o  c o m  o u ­
t r a s  e m p r e s a s  do s e t o r  i n d u s t r i a l .
E s t e  t i p o  de a n á l i s e  é u m a  c o m p 1 e m e n t a ç ã o  n e ­
c e s s á r i a  do d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  e p o d e  a p r e s e n ­
t a r  d i v e r s o s  g r a u s  de c o m p l e x i d a d e  d e p e n d e n d o  do t i p o  de e m p r e s a ,  
do s e u  t a m a n h o ,  do n ú m e r o  de m ó d u l o s  a s e r e m  c o n s i d e r a d o s  na a n á -  (
l i s e ,  do g r a u  de  d e t a l h e  d e s e j a d o ,  e tc.
F i n a l m e n t e ,  é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  e s t a  e 
t a p a  da m e t o d o l o g i a  d e v e  s e r  e x e c u t a d a  p e l a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i  
d a d e  e d e v e  c o n t a r ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o ,  c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  e v e n ­
t u a l  de d i v e r s a s  p e s s o a s  v i n c u l a d a s  d i r e t a m e n t e  ao s d i f e r e n t e s  mó 
d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
3 . 1 1 .  I d e n t i f i c a ç ã o  de O p o r t u n i d a d e s  de M e l h o r a m e n t o
0 o b j e t i v o  d e s t a  e t a p a  é i d e n t i f i c a r  as o p o r ­
t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  o f e r e c i d a s  p e l o s  d i v e r ­
s o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  s u p e r a n d o ,  a s s i m ,  as l i m i t a ­
ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a  f a l t a  de i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a v a l i a ç ã o  e i n c r e m e n  
to da p r o d u t i v i d a d e  q u e  c a r a c t e r i z a  a m e t o d o l o g i a  e x i s t e n t e  c o n ­
f o r m e  f o i  a p r e s e n t a d o  no c a p í t u l o  a n t e r i o r .
C o m o  na e t a p a  a n t e r i o r ,  a i d e n t i f i c a ç ã o  de o- 
p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  d e v e  s e r  f e i t a  a t r a -
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v e z  de um t r a b a l h o  de e q u i p e  no q u a l  d e v e r ã o  p a r t i c i p a r  a t i v a m e n ­
te t o d o s  os m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e .
E s t a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  p o d e  s e r  
d i v i d i d a  e m  t r e s  s u b - e t a p a s  b á s i c a s  as q u a i s  s a o  d e s c r i t a s  a s e ­
g u i r .
3 . 1 1 . 1 .  G e r a ç ã o  de i d é i a s
E s t a  p r i m e i r a  f a s e  da e t a p a  de i d e n t i f i c a ç ã o  
de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  t e m  p o r  o b j e t i v o  
o b t e r  d os  m e m b r o s  de C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e ,  e de o u t r a s  p e s ­
s o a s  q u e  e v e n t u a l m e n t e  p a r t i c i p e m  na e x e c u ç ã o  d e s t a  e t a p a ,  d i v e r ­
s a s  i d é i a s  d e s t i n a d a s  a m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  d a s  a t i v i d a d e s  v i n ­
c u l a d a s  a os d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
E s t e  p r o c e s s o  de g e r a ç ã o  de i d é i a s ,  q u e  t e m  
c o m o  o b j e t i v o  o r i e n t a d o r  o i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  
de P r o d u ç ã o ,  p o d e  e d e v e  s e r  s u b s i d i a d o  p o r  a l g u m a s  i n f o r m a ç õ e s  
b á s i c a s  as q u a i s  d e v e m  s e r  do c o n h e c i m e n t o  de q u e m  p a r t i c i p a  n e s ­
te p r o c e s s o .  E s t e s  s u b s í d i o s  b á s i c o s  s ã o  os s e g u i n t e s :
a] E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  o p r o c e s s o  de g e r a ç ã o  
de i d é i a s  d e v e  s e r  s u b s i d i a d o  p e l o  d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  da p r o d u t i  
v i d a d e  e p e l a  a n á l i s e  do d i a g n ó s t i c o  q u e ,  c o n f o r m e  f o i  m e n c i o n a ­
do, s ã o  os r e s u l t a d o s  d as  e t a p a s  7 e 8 r e s p e c t i v a m e n t e .
b) U m  s e g u n d o  s u b s í d i o  b á s i c o  p a r a  f a c i l i t a r  
e o r i e n t a r  o p r o c e s s o  de g e r a ç ã o  de I d é i a s  s ã o  as i n f o r m a ç õ e s  o b ­
t i d a s  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da a p l i c a ç ã o  de l i s t a s  de v e r i f i c a ç ã o  p a ­
ra c a d a  um  d o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  ( Q u a d r o  6 ).
Os m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  d e v e m  
s e r  i n c e n t i v a d o s  a g e r a r  o m a i o r  n ú m e r o  p o s s í v e l  de i d é i a s  as 
q u a i s  n ã o  d e v e r ã o  s e r  d i s c u t i d a s  n e m  a n a l i s a d a s  d u r a n t e  o d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d e s t a  s u b - e t a p a  a f i m  de n ão i n t e r r o m p e r  o p r o c e s s o  de 
g e r a ç a o  de i d é i a s .
F i n a l m e n t e ,  as i d é i a s  o b t i d a s  d e v e r ã o  s e r  d e ­
v i d a m e n t e  r e g i s t r a d a s  e c l a s s i f i c a d a s  p a r a  s u a  p o s t e r i o r  u t i l i z a ­
çã o .
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3 . 1 1 . 2 .  D i s c u s s ã o  da s i d é i a s
As i d é i a s  d e s t i n a d a s  a m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  
d a s  a t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de 
P r o d u ç ã o ,  g e r a d a s  na s u b - e t a p a  a n t e r i o r ,  s e r ã o  a g o r a  d e t a l h a d a s  
t a n t o  q u a n t o  s e j a  n e c e s s á r i o  a f i m  de e s c l a r e c e r  q u a l q u e r  d ú v i d a  
q u e  os m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  p o s s a m  t e r  em r e l a ç ã o  
a t a i s  i d é i a s .
U m a  v e z  f e i t o s  os e s c l a r e c i m e n t o s  necessários, 
p r o c e d e r - s e - á  a d i s c u s s ã o  e a n á l i s e  de c a d a  u m a  d e s t a s  i d é i a s  p r o  
c u r a n d o  i d e n t i f i c a r  s u a s  p r i n c i p a i s  v a n t a g e n s  e i n c o n v e n i e n t e s .
E s t a  s u b - e t a p a  é de g r a n d e  i m p o r t â n c i a  p o r ­
q u a n t o  a d i s c u s s ã o  em g r u p o  p e r m i t i r á ,  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  e f e ­
t u a r  u ma s e l e ç ã o  p r é v i a  na q u a l  s e r a o  e l i m i n a d a s  m u i t a s  d a s  idéias 
o r i g i n a i s .  P a r a l e l a m e n t e ,  p o d e r ã o  s e r  o b t i d a s  n o v a s  i d e i a s ,  b a s ­
t a n t e  m a i s  a p e r f e i ç o a d a s  do q u e  as o r i g i n a i s ,  v i s a n d o  s u p e r a r  os 
p r i n c i p a i s  i n c o n v e n i e n t e s  da s i d é i a s  g e r a d a s  na s u b - e t a p a  a n t e ­
r i o r .
3 . 1 1 . 3 .  S e l e ç ã o  de i d é i a s
0 o b j e t i v o  d e s t a  ú l t i m a  s u b - e t a p a  da i d e nt i fi _
c a ç ã o  de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  é f a z e r  u-
m a  s e l e ç ã o  f i n a l  d as  i d é i a s  g e r a d a s ,  d i s c u t i d a s  e a n a l i s a d a s  n as 
s u b - e t a p a s  a n t e r i o r e s .
As  i d é i a s  s e l e c i o n a d a s  d e v e r ã o  s e r  o r d e n a d a s  
h i e r a r q u i c a m e n t e  p e l a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  de a c o r d o  c o m  s ua  
i m p o r t â n c i a  e, a q u e l a s  q u e  nao f o r e m  s e l e c i o n a d a s ,  d e v e r ã o  s e r  a_r 
q u i v a d a s  a f i m  de c o n s t i t u i r  u m  " b a n c o  de i d é i a s "  o q u a l  p o d e r á  
s e r  u t i l i z a d o ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m o  um s u b s í d i o  a d i c i o n a l  p a r a  f_u 
t u r o s  p r o c e s s o s  de g e r a ç ã o  de i d é i a s .
As t r ê s  s u b - e t a p a s  b á s i c a s  da i d e n t i f i c a ç ã o  
de o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  c o r r e s p o n d e m  as 
t r ê s  f a s e s  de u m a  t é c n i c a  de d i n â m i c a  de g r u p o  c r i a d a  p o r  D e l b e c a
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e V a n  de V e n  e m  1 9 6 8 9 e a p l i c a d a  c o m  s u c e s s o  p o r  W i l l i a m T . S t e w a r t  
p a r a  d e f i n i r  e s e l e c i o n a r  d i v e r s a s  m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  em  a l g u ­
m a s  e m p r e s a s  n o r t e a m e r i c a n a s  de g r a n d e  p o r t e  10 '
3 . 1 2 .  P r o j e t o s  E s p e c í f i c o s
E s t a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  v i s a  d e f i n i r ,  elabo_ 
r a r  e p r o p o r  d i v e r s o s  p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s  a p a r t i r  d as i d é i a s  
p r e v i a m e n t e  s e l e c i o n a d a s  na e t a p a  a n t e r i o r .
E s t e s  p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s ,  c u j o  o b j e t i v o  é 
i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e ,  p o d e m  e s t a r  r e l a c i o n a d o s  d i r e t a m e n t e  
c o m  u m  ou m a i s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  e e f e t a r ã o , p r o v a ­
v e l m e n t e ,  d i v e r s a s  a t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a t a i s  m o d u l o s .  P o r  e s t a  
r a z ã o ,  é r e c o m e n d á v e l  q u e  c a d a  um d e s t e s  p r o j e t o s  s e j a  e l a b o r a d o  
p o r  u m a  e q u i p e  m u l t i d i s c i p l i n a r  de e s p e c i a l i s t a s  a q u a l ,  n a o  n e ­
c e s s a r i a m e n t e ,  d e v e  c o n t a r  c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  de a l g u m  m e m b r o  da 
C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e .
üs p r o j e t o s  e l a b o r a d o s  n e s t a  e t a p a  v i r ã o  sub_s 
t i t u i r  os e s f o r ç o s  i s o l a d o s  e a a p l i c a ç ã o  de p r o g r a m a s  p a d r o n i z a ­
d o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  o 
q u e  é u m a  c a r a c t e r í s t i c a  da m e t o d o l o g i a  e x i s t e n t e  c o n f o r m e  f o i  a- 
p r e s e n t a d o  no c a p í t u l o  a n t e r i o r .
3 . 1 3 .  A v a l i a ç ã o  de P r o j e t o s
A e t a p a  de a v a l i a ç ã o  de p r o j e t o s  p o d e  s e r  d i ­
v i d i d a  em d u a s  s u b - e t a p a s  b á s i c a s  as q u a i s  s ã o  d e s c r i t a s  a seguir.
9 D e l b e c a , A . L . j  V a n  de V e n ,  A . H . j  G u s t a f s o n ,  D . H .  - G r o u p  T e c h n i  
q u e s  F o r  P r o g r a m  P l a n n i n g  - S c o t t ,  Foreman and Company - 1 97 5.
1 °Stew ar t,  T. W i l l i a m  - A Y a r d s t i c k  F o r  M e a s u r i n g  P r o d u c t i v i t y  
I n d u s t r i a l  I n g e n e e r i n g  - F e b / 7 8  - p. 3 4 - 3 7 .
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3 . 1 3 . 1 .  I d e n t i f i c a ç ã o  de c r i t é r i o s  de a v a l i a ç ã o
A i d e n t i f i c a ç ã o  de c r i t é r i o s  de a v a l i a ç ã o  é 
u m a  d a s  f a s e s  m a i s  i m p o r t a n t e s  da a v a l i a ç ã o  de p r o j e t o s  na q u a l  
d e v e r ã o  s e r  c l a r a m e n t e  e s t a b e l e c i d o s  os d i v e r s o s  c r i t é r i o s  q u e  se 
r ão u t . i l i z a d o s  p a r a  a v a l i a r  a de s e j ab i 1 i d a d e  d os d i f e r e n t e s  proj_e 
t os e l a b o r a d o s  na e t a p a  a n t e r i o r .
E s t e s  c r i t é r i o s  de a v a l i a ç a o  e s t ã o  e s t r e i t a ­
m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  os o b j e t i v o s  da o r g a n i z a ç ã o  e m p r e s a r i a l  e, 
p o r t a n t o ,  c o n s t i t u e m  u m a  c a r a c t e r í s t i c a  p r ó p r i a  de c a d a  e m p r e s a  
em. p a r t i c u l a r .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  u m a  e m p r e s a  c o m  f i n s  e x c l u s i v a  
m e n t e  l u c r a t i v o s  p r o v a v e l m e n t e  u t i l i z a r á ,  c o m o  c r i t é r i o  de a v a l i a  
ç ã o ,  a r e n t a b i l i d a d e  d o s  p r o j e t o s ,  e n q u a n t o  q u e  u m a  o u t r a  e m p r e ­
sa, s é m  f i n s  de l u c r o ,  p o d e r á  i g n o r a r  t o t a l m e n t e  a r e n t a b i l i d a d e ,  
p a r a  e f e i t o s  de a v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s .
C o n t u d o ,  as e m p r e s a s  a p r e s e n t a m ,  n o r m a l m e n t e ,  
u m a  e s t r u t u r a  m u l t i d i m e n s i o n a l  de o b j e t i v o s  e, s e m  c o n s e q u ê n c i a ,  
d e v e r á  s e r  e s t a b e l e c i d o  um  c o n j u n t o  de c r i t é r i o s  de a v a l i a ç a o  a 
f i m  de m e d i r  a d e s e j a b i 1 i d a d e  d o s  p r o j e t o s  e m  r e l a ç ã o  c o m  os d i ­
v e r s o s  o b j e t i v o s  da o r g a n i z a ç a o  e m p r e s a r i a l .
3 . 1 3 . 2 .  A v a l i a ç ã o  p r o p r i a m e n t e  d i t a
N e s t a  s u b - e t a p a  da m e t o d o l o g i a  d e v e r á  s e r  a v a  
l i a d a  a d e s e j a b i 1 i d a d e  d o s  p r o j e t o s  e m  r e l a ç ã o  c o m  os d i v e r s o s  
c r i t é r i o s  de a v a l i a ç ã o  e s t a b e l e c i d o s  na s u b - e t a p a  a n t e r i o r  os 
q u a i s  p o d e m  s e r  c l a s s i f i c a d o s  e m  c r i t é r i o s  q u a n t i f i c á v e i s  e n ao 
q u a l i f i c á v e i s .
No c a s o  de c r i t é r i o s  q u a n t i f i c á v e i s ,  d e v e r ã o  
s e r  e s t i m a d o s  os r e s u l t a d o s  a s e r e m  o b t i d o s  c o m o  c o n s e q u e n c i a  de 
e v e n t u a l  i m p l a n t a ç ã o  d o s  d i v e r s o s  p r o j e t o s  p r o p o s t o s .  A s s i m ,  p o r  
e x e m p l o ,  se f o r  e s t a b e l e c i d o  c o m o  c r i t é r i o  de a v a l i a ç ã o  a r e n t a b i  
l i d a d e  d os  p r o j e t o s  p r o p o s t o s ,  d e v e r á  s e r  d e t e r m i n a d a  a t a x a  de 
r e t o r n o  s o b r e  o i n v e s t i m e n t o  p a r a  c a d a  u m  d e s t e s  p r o j e t o s .
No c a s o  de c r i t é r i o s  c u j a  q u a n t i f i c a ç ã o  é i m ­
p o s s í v e l  ou i n c o n v e n i e n t e ,  d e v e r ã o  s e r  c o l e t a d a s  d i v e r s a s  o p i ­
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n i õ e s  r e l a t i v a s  ao i m p a c t o  do s d i v e r s o s  p r o j e t o s  p r o p o s t o s  em r e ­
l a ç ã o  a c a d a  um d e s t e s  c r i t é r i o s  n ã o  q u a n t i f i c á v e i s .
3 . 1 4 .  S e l e ç ã o  de P r o j e t o s
A s s i m  c o m o  a a v a l i a ç ã o  de p r o j e t o s  d e s t i n a d o s  
a i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  r e q u e r  um c o n j u n t o  de c r i t é r i o s  de 
a v a l i a ç ã o ;  a s e l e ç ã o  d e s t e s  p r o j e t o s  p r e c i s a ,  da  m e s m a  f o r m a ,  de 
a l g u m  c r i t é r i o  de s e l e ç ã o  q u e  p e r m i t a  h i e r a r q u i z a r  e d a r  p r i o r i d a  
d e s  a o s  d i v e r s o s  p r o j e t o s .
P a r a  s e l e c i o n a r  os m e l h o r e s  p r o j e t o s  e d a r  
p r i o r i d a d e s  a o s  m e s m o s ,  é p r e c i s o  c o n s i d e r a r  os e f e i t o s  q u e  
e s t e s  p r o j e t o s  i r ã o  p r o d u z i r  e m  r e l a ç ã o  a o s  o b j e t i v o s  da  e m p r e s a  
e, d a d o  q u e  as o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  a p r e s e n t a m  u m a  e s t r u t u r a  
m u l t i d i m e n s i o n a l  de o b j e t i v o s ,  e s t a  t a r e f a  se t o r n a  b a s t a n t e  c o m ­
p l e x a  .
C o n t u d o ,  os o b j e t i v o s  da e m p r e s a  s ã o  perfeit_a 
m e n t e  h i e r a r q u i z á v e i s  e, p o r t a n t o ,  e x i s t e  a p o s s i b i l i d a d e  de e s t a  
b e l e c e r  um c r i t é r i o  de s e l e ç ã o  b a s e a d o  n e s t a  h i e r a r q u i a  de objeti_ 
vos .
N e s t e  s e n t i d o ,  o p r e s e n t e  t r a b a l h o  p r o p õ e  a 
d e f i n i ç ã o  de u m  c r i t é r i o  de s e l e ç ã o  b a s e a d o  na p o n d e r a ç ã o  d o s  cri_ 
t é r i o s  de a v a l i a ç a o  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d o s  d a d o  qu e , d e s t a  f o r m a ,  
e s t a r á  s e n d o  c o n s i d e r a d a  a h i e r a r q u i a  d o s  o b j e t i v o s  da e m p r e s a  na 
s e l e ç ã o  de p r o j e t o s .
E m  r e l a ç ã o  a e s t a  p o n d e r a ç ã o  do s c r i t é r i o s  de 
a v a l i a ç ã o ,  é p r e c i s o  a s s i n a l a r  q u e  os p e s o s  d a d o s  a c a d a  um d e s ­
t e s  c r i t é r i o s  n ã o  são v á l i d o s  p a r a  q u a l q u e r  c i r c u n s t â n c i a  n e m  e m  
q u a l q u e r  m o m e n t o .  M u i t o  p e l o  c o n t r á r i o ,  e l e s  c o r r e s p o n d e m  ã s i t u a  
ç ã o  da e m p r e s a  em u m  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o  e, p o r t a n t o ,  d e v e m  s e r  
r e d e f i n i d o s  é a t u a l i z a d o s  c o n s t a n t e m e n t e .
F i n a l m e n t e ,  é i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  a C o ­
m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  n e m  s e m p r e  t e r á  o p o d e r  de d e c i s ã o  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e f e t u a r  a s e l e ç ã o  de p r o j e t o s .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  e m  
e m p r e s a s  p e q u e n a s  de p r o p r i e d a d e  u n i p e s s o a l ,  na s q u a i s  o d o n o  da
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e m p r e s a  s e r a ,  p r o v a v e l m e n t e ,  u m  d o s  m e m b r o s  da C o m i s s ã o  de P r o d u  
t i v i d a d e ,  a s e l e ç ã o  de p r o j e t o s  p o d e r á  p e r f e i t a m e n t e  s e r  e f e t u a d a  
p e l a  p r ó p r i a  C o m i s s ã o ;  e n q u a n t o  q u e  em e m p r e s a s  de g r a n d e  p o r t e ,  
os n í v e i s  h i e r á r q u i c o s  s u p e r i o r e s  da o r g a n i z a ç ã o  n e m  s e m p r e  partjL 
c i p a r ã o  d i r e t a m e n t e  na a p l i c a ç a o  d e s t a  m e t o d o l o g i a  e, p o r t a n t o ,  a 
s e l e ç ã o  de p r o j e t o s  n ã o  s e r á  de r e s p o n s a b i l i d a d e  da C o m i s s ã o  de 
P r o d u t i v i d a d e .
3 . 1 5 .  I m p l a n t a ç ã o
A i m p l a n t a ç ã o  dos p r o j e t o s  s e l e c i o n a d o s  n a d a  
m a i s  é do q u e  a c o n c r e t i z a ç a o  do q u e  f oi  p l a n e j a d o  n a s  e t a p a s  a n ­
t e r i o r e s  da m e t o d o l o g i a  e r e p r e s e n t a  u m a  f a s e  i m p o r t a n t e  de qua_l 
q u e r  p r o c e s s o  i n t e g r a d o  p a r a  p l a n e j a r ,  e x e c u t a r  e c o n t r o l a r  as a~ 
t i v i d a d e s  d e s t i n a d a s  a i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  d a s  o r g a n i z a ­
ç õ e s .
C o n f o r m e  f oi a s s i n a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  q u a l ­
q u e r  m e l h o r a m e n t o  ou i n c r e m e n t o  da  p r o d u t i v i d a d e  so p o d e r á  s e r  o_b 
t i d o  a t r a v é s  de m u d a n ç a s  i n t r o d u z i d a s  no s i s t e m a  de p r o d u ç ã o  as 
q u a i s  p o d e m  a f e t a r  d i v e r s a s  á r e a s  e a t i v i d a d e s '  da o r g a n i z a ç ã o  e m ­
p r e s a r i a l .  E s t a s  m u d a n ç a s  p o d e m  s e r  c l a s s i f i c a d a s  da s e g u i n t e  f o r  
m a  :
a) Nu d a n ç a T i p o  1 : S ã o  a q u e l a s  q u e  se c a r a c t e r i z a m  p e l o  f a t o  de
e l i m i n a r  u m  ou  m a i s  p r o c e s s o s ,  m é t o d o s ,  a t i v i ­
d a d e s ,  h á b i t o s ,  e t c .  q u e  e x i s t a m  a t u a l m e n t e  e 
q u e  p r o d u z a m  e f e i t o s  n e g a t i v o s  e m  t e r m o s  de pro 
d u t i  vi d a d e  .
b) N u d a n ç a  T i p o  2 : S ã o  a q u e l a s  q u e  t ê m  p o r  o b j e t i v o  t r a n s f o r m a r  o
q u e  já e x i s t e  v i s a n d o  a p e r f e i ç o a r  a e f i c i ê n c i a  
de p r o c e s s o s ,  m é t o d o s  e a t i v i d a d e s .
c ] N u d a n ç a  T i p o  3 : S ã o  a q u e l a s  q u e  c r i a m  n o v o s  p r o c e d i m e n t o s ,  p r o
c e s s o s ,  m é t o d o s  de t r a b a l h o ,  etc .
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C o n t u d o ,  n e m  t o d a  m u d a n ç a  p r o d u z i r á ,  n e c e s s a ­
r i a m e n t e ,  um i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  a 
m e n o s  q u e  as m u d a n ç a s  s e j a m  p l a n e j a d a s  v i s a n d o  o b t e r  e s t e s  r e s u l ­
t a d o s  .
De a c o r d o  c o m  a m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a ,  e s t a s  
m u d a n ç a s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  i n t r o d u z i d a s  e f e t i v a m e n t e  n e s t a  
e t a p a  de i m p l a n t a ç ã o  do s p r o j e t o s  s e l e c i o n a d o s ,  s ã o  o r e s u l t a d o  de 
u m  p r o c e s s o  de p l a n e j a m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  o q u a l  r e d u z ,  c o n s i ­
d e r a v e l m e n t e ,  a p o s s i b i l i d a d e  de o b t e r  r e s u l t a d o s  n ã o  d e s e j a d o s  
c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da i n t r o d u ç ã o  de t a i s  m u d a n ç a s .
No i n í c i o  d e s t a  e t a p a  d e v e r á  s e r  f e i t o  um  c r £  
n o g r a m a  d a s  a t i v i d a d e s  a s e r e m  d e s e n v o l v i d a s  q u a n d o  da i m p l a n t a ­
ç ã o  de c a d a  p r o j e t o  i d e n t i f i c a n d o ,  t a m b é m ,  q u e m  a s s u m i r á  a respo_n 
s a b i l i d a d e  p e l a  i m p l a n t a ç ã o ,  t a n t o  do p r o j e t o  c o m o  u m  t o d o ,  q u a n ­
to de c a d a  u m a  d as s u a s  e t a p a s .
3 . 1 6 .  A c o m p  a n h a m e  n t o
Q u a n d o  da i m p l a n t a ç ã o  de p r o j e t o s  d e s t i n a d o s  
a i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  é m u i t o  prjo 
v ã v e l  q u e  s u r j a m  u m a  s é r i e  de i m p r e v i s t o s  n ã o  c o n s i d e r a d o s  na f a ­
se de p l a n e j a m e n t o .  E s t e s  i m p r e v i s t o s ,  p o r  s u a  vez, p r o v o c a r ã o  dji 
v e r g ê n c i a s  e n t r e  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  e r e s u l t a d o s  r e a i s  e m  c a d a  
u ma  d a s  e t a p a s  do s d i v e r s o s  p r o j e t o s  as q u a i s  d e v e r ã o  s e r  o p o r t u  
n a m e n t e  d e t e t a d a s  a f i m  de a d o t a r  as m e d i d a s  c o r r e t i v a s  q u e  s e j a m  
n e c e s s á r i a s  no m o m e n t o  o p o r t u n o .
P o r é m ,  p a r a  d e t e t a r  t a i s  d i v e r g ê n c i a s ,  é p r e ­
c i s o  a c o m p a n h a r  a i m p l a n t a ç a o  d o s  d i v e r s o s  p r o j e t o s  a f i m  de r e ­
g i s t r a r  os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e c o m p a r á - l o s  c o m  os r e s u l t a d o s  e s ­
p e r a d o s  d e t e r m i n a n d o ,  a s s i m ,  as v a r i a ç õ e s  ou d i v e r g ê n c i a s  e n t r e  
e l e s  o q u e  c o n s t i t u i  o o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s t a  e t a p a  da m e t o d o  
l o g i a  p r o p o s t a .
As v a r i a ç õ e s  d e t e t a d a s  e n t r e  o d e s e m p e n h o  p l_a 
n e j a d o  e o d e s e m p e n h o  r e a l  d a r ã o  o r i g e m ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o ,  a u m a  
a n á l i s e  a d i c i o n a l  de c a d a  p r o j e t o  v i s a n d o  a d o t a r  d i v e r s a s  m e d i d a s  
d e s t i n a d a s  a c o r r i g i r  t a i s  d i v e r g e n c i a s .
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3 . 1 7 .  V e r i f i c a ç ã o  de l l e l h o r a m e n t o s
A v e r i f i c a ç ã o  de m e l h o r a m e n t o s  c o n s t i t u i  a 
t i m a  e t a p a  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  e t e m  p o r  f i n a l i d a d e s  a v a l i a r  
os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  da i m p l a n t a ç ã o  d o s  p r o j e ­
to s,  p r e v i a m e n t e  p r e p a r a d o s ,  a v a l i a d o s  e s e l e c i o n a d o s ;  e m  t e r m o s  
do i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .
E s t a  v e r i f i c a ç ã o  do i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d _ a  
de p o d e r á  s e r  e f e t u a d a  a t r a v é s  da d e t e r m i n a ç ã o  do n o v o  v a l o r  num_é 
r i c o  a s s u m i d o  p e l o s  d i v e r s o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  d e f i n i d o s  p a r a  
c a d a  m ó d u l o  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  o q u e  d a r á  o r i g e m  a um n o v o  re 
s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .
A a t u a l i z a ç ã o  do r e s u m o  m o d u l a r  de í n d i c e s  de 
d e s e m p e n h o ,  p o r  s u a  vez,  p e r m i t i r á  e f e t u a r  um  n o v o  d i a g n ó s t i c o  m £  
d u l a r  da p r o d u t i v i d a d e  d a n d o  i n í c i o ,  p o r t a n t o ,  a um n o v o  c i l c o  o- 
p e r a c i o n a l  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a .
C A P I T U L O  I V
A P L I C A Ç Ã O  DA M E T O D O L O G I A
4 . 1 .  O b j e t i v o
E s t e  c a p í t u l o  do p r e s e n t e  t r a b a l h o  a p r e s e n t a  
u m a  a p l i c a ç ã o  p r á t i c a  da m e t o d o l o g i a ,  p a r a  d i a g n ó s t i c o  e i n c r e m e n ­
to da p r o d u t i v i d a d e ,  p r o p o s t a  no c a p í t u l o  a n t e r i o r .
0 o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s t a  a p l i c a ç ã o  é v e r i  
f i c a r  a e f i c i ê n c i a  o p e r a c i o n a l  da m e t o d o l o g i a  e i d e n t i f i c a r  s u a s  
p r i n c i p a i s  l i m i t a ç õ e s  e d i f i c u l d a d e s  p r á t i c a s .  P a r a  t a l  e f e i t o ,  
f o i  e s c o l h i d a  u m a  e m p r e s a  de g r a n d e  p o r t e  v i n c u l a d a  ao s e t o r  de £  
n e r g i a  e l é t r i c a  a q u a l ,  p o r  r a z õ e s  de s i g i l o s i d a d e  em  r e l a ç ã o  
c o m  a l g u m a s  d a s  i n f o r m a ç õ e s  a s e r e m  a p r e s e n t a d a s ,  n ã o  s e r á  ident_i 
ficada .
4 .2 . E s c o p o  da A p l i c a ç ã o
A m e t o d o l o g i a  p o d e  s e r  a p l i c a d a  e m  f o r m a  a m ­
p la,  a b r a n g e n d o  a t o t a l i d a d e  d o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  
p r e v i a m e n t e  d e f i n i d o s  ou em f o r m a  mais restrita incluindo só a l g u n s  
d e s t e s  m ó d u l o s .  No p r i m e i r o  c a s o ,  o t e m p o  n e c e s s á r i o  p a r a  e f e t u a r  
t al a p l i c a ç ã o  e m  e m p r e s a s  de m é d i o  e g r a n d e  p o r t e  p o d e r á  s e r  s_u 
p e r i o r  a u m a  a n o  d e p e n d e n d o ,  n a t u r a l m e n t e ,  do n ú m e r o  de p e s s o a s  
q u e  p a r t i c i p e m  a t i v a m e n t e  na a p l i c a ç ã o  e da c o m p l e x i d a d e  do S i s t £  
ma de P r o d u ç ã o  de c a d a  e m p r e s a  e m  p a r t i c u l a r .  No s e g u n d o  c a s o ,  o 
t e m p o  n e c e s s á r i o  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  a p l i c a ç ã o  d e p e n d e r á ,  a l é m  do 
n ú m e r o  de p e s s o a s  e da c o m p l e x i d a d e  do S i s t e m a ,  do n ú m e r o  de módjj 
l o s  a s e r e m  c o n s i d e r a d o s .
No p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  a a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o  
g i a  l i m i t o u - s e  a p e n a s  a um m ó d u l o  d e v i d o  ã c o m p l e x i d a d e  do S i s t e ­
ma de P r o d u ç ã o  da e m p r e s a  s e l e c i o n a d a  e ao c a r á t e r  f u n d a m e n t a l m e n  
te e x p e r i m e n t a l  d e s t a  a p l i c a ç ã o  o q u a l  n ã o  j u s t i f i c a v a  n e m  f a z i a
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n e c e s s á r i a  u m a  a p l i c a ç ã o  m a i s  a m p l a .  G m ó d u l o  p a r a  o q u a l  f o i  f e i  
ta a a p l i c a ç ã o  é " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o " .
P o r  o u t r a  p a r t e ,  o c i c l o  o p e r a c i o n a l  da m e t o ­
d o l o g i a  p r o p o s t a  p o d e  s e r  b a s t a n t e  e x t e n s o  d e v i d o ,  p r i n c i p a l m e n  
te, ã d u r a ç ã o  d a s  e t a p a s  de i m p l a n t a ç ã o  e a c o m p a n h a m e n t o  de p r o j £  
t o s  e s p e c í f i c o s  d e s t i n a d o s  a i n c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e  
ma de P r o d u ç ã o .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  f o i  n e c e s s á r i o  l i m i t a r  a a p l i c a ­
ç ã o  da m e t o d o l o g i a  no s e n t i d o  de e x e c u t a r ,  a p e n a s ,  a l g u m a s  d a s  
s u a s e t a p a s .
C o n t u d o ,  as e t a p a s  e x e c u t a d a s  são, s e m  d ú vida , 
as m a i s  i m p o r t a n t e s  e, p o r t a n t o ,  o o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e s t a  a- 
p l i c a ç ã o  e x p e r i m e n t a l  f o i  p l e n a m e n t e  a t i n g i d o .
4 . 3 .  S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o  e P r o d u t i v i d a d e
N ã o  o b s t a n t e  o t r a b a l h o  s e r  t ã o  a n t i g o  q u a n t o  
a p r ó p r i a  e x i s t ê n c i a  do h o m e m ,  .a p r e o c u p a ç ã o  d a s  e m p r e s a s  c o m  os 
a c i d e n t e s  do t r a b a l h o  e s u a s  c o n s e q u ê n c i a s  é u m  f a t o  e x t r e m a m e n t e  
r e c e n t e  q u e  s u r g i u  m a i s  p o r  i m p o s i ç õ e s  l e g a i s ,  d e s t i n a d a s  a p r o t e  
g e r  o t r a b a l h a d o r ,  do q u e  p o r  i n i c i a t i v a  d a s  p r ó p r i a s  e m p r e s a s .
No B r a s i l ,  s o m e n t e  e m  j u n h o  de 1 9 7 2  o G o v e r n o  
F e d e r a l  b a i x o u  a P o r t a r i a  N 9 3 . 2 3 7  q u e  t o r n o u  o b r i g a t o r i a  a e x i s  
t ê n c i a  de s e r v i ç o s  m é d i c o s  e s e r v i ç o s  de h i g i e n e  e s e g u r a n ç a  do 
t r a b a l h o  e m  t o d a s  as e m p r e s a s  o n d e  t r a b a l h a m  c e m  ou m a i s  p e s s o a s  
a t e n d e n d o ,  a s s i m ,  a r e c o m e n d a ç ã o  N 9 11 2 da 4 3 -  C o n f e r ê n c i a  I n t e r ­
n a c i o n a l  do  T r a b a l h o  r e a l i z a d a  e m  G e n e b r a  e m  j u n h o  de 1 9 5 9 .
P o r é m ,  n o s  a n o s  p o s t e r i o r e s  a 1 9 7 2 ,  a s e g u r a n  
ça do t r a b a l h o  d e i x o u  de s e r  a p e n a s  u m a  i m p o s i ç ã o  l e g a l  p a r a  se 
t r a n s f o r m a r  p r o g r e s s i v a m e n t e  n u m  b o m  i n v e s t i m e n t o  p a r a  as o r g a n i  
z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  c o m  f i n s  de l u c r o ,  e n u m  m e i o  e f i c i e n t e  p a r a  
a r e d u ç ã o  de c u s t o s  e d e s p e s a s  em e m p r e s a s  s e m  f i n s  l u c r a t i v o s .
*
N e s t e  s e n t i d o ,  A r n a l d o  P r i e t o ,  e x - M i n i s t r o  do T r a b a l h o  a f i r m o u :  
"Os e m p r e s á r i o s  e s t a o  se c o n s c i e n t i z a n d o  de q u e  os  i n v e s t i m e n t o s  
e m  s e g u r a n ç a  s ã o  s e m p r e  r e n t á v e i s ,  p o i s  a l é m  de s i g n i f i c a r e m  m e ­
n o s  h o r a s  p e r d i d a s  na p r o d u ç ã o ,  e v i t a m  t a m b é m  d a n o s  m a t e r i a i s  como
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q u e b r a  e i n u t i l i z a ç ã o  de e q u i p a m e n t o s " . 11
P o r  s u a  v e z ,  N e l s o n  C o r a z z a ,  p a r t i c i p a n t e  e 
e x p o s i t o r  do P r i m e i r o  C o n g r e s s o  s o b r e  P r e v e n ç ã o  de A c i d e n t e s  na 
C o n s t r u ç ã o  d i z  q u e  ”A E n g e n h a r i a  de S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o  t e m  c o ­
mo f i n a l i d a d e  p r i n c i p a l  a p r e s e r v a ç ã o  da i n t e g r i d a d e  do t r a b a l h a ­
do r,  do e q u i p a m e n t o  e d a s  i n s t a l a ç õ e s ,  d e v e n d o  a t u a r  j u n t o  às at_i 
v i d a d e s  f i n s  da e m p r e s a  v i s a n d o  d a r  c o n t i n u i d a d e  às o p e r a ç õ e s  e 
a u m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e " . 12
A i n d a  os a u t o r e s  J o s é  V i a n n a  e N a t h a n a e l  S a n ­
tos, a f i r m a m  o s e g u i n t e  em r e l a ç ã o  c o m  a p r e v e n ç ã o  de a c i d e n t e s :  
" A p e s a r  de u m  d e v e r ,  o e m p r e s a r i a d o  d e v e  s e r  c o n s c i e n t i z a d o  de
q u e  a p r e v e n ç ã o ,  l e v a n d o - s e  em  c o n t a  t o d o s  os f a t o r e s  e c o n s e q u ê n  
c i a s  n e g a t i v a s  d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o ,  é a n t e s  de t u d o  um i n-
~ 13v e s t i m e n t o  e n a o  u m a  d e s p e s a " .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  m e n c i o n a r  a o p i n i ã o  do P r o ­
f e s s o r  R e g i n a l d o  V e l l o  q u e m  a f i r m a :  "A e m p r e s a  é a m a i s  f o r t e m e n ­
te a t i n g i d a  p e l a s  c o n s e q u ê n c i a s  a n t i - e c o n o m i c a s  d o s  a c i d e n t e s  do 
t r a b a l h o " . 14
M u i t a s  o u t r a s  o p i n i õ e s  p o d e r i a m  s e r  c i t a d a s  a 
f i m  de d e s t a c a r  a i m p o r t â n c i a  da s e g u r a n ç a  do t r a b a l h o  p a r a  as 0 £  
g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s .  C o n t u d o ,  as a f i r m a ç õ e s  d o s  a u t o r e s  e e s ­
p e c i a l i s t a s  m e n c i o n a d o s  p e r m i t e m  c o n c l u i r  q u e  a p r e o c u p a ç ã o  c o m  a 
s e g u r a n ç a  do t r a b a l h o  é h o j e ,  m a i s  do q u e  u m a  i m p o s i ç ã o ,  u m a  n e ­
c e s s i d a d e  q u e  d e v e  s e r  a t e n d i d a ,  m e s m o  q u e  n ã o  e x i s t i s s e  a obriga_ 
t o r i e d a d e  l e g a l ,  d e v i d o  a r e p e r c u s s ã o  e c o n ô m i c a  d o s  a c i d e n t e s  do 
t r a b a l h o  o qu e , p o r  si só, j u s t i f i c a  p l e n a m e n t e  q u a l q u e r  e s f o r ç o  
e m p r e s a r i a l  no s e n t i d o  de p r e v i n i r  e s t e s  a c i d e n t e s .
1 1 F U N D A C E N T R O  S . P .  - B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  - V o l .  8 N 9 89 - M a i o  de 
1 9 7 7  - p .8
1 2 I N P A  - S e g u r a n ç a  & P r e v e n ç ã o  - N ? 6 - A g o s t o  de 1 9 7 6  - p .54
1 3 V I A N N A  J o s é  e S A N T Ü S  N a t h a n a e l  - M a n u a l  de P r e v e n ç ã o  de A c i d e n ­
t e s  - L i v r a r i a  F r e i t a s  B a s t o s  S . A .  - S ã o  P a u l o  - 1 9 7 6  - p . 14
lltV E L L 0  R e g i n a l d o  - C u s t o  d o s  A c i d e n t e s  - S e g u r a n ç a  I n d u s t r i a l  N 9
11 - F e v e r e i r o  de 1 9 7 7  - p . 8 .
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As p r i n c i p a i s  c o n s e q u ê n c i a s  e c o n ô m i c a s  d o s  a 
c i d e n t e s  do t r a b a l h o  s ão as s e g u i n t e s :
- P e r d a  de t e m p o  do a c i d e n t a d o ,  do s u p e r v i s o r  
e de o u t r o s  t r a b a l h a d o r e s .
- Q u e d a  da p r o d u ç ã o  d e v i d o  a i n t e r r u p ç ã o  t e m ­
p o r a l  do t r a b a l h o .
- A u m e n t o  do n ú m e r o  de h o r a s  e x t r a s  a f i m  de 
c o m p e n s a r  a p a r a l i z a ç a o  t e m p o r a l  do p r o c e s s o  p r o d u t i v o .
D i m i n u i ç ã o  da e f i c i e n c i a  de a l g u n s  t r a b a l h a _  
d o r e s  n a o  a c i d e n t a d o s  d e v i d o  ao i m p a c t o  e m o c i o n a l  c a u s a d o  p e l o  a 
c i d e n t e .
- D i m i n u i ç ã o  t e m p o r a l  ou d e f i n i t i v a  da e f i ­
c i ê n c i a  do a c i d e n t a d o ,  ao r e t o r n a r  ao t r a b a l h o .
- C u s t o  de m á q u i n a s ,  e q u i p a m e n t o s ,  f e r r a m e n ­
ta s,  e d i f í c i o s  e i n s t a l a ç õ e s  i n d u s t r i a i s ,  d a n i f i c a d o s  no a c i d e n -  
t e .
- - C u s t o  de m a t é r i a s  p r i m a s ,  m a t e r i a i s ,  p r o d u ­
t o s  e m  p r o c e s s o  e p r o d u t o s  a c a b a d o s  e s t r a g a d o s  e / o u  p e r d i d o s  no £  
c i d e n t e .
- C u s t o  de o p o r t u n i d a d e  d e v i d o  ã n e c e s s i d a d e  
de  a p l i c a r  r e c u r s o s  p a r a  a t e n d e r  ãs c o n s e q u ê n c i a s  do a c i d e n t e ,  em 
p r e j u í z o  de a p l i c a ç õ e s  e c o n o m i c a m e n t e  m a i s  v a n t a j o s a s .
A a v a l i a ç ã o  m o n e t á r i a  d e s t a s  c o n s e q u ê n c i a s  dá 
o r i g e m  ao c u s t o  i n d i r e t o  ou n ã o  s e g u r a d o  d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a ­
l ho q ue ,  g e r a l m e n t e ,  é m u i t o  m a i o r  do q u e  o c u s t o  d i r e t o  ou s e g u ­
r a d o  o q u a l  e n v o l v e ,  a p e n a s ,  as d e s p e s a s  v i n c u l a d a s  d i r e t a m e n t e  
ao  a t e n d i m e n t o  do a c i d e n t a d o .
A i n f l u ê n c i a  d a s  c o n s e q u ê n c i a s  d o s  a c i d e n t e s  
do t r a b a l h o  na p r o d u t i v i d a d e  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  d a s  o r g a n i z a ­
ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  é e v i d e n t e  e, p o r t a n t o ,  a p r e v e n ç ã o  de a c i d e n ­
t e s  e, s e m  d u v i d a ,  u m a  f o n t e  i n e s g o t á v e l  de o p o r t u n i d a d e s  p a r a  Í £  
c r e m e n t a r  a p r o d u t i v i d a d e .
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4 . 4 .  C r o n o g r a m a  da A p l i c a ç a o  da M e t o d o l o g i a
A a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  f o i  d i v i ­
d i d a  e m  s e t e  f a s e s  p r i n c i p a i s .  A d e s c r i ç ã o  e a d u r a ç ã o  e s t i m a d a  
p a r a  c a d a  u m a  d e s t a s  f a s e s  s ã o  a p r e s e n t a d a s  no Q u a d r o  7.
4 . 5 .  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e
De  acordo com a metodologia proposta, f o i  f o r m a d a  
u m a  C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  q u e ,  no c a s o  e s p e c í f i c o  d e s t a  a p l i ­
c a ç ã o  e x p e r i m e n t a l ,  f i c o u  i n t e g r a d a  a p e n a s  p o r  d u a s  p e s s o a s  d a d o  
q u e  a m e t o d o l o g i a  s e r i a  a p l i c a d a  p a r a  u m  ú n i c o  m o d u l o  do S i s t e m a  
de P r o d u ç ã o .
Na p r i m e i r a  r e u n i ã o  da C o m i s s ã o  f o r a m  fo rn e ci _  
d a s  as i n f o r m a ç õ e s  p r e l i m i n a r e s  r e f e r e n t e s  ã m e t o d o l o g i a  a s e r  a- 
p l i c a d a  e, p o s t e r i o r m e n t e ,  f o i  f e i t o  um  c r o n o g r a m a  d a s  a t i v i d a d e s  
a s e r e m  d e s e n v o l v i d a s .  A r e l a ç ã o  d e s t a s  a t i v i d a d e s  e . o  t e m p o  de e 
x e c u ç ã o : e s t i m a d o  p a r a  c a d a  u m a  d e l a s  a p r e s e n t a m - s e  no Q u a d r o  8 .
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Q u a d r o  7 - C R O N O G R A M A  DA  A P L I C A Ç Ã O  DA M E T O D O L O G I A
F A S E D E S C R I Ç Ã O
d u r a ç A
Individual
D [ DI A S )  
Acumulada
I F O R M A Ç Ã O  DA C O M I S S Ã O  DE P R O D U T  I_ 
V I D A D E  E I N F O R M A Ç Õ E S  P R E L I M I N A ­
R E S
2 2
II D E F I N I Ç Ã O  DE Í N D I C E S  DE DE SEMPE[ 
N H O
3 5
I II C O L E T A  DE I N F O R M A Ç Õ E S ' 1 5 2 0
IV c a l c u l o  d e  Í n d i c e s 5 25
V D I A G N O S T I C O  M O D U L A R 5 30
VI A N A L I S E  DO D I A G N O S T I C O 5 35
V I I I D E N T I F I C A Ç Ã O  DE O P O R T U N I D A D E S  




Q u a d r o  B - C R O N O G R A M A  DE A T I V / I D A D C S
A T I V I D A D E
D U R A Ç Ã O ( D I A S )
U h b L K l ^ A U
Individual Acumulada
1 D e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  de d e s e m  
p e n h o
3 3
2 D e f i n i ç ã o ,  de n e c e s s i d a d e s  de 
i n f o r m a ç ã o
1 4
3 I d e n t i f i c a ç ao de f o n t e s  de día 
d o s
2 6
4 P r o c e s s o  de a d a p t a ç ã o  de i n f o r  
m a ç õ e s
2 8
5 C o l e t a  de i n f o r m a ç õ e s 1 0 1 8
B C á l c u l o  de í n d i c e s  de d e s e m p e  
n h o
5 23
7 C o m p a r a ç ã o  v e r t i c a l  de í n d i c e s  
de d e s e m p e n h o
1 24
8 A n á l i s e  de t e n d ê n c i a s 1 25
9 C o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l  de índi_ 
c e s  de d e s e m p e n h o
1 26
1 0 D i a g n ó s t i c o  M o d u l a r 2 28
1 1 A n á l i s e  do D i a g n ó s t i c o 5 33
1 2 G e r a ç ã o  de i d é i a s  p a r a  m e l h o ­
r a m e n t o
1 34
1 3 D i s c u s s ã o  de i d é i a s 1 35
1 4 S e l e ç ã o  de i d é i a s 1 36
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4 . 6 .  D e f i n i ç ã o  de Í n d i c e s  de D e s e m p e n h o
F o r a m  d e f i n i d o s  os s e g u i n t e s  g r u p o s  de í n d i ­
c e s  e m e d i d a s  p a r a  a v a l i a r  o d e s e m p e n h o  do m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do 
T r a b a l h o "  .
4 . 6 . 1 .  G r u p o  I: í n d i c e s  de F r e q u ê n c i a
0 í n d i c e  de f r e q u ê n c i a  é u m a  m e d i d a  i n t e r n a ­
c i o n a l  a d o t a d a  p e l a  A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  de N o r m a s  T é c n i c a s ,  e 
p o d e  s e r  d e f i n i d a  c o m o  o n ú m e r o  de a c i d e n t a d o s  p o r  m i l h ã o  de ho- 
r a s - h o m e m  de e x p o s i ç ã o  ao r i s c o ,  n u m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .
E s t e  í n d i c e  de f r e q u ê n c i a  é c a l c u l a d o  a t r a v é s  
da s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
N. x 1 . 0 0 0 . 0 0 0
P = ------------------  (16)
1 H.i
o n d e  :
F. : Índice de f re q u e n c i a  de a c i d e n t a d o s  com lesao i n c a p a c i t a n t e  
no p e rí od o i
N^ : N ú m e r o  de a c i d e n t a d o s  no p e r í o d o  i
hL : N ú m e r o  de h o r a s - h o m e m  de e x p o s i ç ã o  ao r i s c o  no p e r í o d o  i.
0 í n d i c e  de f r e q u e n c i a  s e r á  c a l c u l a d o  a n u a l  e 
m e n s a l m e n t e  de a c o r d o  c o m  os n í v e i s  de a g r e g a ç ã o  q u e  na c o n t i n u a ­
ç ã o  se i n d i c a m :
a ) Í n d i c e  A n u a l  de F r e q u ê n c i a
0 í n d i c e  a n u a l  de f r e q u ê n c i a  s e r á  d e t e r m i n a d o :
- P a r a  a e m p r e s a  c o m o  um t o d o
- P a r a  c a d a  s e t o r  da e m p r e s a
- P a r a  c a d a  á r e a  d o s  d i v e r s o s  s e t o r e s
- P o r  t i p o  de c a u s a  d o s  a c i d e n t e s
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- E m  r e l a ç ã o  c o m  a e x i s t ê n c i a ,  ou nã o,  de trei^ 
n a m e n t o  de s e g u r a n ç a .
b ) Í n d i c e  M e n s a l  de F r e q u ê n c i a
0 í n d i c e  m e n s a l  de f r e q u ê n c i a  s e r á  d e t e r m i n a d o :
- P a r a  a e m p r e s a  c o m o  u m  t o d o
- P a r a  c a d a  s e t o r  da e m p r e s a
- P a r a  c a d a  á r e a  d o s  d i v e r s o s  s e t o r e s .
4 . 6 . 2 .  G r u p o  II: Í n d i c e s  de G r a v i d a d e
T al c o m o  no c a s o  do í n d i c e  de f r e q u e n c i a ,  o 
í n d i c e  de g r a v i d a d e  é, t a m b é m ,  u m a  m e d i d a  i n t e r n a c i o n a l  a d o t a d a  
p e l a  A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  de N o r m a s  T é c n i c a s , e p o d e  s e r  d e f i n i d o  
c o m o  a s o m a  d o s  d i a s  p e r d i d o s  p o r  i n c a p a c i d a d e  t o t a l ,  e os d i a s  
d e b i t a d o s  p o r  m o r t e  ou i n c a p a c i d a d e  p e r m a n e n t e , t o t a l  ou p a r c i a l ,  
p o r  m i l h ã o  de h o r a s - h o m e m  de e x p o s i ç ã o  ao r i s c o .
A s o m a  de d i a s  p e r d i d o s  e d i a s  d e b i t a d o s ,  de_ 
n o m i n a - s e  t e m p o  c o m p u t a d o .
D í n d i c e  de g r a v i d a d e  é c a l c u l a d o  a t r a v é s  da
s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :
T . x 1 .0 0 0 . 0 0 0 r 1 7 1
o n d e  :
G. : Í n d i c e  de g r a v i d a d e  no p e r í o d o  i 
T. : T e m p o  c o m p u t a d o  no p e r í o d o  i
H : N ú m e r o  de h o r a s - h o m e m  de e x p o s i ç ã o  ao r i s c o  no p e r í o d o  i
i
ü í n d i c e  de g r a v i d a d e  s e r á  c a l c u l a d o  a n u a l  
m e n s a l m e n t e  de a c o r d o  c o m  os n í v e i s  de a g r e g a ç ã o  q u e  na c o n t i n u a  
ç ã o  se i n d i c a m :
- P a r a  a e m p r e s a  c o m o  um t o d o
- P a r a  c a d a  s e t o r  da e m p r e s a
- P a r a  c a d a  á r e a  d o s  d i v e r s o s  s e t o r e s .
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4 . 6 . 3 .  G r u p o  III:  í n d i c e s  de T r e i n a m e n t o
0 í n d i c e  de t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a  f o i  def_i 
n i d o  c o m o  a m e d i a  de p e s s o a s  t r e i n a d a s  p o r  t r e i n a m e n t o  r e a l i z a d o ,  
n u m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .
A e x p r e s s ã o  a l g é b r i c a  do í n d i c e  de t r e i n a m e n ­
to de s e g u r a n ç a  é a s e g u i n t e :
P
I  ( 1 0 )S . =
1 K. i
o n d e :
S : Índice de t r e i n a m e n t o  de s eg ur an ça no pe rí od o ii
P. : N u m e r o  de p e s s o a s  q u e  r e c e b e r a m  t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a  d £  
r a n t e  o p e r í o d o  i
K • N ú m e r o  de t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  o p e-
i
r í o d o i
D í n d i c e  de t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a  s e r á  c al  
c u l a d o  a n u a l m e n t e  de a c o r d o  c o m  os s e g u i n t e s  n í v e i s  de a g r e g a ç a o :
- í n d i c e  g e r a l  de t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a
- Índice de t r e i n a m e n t o  de seg ur a n ça  por tipo 
de tr ei na men to .
4 . 6 . 4 .  G r u p o  IV: Í n d i c e s  de I n s p e ç ã o
□ n ú m e r o  de i n s p e ç õ e s  de s e g u r a n ç a  e f e t u a d a s  
d u r a n t e  u m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  é m a i s  u m a  m e d i d a  de  d e s e m p e n h o  
d e f i n i d a  p a r a  o m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o ”, e s e r á  d e t e r m i n a ­
do u m a  v e z  p o r  a n o .
A l é m  do n ú m e r o  t o t a l  de  i n s p e ç õ e s  de s e g u r a n ­
ça d e v e r á  s e r  d e t e r m i n a d o ,  t a m b é m ,  o n ú m e r o  de i n s p e ç õ e s  p o r  s e ­
t o r  e p o r  á r e a .
U m a  r e l a ç ã o  c o m p l e t a  d o s  í n d i c e s  e m e d i d a s  de 
d e s e m p e n h o  q u e  c o m p õ e m  os d i v e r s o s  g r u p o s ,  a p r e s e n t a - s e  no Q u a d r o  
9 .
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Q u a d r o  9 - R E S U M O  DE Í N D I C E S  DE D E S E M P E N H O  P A R A  0 M Õ D U L O  S E G U ­
R A N Ç A  DO T R A B A L H O
G R U P O
Í n d i c e s  d e  d e s e m p e n h o
N 9 D E N O M I N A Ç Ã O
FREQUÊNCIA 
DE CALCULO
I 1 Í n d i c e  G e r a l  de F r e q u ê n c i a
m e n s a l  e 
a n u a l
-
2 Í n d i c e  de F r e q u ê n c i a  p o r  S e t o r
m e n s a l  e 
a n u a l
3 Í n d i c e  de F r e q u ê n c i a  p o r  A r e a
m e n s a l  e 
a n u a l
4 Í n d i c e  de F r e q u ê n c i a  p o r  C a u s a  de 
A c i d e n t e s
a n u a l
5 Í n d i c e  de F r e q u ê n c i a  C o m  e S e m  
T r e i n a m e n t o
a n u a l
II 1 Í n d i c e  G e r a l  de G r a v i d a d e
m e n s a l  e 
a n u a l
2 Í n d i c e  de G r a v i d a d e  p o r  S e t o r
m e n s a l  e 
a n u a l
3 Í n d i c e  de G r a v i d a d e  p o r  A r e a
m e n s a l  e 
a n u a l
I II 1 Í n d i c e  G e r a l  de T r e i n a m e n t o a n u a l
2 Í n d i c e  de T r e i n a m e n t o  p o r  T i p o a n u a l
IV 1 N ú m e r o  T o t a l  de I n s p e ç õ e s a n u a l
2 N ú m e r o  de I n s p e ç õ e s  p o r  S e t o r a n u a l
3 N ú m e r o  de I n s p e ç õ e s  p o r  A r e a a n u a l
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4 . 7 .  D e f i n i ç ã o  de N e c e s s i d a d e s  de I n f o r m a ç ã o
U m a  v e z  d e f i n i d o s  os í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  pa 
ra o m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o " ,  o p a s s o  s e g u i n t e  f o i  a d e f i ­
n i ç ã o  d a s  i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  à d e t e r m i n a ç ã o  d e s t e s  í n d i c e s .
T a i s  i n f o r m a ç õ e s  a p r e s e n t a m - s e  no Q u a d r o  10.
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Q u a d r o  10 - N E C E S S I D A D E S  DE I N F O R M A Ç Ã O
C Ö D I G O I N F O R M A Ç Ã O
INF-1 Setores de empresa
INF-2 Areas da empresa
INF-3 Número total de acidentados
INF-4 Número de acidentados por setor
INF-5 Número de acidentados por área
INF-6 Número de acidentados com treinamento
INF-7 Numero de acidentados sem treinamento
INF-8 Tipos de causa dos acidentes
INF-9 Número de acidentados por tipo de causa do acidente
INF-10 Número total de empregados
INF-11 Número de empregados por setor
I N F -1 2 ^ Número de empregados por área
INF-13 Número total de horas trabalhadas
INF-14 Número de horas trabalhadas por setor
INF-15 Número de horas trabalhadas por área
INF-16 Total de dias perdidos por incapacidade temporária total
INF-17 Número de dias perdidos por incapacidade temporária total em
cada setor
INF-18 Número de dias perdidos por incapacidade temporária total em
cada área
INF-19 Total de dias debitados por morte ou incapacidade permanente
total ou parcial
INF-20 Número de dias debitados por morte ou incapacidade permanente
total ou parcial em cada setor
INF-21 Número de dias debitados por morte ou incapacidade permanente
total ou parcial em cada área
INF-22 Tipos de treinamento
INF-23 Total de empregados que receberam treinamento
INF-24 Número de empregados que receberam treinamento por cada tipo
de treinamento
INF-25 Total de treinamentos efetuados
INF-26 Número de treinamento por tipo
INF-27 Total de inspeções realizadas
INF-28 Número de inspeções por setor
INF-29 Número de inspeções por área
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ü r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  e s t a s  n e c e s s i d a d e s  de 
i n f o r m a ç ã o  e os í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d o s ,  a- 
p r e s e n t a - s e  no Q u a d r o  11
Q u a d r o  11 - R E L A C I O N A M E N T O  E N T R E  N E C E SS I D ADES DE I N F O R M A Ç Ã O  E Í N D I  




1 N D I C E S D E D E S E M P E N H 0
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 IV. 1 IV.2 IV. 3
INF-1 X X X








INF-1 0 X X X X
INF-11 X X
INF-1 2 X X
INF-13 X X X X
INF-14 X X
INF-15 X X















4 . 8 .  I d e n t i f i c a ç ã o  d a s  F o n t e s  de D a d o s
A p ó s  t e r  e s t a b e l e c i d o  q u a i s  as i n f o r m a ç õ e s  n £  
c e s s ã r i a s  p a r a  c a l c u l a r  os í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  a n t e r i o r m e n t e  d £  
f i n i d o s ,  f o i  p r e c i s o  i d e n t i f i c a r  q u a i s  as f o n t e s  de d a d o s  q u e  p o ­
d e r i a m  f o r n e c e r  t a i s  i n f o r m a ç õ e s .
C o m o  r e s u l t a d o  d e s t a  s u b - e t a p a  da a p l i c a ­
ç ã o  da m e t o d o l o g i a  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s  n o v e  f o n t e s  de d a d o s ,  d a s  
q u a i s  s e i s  s ão f o n t e s  i n t e r n a s  (I) e t r i s  s ã o  e x t e r n a s  (E).
T a i s  f o n t e s  de d a d o s  a p r e s e n t a m - s e  no Q u a d r o
1 2 .
Q u a d r o  12 - F O N T E S  DE D A D O S
C Ü D I G O F O N T E O R I G E M
F- 1 M a n u a l  de o r g a n i z a ç ã o I
F - 2 R e l a t ó r i o  de i n s p e ç ã o  de s e g u r a n ç a I
F - 3 R e l a t ó r i o  de t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a I
F - 4 R e g i s t r o s  do D e p a r t a m e n t o  de P e s s o a l I
F- 5 R e g i s t r o s  do D e p a r t a m e n t o  de C o n t a b i l i d a d e I
F- 6 C o m u n i c a ç ã o  i n t e r n a  de a c i d e n t e s  do t r a b a I
lho
F -7 C e r t i f i c a d o  de a l t a  do t r a b a l h a d o r E
F- 8 T a b e l a  de d i a s  d e b i t a d o s E
F- 9 C o n c e i t o s  e d e f i n i ç õ e s  a d o t a d o s  p e l a  A B N T E
4 . 9 .  P r o c e s s o  de A d a p t a ç a o  de I n f o r m a ç õ e s
0 o b j e t i v o  d e s t a  s u b - e t a p a  da a p l i c a ç ã o  da m £  
t o d o l o g i a  f o i  a d a p t a r  as n e c e s s i d a d e s  de i n f o r m a ç ã o  ãs f o n t e s  de 
d a d o s  p r e v i a m e n t e  i d e n t i f i c a d a s .
Os r e s u l t a d o s  d e s t e  p r o c e s s o  de a d a p t a ç ã o  s ã o  
a p r e s e n t a d o s  no Q u a d r o  13.
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Q u a d r o  13 - R E L A C I O N A M E N T O  E N T R E  N E C E S S I D A D E S  DE I N F O R M A Ç Ã O  E 




F 0 N T E S D E D A D 3 S






























4 . 1 0 .  C o l e t a  de I n f o r m a ç õ e s
U m a  v e z  d e f i n i d a s  as n e c e s s i d a d e s  de i n f o £  
ç ã o ,  i d e n t i f i c a d a s  as f o n t e s  de d a d o s  d i s p o n í v e i s  e e f e t u a d o  o
p r o c e s s o  de a d a p t a ç a o  d a s  i n f o r m a ç o e s ,  f o r a m  c o l e t a d a s  as i n f o r  ma 
ç õ e s  n e c e s s á r i a s  ã d e t e r m i n a ç ã o  d o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o .
C o m o  c o n s e q u ê n c i a  da e x e c u ç ã o  d e s t a  f a s e ,  v e -  
r i f i c o u - s e  q u e  a d i s p o n i b i l i d a d e  de i n f o r m a ç õ e s  p e r m i t i r i a  c a l c u ­
l a r  os  d i v e r s o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o ,  s o m e n t e  p a r a  os p e r í o d o s  
i n d i c a d o s  no Q u a d r o  14.
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Q u a d r o  14 - D I S P O N I B I L I D A D E  DE I N F O R M A Ç Õ E S




Í n d i c e s  a n u a i s
Ín d i c e  g e r a l  d e f r e q u ê n c i a 1972-78
Ín d i c e  d e f r e q u ê n c i a  p o r  s e t o r 1977-78
Ín d i c e  d e f r e q u ê n c i a  p o r  A r e a 1977-78
Ín d i c e  d e  f r e q u ê n c i a  p o r  c a u s a DE ACIDENTES 1977-78
Ín d i c e  d e  f r e q u ê n c i a  c o m  e s e m t r e i n a m e n t o 1977-78
Ín d i c e  g e r a l  d e g r a v i d a d e 1972-78
Ín d i c e  d e  g r a v i d a d e  p o r  s e t o r 1977-78
Ín d i c e  d e  g r a v i d a d e  p o r  A r e a 1977-78
Ín d i c e  g e r a l  d e  t r e i n a m e n t o 1977-78
Ín d i c e  d e  t r e i n a m e n t o  p o r  t i p o 1977-78
n ú m e r o  t d t a l  d e  i n s p e ç õ e s 1977-78
NÚMERO DE INSPEÇÕES POR SETOR 1977-78
n ú m e r o  d e  i n s p e ç õ e s  p o r  A r e a 1977-78
ÍNDICES MENSAIS
Ín d i c e  g e r a l  d e  f r e q u ê n c i a 1977-78
Ín d i c e  d e  f r e q u ê n c i a  p o r  s e t o r 1977-78
Ín d i c e  d e f r e q u ê n c i a  p o r  A r e a 1977-78
Ín d i c e  g e r a l  d e  g r a v i d a d e 1977-78
Ín d i c e  d e  g r a v i d a d e  p o r  s e t o r 1977-78
Ín d i c e  d e g r a v i d a d e  p o r  A r e a 1977-78
4 . 1 1 .  C á l c u l o  de í n d i c e s  de D e s e m p e n h o
U m a  v e z  c o n c l u í d a  a f a s e  de c o l e t a  de i n f o r  ma  
ç õ e s ,  f o r a m  c a l c u l a d o s  os d i v e r s o s  í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  p a r a  os 
p e r í o d o s  p r e v i a m e n t e  e s t a b e l e c i d o s .
Os v a l o r e s  de a l g u n s  d e s t e s  í n d i c e s  sã o a p r e ­
s e n t a d o s  a s e g u i r ,  n o s  Q u a d r o s  15, 16, 17, 18 e 19.
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Q u a d r o  15 - Í N D I C E S  G E R A I S  DE F R E Q U Ê N C I A  E G R A V I D A D E
HORAS-HOMEM NÚMERO DIAS ÍNDICE ÍNDICE
ANO DE EXPOSIÇÃO DE COMPU DE DE
AO RISCO ACIDENTADOS TADOS FREQUÊNCIA GRAVIDADE
1972 3.516.276 170 8.960 48,34 2.548
1973 4.531.787 156 27.540 34,42 6.077
1974 4.440.163 110 13.949 24,77 ■ 3.142
1975 5.184.988 96 7.657 18,51 1 .476
1976 6.744.241 67 7.665 9,93 1 .135
1977 6.757.460 78 8.219 11, 54 1 .216
1978 7.094.762 68 1 .510 9,59 213
Q u a d r e , 1 R - f N n T r F nF F R E Q U Ê N C I A  P O R  C A U S A S  DE A C I D E N T E S
C A U S A 1 9 7 7
1 9 8
DE N Ú M E R O  DE I n d i c e  d e N Ú M E R O  DE ÍNDICE DE
A C I D E N T E S A C I D E N T A D O S F R E Q U Ê N C I A A C I D E N T A D O S FREQUÊNCIA
FATOR PESSOAL 26 3, 85 2 0, 28
ATO INSEGURO 46 6, 81 31 4, 37
CONDIÇÃO INSEGURA 58 8, 58 45 6, 34
H O R A S - H O M E M  DE 6.757 .460 7 .094.762
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Q u a d r o 1 8 TIMDICES DE I N S P E Ç Ã O
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TOTAL GERAL 397 308
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Q u a d r o  19 - Í N D I C E S  DE F R E Q U Ê N C I A  C O M  E S E M  T R E I N A M E N T O
TREINAMENTO 1 9 7 7 1 9 7 8
DO NÚMERO DE ÍNDICE DE NÚMERO DE ÍNDICE DE
ACIDENTADO ACIDENTADOS FREQUÊNCIA ACIDENTADOS FREQUÊNCIA
COM TREINAMENTO 34 5,03 33 4,65
SEM TREINAMENTO 44 6 ,51 35 4 ,94
HORAS-HOMEM DE 
EXPOSIÇÃO AO RISCO
6 .757 .460 7.094.762
0 c á l c u l o  d e t a l h a d o  d o s  í n d i c e s  a n u a i s  de f r e  
q u ê n c i a  e g r a v i d a d e ,  p o r  s e t o r e s  e p o r  á r e a s ,  é a p r e s e n t a d o  no A- 
n e x o 2 .
P o r  sua vez, os í n d i c e s  m e n s a i s  de f r e q u ê n c i a  
e g r a v i d a d e ,  p o r  s e t o r e s  e p o r  á r e a s ,  a p r e s e n t a m - s e  no A n e x o  3.
4 . 1 2 .  D i a g n ó s t i c o  M o d u l a r
Os í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  c a l c u l a d o s  na f a s e  
a n t e r i o r ,  p e r m i t i r a m  r e a l i z a r  um d i a g n ó s t i c o  do m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  
do T r a b a l h o " ,  a t r a v é s  da c o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l  e v e r t i c a l  d e s t e s  
í n d i c e s  .
0 d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  a b o r d a  q u a t r o  a s p e c t o s  
f u n d a m e n t a i s ,  c o n f o r m e  os t i p o s  de í n d i c e s  de d e s e m p e n h o  p r e v i a ­
m e n t e  d e f i n i d o s .  E s t e s  a s p e c t o s  são:
- F r e q u e n c i a  de A c i d e n t e s
- G r a v i d a d e  d o s  A c i d e n t e s
- T r e i n a m e n t o
- I n s p e ç ã o .
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4 . 1 2 . 1 .  F r e q u ê n c i a  de A c i d e n t e s
□ i n d i c e  g e r a l  de f r e q u ê n c i a  p a r a  o p e n o d o  
1 9 7 2  - 1 9 7 8 ,  m o s t r a  u m a  d i m i n u i ç ã o  c o n t í n u a  na f r e q u ê n c i a  de a c i ­
d e n t e s  c o m  e x c e ç ã o  do a n o  1 9 7 7  q u e  a p r e s e n t a  um a u m e n t o  do í n d i c e  
de f r e q u ê n c i a  e m  r e l a ç ã o  c o m  o a n o  a n t e r i o r .
E s t a  d i m i n u i ç ã o  da f r e q u ê n c i a  de a c i d e n t e s  é 
u m a  c o n s e q u ê n c i a  da d i m i n u i ç ã o  c o n s i d e r á v e l  do n u m e r o  de a c i d e n ­
t e s  do t r a b a l h o ,  a p e s a r  do a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  do n ú m e r o  de ho 
r a s - h o m e m  de e x p o s i ç ã o  ao r i s c o ,  d u r a n t e  os ú l t i m o s  s e t e  a n o s .
A e v o l u ç ã o  do í n d i c e  g e r a l  de f r e q u ê n c i a  da 
e m p r e s a ,  p o r  s e r  c l a r a m e n t e  v i s u a l i z a d a  na F i g u r a  4.
FIGURA 4  -  EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE FREQUÊNCIA
ÍNDICE
A c o m p a r a ç ã o  d o s  í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  da e m ­
p r e s a  c o m  í n d i c e s  r e g i o n a i s  e n a c i o n a i s  do s e t o r  de e n e r g i a  e l é ­
t r i c a  n os a n o s  1 9 7 7  e 1 9 7 8 ,  a p r e s e n t a m - s e  no Q u a d r o  20.
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Q u a d r o  20 - C O M P A R A Ç Ã O  DE ÍNDICES DE F R E Q U Ê N C I A  S E T O R I A IS
SETORES
1 9  7 7 1 9 7 8
EMPRESA REG. SUL BRASIL EMPRESA REG. SUL BRASIL
GERAÇÃO 35,07 39,62 19,60 26,79 33,26 16,96
TRANSMISSÃO 9,47 24,92 13,66 6,60 19,86 14,52
CONSTRUÇÃO 7 ,99 18,93 21 ,71 8,09 17 ,30 17 ,34
ESCRITÛRIOS 1 ,17 18,14 9,36 2,17 11 ,28 7,96
T O T A L 11,54 24,21 16,40 9,59 19,52 14,10
F O N T E :  G R I D I S  7 7 - 7 8
O Q u a d r o  a c i m a  i n d i c a  q u e ,  e m  a m b o s  os a n o s ,  
t o d o s  os s e t o r e s  da e m p r e s a  a p r e s e n t a r a m  í n d i c e s  de f r e q u e n c i a  in 
f e r i o r e s  a o s  í n d i c e s  s e t o r i a i s  da r e g i ã o  sul, e q u e  a p e n a s  u m  d e s  
t e s  s e t o r e s  - o s e t o r  de g e r a ç ã o  - a p r e s e n t o u  u m  í n d i c e  de frequen_ 
c i a  s u p e r i o r  a o s  í n d i c e s  n a c i o n a i s ,  o q u e  s i g n i f i c a  q u e ,  e m  t e r ­
m o s  r e l a t i v o s ,  a e m p r e s a  a p r e s e n t a  u m  b o m  d e s e m p e n h o  g l o b a l  em re 
l a ç ã o  c o m  e s t e  a s p e c t o  da a v a l i a ç ã o .
Os í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  r e l a c i o n a d o s  c o m  as 
c a u s a s  d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o ,  t a m b é m  d i m i n u i r a m  no ú l t i m o  a n o  
e, a p e s a r  de q u e  os d a d o s  d i s p o n í v e i s  s ã o  i n s u f i c i e n t e s  c o m o  p a r a  
i n d i c a r  a e x i s t ê n c i a  de u m a  t e n d ê n c i a  d e f i n i d a ,  e s t a  v a n a ç a o  n a o  
d e i x a  de s e r  s i g n i f i c a t i v a .
A c o m p a r a ç ã o  d e s t e s  í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  r e ­
l a t i v o s  às c a u s a s  d o s  a c i d e n t e s ,  c o m  í n d i c e s  s i m i l a r e s  da r e g i ã o  
sul e do p a í s ,  a p r e s e n t a - s e  no Q u a d r o  21.
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Q u a d r o  21 - C O M P A R A Ç Ã O  DE Í N D I C E S  DE F R E Q U Ê N C I A  R E L A T I V O S  AS 
C A U S A S  DE A C I D E N T E S
CAUSAS DE 
ACIDENTES
1 9  7 7 1 9  7 8
EMPRESA REG. SUL BRASIL EMPRESA REG. SUL BRASIL
FATOR PESSOAL 3,85 21 ,32 11,61 0.28 16.74 10.99
ATO INSEGURO 6*81 22,62 14,17 4,37 17.89 12.47
CONDIÇÃO INSEGURA 8 .59 23,28 13,44 6,34 18.89 10.90
F O N T E :  G R I D I S  7 7 - 7 8
Os d a d o s  a c i m a  i n d i c a m  q u e ,  p a r a  t o d a s  as c a u  
s a s  de a c i d e n t e s  do t r a b a l h o ,  a e m p r e s a  a p r e s e n t a  í n d i c e s  de f r e ­
q u ê n c i a  m e n o r e s  do q u e  os í n d i c e s  da r e g i ã o  s ul e do p a í s ,  n o s  
d o i s  a n o s  c o n s i d e r a d o s ,  o q u e  s i g n i f i c a  q u e  o d e s e m p e n h o  da e m p r e  
sa, n e s t e  s e n t i d o ,  é b e m  m e l h o r  do q u e  o d e s e m p e n h o  r e g i o n a l  e n £  
c i o n a  1 .
F i n a l m e n t e ,  os í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  de a c i ­
d e n t e s  e m  r e l a ç ã o  c o m  o t r e i n a m e n t o  d o s  a c i d e n t a d o s ,  d i m i n u i r a m d e  
1 9 7 7  p a r a  1 9 7 8  a c o m p a n h a n d o  a d i m i n u i ç ã o  g e r a l  d o s  í n d i c e s  de f r e  
q u ê n c i a .  No e n t a n t o ,  o v a l o r  a s s u m i d o  p e l o  í n d i c e  de f r e q u ê n c i a  
de a c i d e n t a d o s  c o m  t r e i n a m e n t o  de s e g u r a n ç a ,  é r e l a t i v a m e n t e  a l t o  
se c o m p a r a d o  c o m  o í n d i c e  de f r e q u ê n c i a  de a c i d e n t a d o s  s e m  t r e i n a  
m e n t o ,  em a m b o s  os a n o s ,  o q u e  p o d e r i a  i n d i c a r  q u e  e x i s t e  a n e c e s  
s i d a d e  de r e v i s a r  os p r o g r a m a s  de t r e i n a m e n t o  a f i m  de m e l h o r a r  
e s t a  r e l a ç ã o .
4 . 1 2 . 2 .  G r a v i d a d e  d o s  A c i d e n t e s
0 Q u a d r o  15 m o s t r a  q u e  o í n d i c e  g e r a l  de g r a ­
v i d a d e  a p r e s e n t a ,  e m  g e r a l ,  u m a  t e n d ê n c i a  a d i m i n u i r  no p e r í o d o  
1 9 7 2  - 1 9 7 8  c o m  e x c e ç ã o  do a n o  1 9 7 3 ,  o n d e  o í n d i c e  de g r a v i d a d e  
f o i  o m a i o r  do p e r í o d o ,  e do a n o  1 9 7 7  q u e  a p r e s e n t a  u m  l e v e  a u m e n  
to do í n d i c e  em rela'ção c o m  o a n o  a n t e r i o r .
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A e v o l u ç ã o  do í n d i c e  g e r a l  de g r a v i d a d e  da em 
p r e s a  no p e r í o d o  1 9 7 2  - 1 9 7 0 ,  p o d e  s e r  c l a r a m e n t e  v i s u a l i z a d a  na 
F i g u r a  5.
RGURA 5 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GRAVIDADE
INDICE
i
A c o m p a r a ç ã o  d o s  í n d i c e s  de g r a v i d a d e  da e m ­
p r e s a  c o m . í n d i c e s  r e g i o n a i s  e n a c i o n a i s  do s e t o r  de e n e r g i a  e l é  
t r i c a ,  no p e r í o d o  1 9 7 7  - 1 9 7 8 ,  a p r e s e n t a - s e  no Q u a d r o  22.
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Q u a d r o  22 - C O M P A R A Ç Ã O  DE Í N D I C E S  DE G R A V I D A D E  S E T O R I A I S
SETORES
1 9  7 7 1 9  7 8
EMPRESA REG. SUL BRASIL EMPRESA REG. SUL BRASIL
GERAÇÃO 1165 651 963 667 878 341
TRANSMISSÃO 251 348 2383 42 2098 1903
CONSTRUÇÃO 3329 2195 1055 204 3452 1783
ESCRITÓRIOS 13 602 349 34 191 376
T O T A L 1216 2799 1624 213 1204 1349
F O N T E :  G R I D I S  7 7 - 7 8
0 Q u a d r o  a c i m a  i n d i c a  q u e  e m  1 9 77 a e m p r e s a  a_ 
p r e s e n t o u  í n d i c e s  de g r a v i d a d e  m a i o r e s  do q u e  os í n d i c e s  r e g i o  
n a i s  e n a c i o n a i s  n o s  s e t o r e s  de G e r a ç ã o  e C o n s t r u ç ã o .  No e n t a n t o ,  
no m e s m o  a n o ,  os í n d i c e s  de g r a v i d a d e  d o s  s e t o r e s  de T r a n s m i s s ã o  
e E s c r i t ó r i o s  f o r a m  m e n o r e s  do q u e  os í n d i c e s  r e g i o n a i s  e n a c i o  
n a i s .
E m  1 9 7 8 ,  p o r  s u a  v e z ,  t o d o s  os s e t o r e s  da e m ­
p r e s a  a p r e s e n t a r a m  í n d i c e s  de g r a v i d a d e  m e n o r e s  do q u e  os í n d i c e s  
da r e g i ã o  sul, e a p e n a s  u m  d e l e s  - o s e t o r  G e r a ç ã o  - a p r e s e n t o u  
u m  í n d i c e  de g r a v i d a d e  s u p e r i o r  ao í n d i c e  n a c i o n a l .
E m  t e r m o s  g l o b a i s ,  o í n d i c e  de g r a v i d a d e  da 
e m p r e s a  f o i  i n f e r i o r  ao í n d i c e  r e g i o n a l  e n a c i o n a l  d u r a n t e  os d o i s  
a n o s  c o n s i d e r a d o s  o q u e ,  a n a l i s a d o  e m  c o n j u n t o  c o m  a t e n d e n c i a  
d e c l i n a n t e  do í n d i c e  de g r a v i d a d e  da e m p r e s a ,  s i g n i f i c a  q u e  o d e ­
s e m p e n h o  da o r g a n i z a ç ã o  e m p r e s a r i a l  em r e l a ç a o  c o m  a g r a v i d a d e  
d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o ,  é m a i s  do q u e  s a t i s f a t ó r i o .
4 . 1 2 . 3 .  T r e i n a m e n t o
E m  t e r m o s  de t r e i n a m e n t o ,  os d a d o s  a p r e s e n t a  
d o s  no Q u a d r o  17 p e r m i t e m  c o n c l u i r  q u e ,  d u r a n t e  o p e r í o d o  1 9 7 7
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1 9 7  8 , o - d e s e m p e n h o  da e m p r e s a  s o f r e u  u m a  v a r i a ç ã o  p o s i t i v a ,  a p e ­
s a r  do n ú m e r o  de t r e i n a m e n t o s ,  e f e t u a d o s  t e r  d i m i n u í d o  de 132, em 
1 9 7 7 ,  p a r a  100, em 1 9 7 8 .
D í n d i c e  g l o b a l  de t r e i n a m e n t o  a u m e n t o u  de
1 6 , 2 7 ,  e m  1 9 7 7 ,  p a r a  3 3 , 9 2  em 1 9 7 8  a p r e s e n t a n d o ,  p o r t a n t o ,  u m a  va 
r i a ç ã o  f a v o r á v e l  s u p e r i o r  a 1 0 0 % o q u e  s i g n i f i c a  q u e  os r e c u r s o s  
h u m a n o s  e m a t e r i a i s  a l o c a d o s  p a r a  a t e n d e r  as n e c e s s i d a d e s  de t r e x  
n a m e n t o  na á r e a  de S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o ,  f o r a m  m e l h o r  a p r o v e i t a ­
do s .
E m  r e l a ç ã o  c o m  os d i v e r s o s  t i p o s  de tre i n a m e i n  
to r e a l i z a d o s ,  é i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  t o d o s  e l e s  e x p e r i m e n t a  
r a m  v a r i a ç õ e s  f a v o r á v e i s  no p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  c o n f o r m e  i n d i c a m  
os í n d i c e s  p o r  t i p o  de t r e i n a m e n t o ,  a p r e s e n t a d o s  no Q u a d r o  17.
A f a l t a  de i n f o r m a ç õ e s  n ã o  p e r m i t i u  r e a l i z a r  
u m a  c o m p a r a ç ã o  h o r i z o n t a l  e n t r e  os í n d i c e s  de t r e i n a m e n t o  da e m ­
p r e s a  e í n d i c e s  s i m i l a r e s  da r e g i ã o  s ul e do p a í s .  No e n t a n t o ,  
p o d e - s e  c o n c l u i r  q u e ,  d u r a n t e  1 9 7 8 ,  a e m p r e s a  s u p e r o u  s i g n i f i c a t i  
v ã m e n t e  o d e s e m p e n h o  do a n o  a n t e r i o r  em m a t é r i a  de t r e i n a m e n t o s  
na á r e a  de s e g u r a n ç a  do t r a b a l h o .
4 . 1 2 . 4 .  I n s p e ç ã o
De a c o r d o  c o m  os d a d o s  a p r e s e n t a d o s  no Q u a d r o
18, o n ú m e r o  t o t a l  de i n s p e ç õ e s  d i m i n u i u  no p e r í o d o  de 1 9 7 7 - 1 9 7 8  
de 397 ,  e m  1 9 7 7 ,  p a r a  3 0 8  e m  1 9 7 8 .  No e n t a n t o ,  e s t a  d i m i n u i ç ã o  o- 
c o r r e u  p r i n c i p a l m e n t e  no s e t o r  de E s c r i t ó r i o s  o q u a l  a p r e s e n t a  os 
m a i s  b a i x o s  í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  e g r a v i d a d e  no m e s m o  p e r í o d o  e, 
p o r t a n t o ,  e s t a  v a r i a ç ã o  d e s f a v o r á v e l  do n ú m e r o  t o t a l  de i n s p e ç õ e s  
n ã o  é t ã o  s i g n i f i c a t i v a  q u a n t o  p o d e r i a  p a r e c e r .
I g u a l  s i t u a ç ã o  o c o r r e  no s e t o r  de C o n s t r u ç ã o  
o n d e  o n ú m e r o  de i n s p e ç õ e s  v a r i o u  de 97, em 1 9 7 7 ,  p a r a  87 e m  1978. 
P o r é m ,  o í n d i c e  de g r a v i d a d e ,  p a r a  e s t e  m e s m o  s e t o r ,  e x p e r i m e n t o u  
u m a  v a r i a ç ã o  f a v o r á v e l  e x t r e m a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  d u r a n t e  o p e n o  
do c o n s i d e r a d o ,  i n d o  de 3 3 2 9 ,  e m  1 9 7 7 ,  p a r a  2 0 4  e m  1 9 7 8  e, p o r  
t a n t o ,  a d i m i n u i ç ã o  do n ú m e r o  de i n s p e ç õ e s ,  n e s t e  s e t o r ,  n a o  e
s i g n i f i c a t i v a  .
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N o s  s e t o r e s  de G e r a ç ã o  e T r a n s m i s s ã o ,  o n ú m e  
ro de i n s p e ç õ e s  de s e g u r a n ç a  p e r m a n e c e u  p r a t i c a m e n t e  c o n s t a n t e ,  
s e n d o  r e a l i z a d a s  a p e n a s  u m a  i n s p e ç ã o  a m a i s  em c a d a  u m  d e s t e s  s e ­
t o r e s ,  d u r a n t e  1 9 7 8 .
C o n c l u i n d o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  o d e s e m p e n h o  
da e m p r e s a ,  no r e l a t i v o  ao m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o ”, é m u i ­
to s a t i s f a t ó r i o  e m  r e l a ç ã o  c o m  t o d o s  os a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  n e s  
te d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r .
4 . 1 3 .  A n á l i s e  do D i a g n ó s t i c o
0 d i a g n ó s t i c o  m o d u l a r  r e a l i z a d o  na f a s e  a n t e ­
r i o r ,  i n d i c a  q u e  a e m p r e s a  a p r e s e n t a  um b o m  d e s e m p e n h o  e m  r e l a ç ã o  
c o m  as a t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  ao m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o  e, 
p o r t a n t o ,  no c a s o  p a r t i c u l a r  d e s t a  e m p r e s a ,  a e x e c u ç ã o  d e s t a  e t a ­
pa da m e t o d o l o g i a  p r a t i c a m e n t e  n ã o  se j u s t i f i c a ,  p o r q u a n t o  e l a  
t e m  c o m o  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  a i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  c a u s a s  q u e  p o d e  
r i a m ,  e v e n t u a l m e n t e ,  j u s t i f i c a r  u m  d e s e m p e n h o  n ã o  s a t i s f a t o r i o  da 
e m p r e s a  e m  r e l a ç ã o ,  t a n t o  ao d e s e m p e n h o  de p e r í o d o s  a n t e r i o r e s ,  
q u a n t o  ao d e s e m p e n h o  de o u t r a s  e m p r e s a s  p e r t e n c e n t e s  ao m e s m o
s e t o r  i n d u s t r i a l .
No e n t a n t o ,  é i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  a l g u n s  fa 
t o r e s  q u e  c o n t r i b u e m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p a r a  o b o m  d e s e m p e n h o  de 
m o n s t r a d o  p e l a  e m p r e s a ,  n e s t a  á r e a .
E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  c a b e  d e s t a c a r  o g r a n d e  in 
t e r e s s e  d o s  n í v e i s  d i r e t i v o s  s u p e r i o r e s  da o r g a n i z a ç ã o  e m  r e l a ç a o  
às a t i v i d a d e s  d e s t i n a d a s  a p r e s e r v a r  a i n t e g r i d a d e  f í s i c a  d o s
t r a b a l h a d o r e s ,  d o s  e q u i p a m e n t o s  e d a s  i n s t a l a ç õ e s  o q u e ,  e v i d e n t e  
m e n t e ,  f a c i l i t a  a a t u a ç ã o  d a s  p e s s o a s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  á r e a  de 
S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o .
U m  o u t r o  f a t o r  i m p o r t a n t e ,  d i g n o  de s e r  d e s t a  
c a d o ,  é o e x c e l e n t e  f u n c i o n a m e n t o  d o s  S e r v i ç o s  de S e g u r a n ç a  e M e ­
d i c i n a  do T r a b a l h o ,  q u e  c o n t a m  c o m  p r o f i s s i o n a i s  de e x c e l e n t e  q u a  
l i f i c a ç ã o  e g r a n d e  e x p e r i ê n c i a  n e s t a  é r e a ,  o q u a l  e u m a  g a r a n t i a  
de e f i c i ê n c i a  na e x e c u ç ã o  de a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a p r e ­
v e n ç ã o  de a c i d e n t e s  .do t r a b a l h o  e c o m  o a t e n d i m e n t o  m é d i c o  p r e
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v e n t i v o  e de u r g ê n c i a  o f e r e c i d o  a o s  e m p r e g a d o s  da e m p r e s a .
F i n a l m e n t e ,  as a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s  p e l a  
C o m i s s ã o  I n t e r n a  de P r e v e n ç ã o  de A c i d e n t e s  ( C I P A ) ,  s ão m a i s  um fa 
t o r  q u e  i n f l u i  no b o m  d e s e m p e n h o  a p r e s e n t a d o  p e l a  e m p r e s a  e m  m a t é  
r i a  de S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o .
4 . 1 4 .  I d e  n t i f i c a ç ã o  de O p o r t u n i d a d e s  de M e l h o r a m e n t o
£ s e m p r e  m a i s  f a c i l  i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  
de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  e m  e m p r e s a s  q u e  a p r e s e n t a m  u m  d e ­
s e m p e n h o  p o u c o  s a t i s f a t ó r i o ,  do q u e  e m  e m p r e s a s ,  q u e  c o m o  esta, t £  
nham a t i n g i d o  um n í v e l  de d e s e m p e n h o  e x c e p c i o n a l m e n t e  b o m  e m  c o m p a  
r a ç ã o  c o m  o u t r a s  e m p r e s a s  da r e g i ã o  e do p a í s .
C o n t u d o ,  a C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  l o g r o u  
d e n t i f i c a r ,  a n a l i s a r  e s e l e c i o n a r  a l g u m a s  i d é i a s  d e s t i n a d a s  a me 
l h o r a r  o d e s e m p e n h o  do m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o " ,  as q u a i s  
são a p r e s e n t a d a s  a s e g u i r .
No c u r t o  p r a z o ,  as s e g u i n t e s  m e d i d a s  p e r m i t i ­
riam m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  da e m p r e s a  em r e l a ç ã o  a e s t e  m ó d u l o  
do s i s t e m a  de p r o d u ç ã o :
a) R e f o r m u l a ç ã o  da p r o g r a m a ç ã o  de i n s p e ç õ e s  
de s e g u r a n ç a  v i s a n d o  d a r  u m a  m a i o r  a t e n ç ã o  
às á r e a s  e s e t o r e s  n o s  q u a i s  os í n d i c e s  de 
f r e q u e n c i a  e g r a v i d a d e  s a o  r e l a t i v a m e n t e  
a l t o s .
bl R e v i s ã o  e a t u a l i z a ç ã o  d o s  p r o g r a m a s  relatji 
v o s  a o s  d i v e r s o s  t i p o s  de t r e i n a m e n t o s  de 
s e g u r a n ç a ,  a s s i m  c o m o  a i n t e n s i f i c a ç a o  d o s  
m e s m o s ,  o q u a l  p e r m i t i r i a  r e d u z i r  o n u m e r o  
e a g r a v i d a d e  d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o .
c) C r i a ç ã o  de u m  m e c a n i s m o  q u e  p e r m i t a  r e g i s ­
t r a r  e a v a l i a r  os d a n o s  m a t e r i a i s  c a u s a d o s  
p e l o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o .
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A l é m  d e s t a s  m e d i d a s  a s e r e m  a d o t a d a s  a c u r t o  
p r a z o ,  a C o m i s s ã o  de P r o d u t i v i d a d e  s e l e c i o n o u  as s e g u i n t e s  i d e i a s  
q u e  p o d e r ã o  d a r  o r i g e m  a p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s  a m é d i o  e l o n g o
p r a z o s :
a) D e s e n v o l v i m e n t o  e i m p l a n t a ç ã o  de u m  P r o g r a  
m a  de C o n t r o l e  de P e r d a s  q u e  v i s e  m i n i m i ­
z a r  a p r o b a b i l i d a d e  de o c o r r ê n c i a  de a c i ­
d e n t e s  do t r a b a l h o ,  a t r a v é s  da a n a l i s e  d a s  
s i t u a ç õ e s  de r i s c o  i n e r e n t e s  às o p e r a ç õ e s  
da e m p r e s a ,  o q u e  p e r m i t i r i a  d i m i n u i r  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  os í n d i c e s  de f r e q u ê n c i a  e 
g r a v i d a d e  d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o .
b) D e s e n v o l v i m e n t o  e i m p l a n t a ç a o  de um s i s t e  
m a  q u e  p e r m i t a  d e t e r m i n a r  o c u s t o  i n d i r e t o  
d o s  a c i d e n t e s  do t r a b a l h o  a f i m  de c o n h e ­
c e r  o i m p a c t o  e c o n ô m i c o  d e s t e s  a c i d e n t e s ,  
e o u t o r g a r  p r i o r i d a d e s  e m  r e l a ç ã o  c o m  as _a 
t i v i d a d e s  de p r e v e n ç ã o  d o s  m e s m o s .
F i n a l m e n t e ,  e p r e c i s o  a s s i n a l a r  q u e  d u r a n t e  a 
e x e c u ç ã o  d e s t a  f a s e  da a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  n ã o  f o i  p o s s í v e l  
d i s p o r  de s u b s í d i o s  a d i c i o n a i s  f o r n e c i d o s  p e l a  a p l i c a ç ã o  de lis 
t a s  de v e r i f i c a ç ã o  n a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  da e m p r e s a  d e v i d o ,  princi_ 
p a l m e n t e ,  à d i s p e r s ã o  g e o g r á f i c a  d e s t a s  á r e a s .
4 . 1 5 .  P r o j e t o s  E s p e c í f i c o s
0 S e t o r  de E n e r g i a  E l é t r i c a ,  p o r  c a u s a  d o s
r i s c o s  i n e r e n t e s  às s u a s  p r ó p r i a s  a t i v i d a d e s ,  s e m p r e  se p r e o c u p o u  
de m a n e i r a  d e s t a c a d a  c o m  os p r o b l e m a s  de S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o .  
P o r  e s t a  r a z ã o ,  e m  1 9 7 1 ,  s o b  a c o o r d e n a ç ã o  da E L E T R O B R A S  e c o m  a 
a d e s ã o  da q u a s e  t o t a l i d a d e  d a s  e m p r e s a s  do S e t o r  de E n e r g i a  E l é ­
t r i c a ,  f o i  c o n s t i t u í d o  o G r u p o  de I n t e r c â m b i o  e D i f u s ã o  de I n f o r ­
m a ç õ e s  s o b r e  S e g u r a n ç a  e H i g i e n e  I n d u s t r i a l  - G R I D I S ,  q u e  h o j e  
c o n g r e g a  m a i s  de 40 e m p r e s a s  do S e t o r .
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Um d o s  o b j e t i v o s  do G R I D I S  é, p r e c i s a m e n t e ,  a 
g e r a ç ã o  e e x e c u ç ã o  de p r o j e t o s  na á r e a  de S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o  a_ 
t r a v é s  da s u a  S e c r e t a r i a  E x e c u t i v a  q u e  é o ó r g ã o  e n c a r r e g a d o  de 
e s t a b e l e c e r  os p r o j e t o s ,  f o r m a r  as e q u i p e s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  de 
t r a b a l h o  r e s p o n s á v e i s  p o r  c a d a  p r o j e t o ,  e c o o r d e n a r  as a t i v i d a d e s  
d e s t a s e q u i p e s .
A e m p r e s a  na q u a l  f o i  f e i t a  e s t a  a p l i c a ç a o  e>£ 
p e r i m e n t a l  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a ,  p a r t i c i p a  do G R I D I S  e, p o r t a n  
to, as i d é i a s  a n a l i s a d a s  e s e l e c i o n a d a s  na e t a p a  de i d e n t i f i c a ç a o  
de o p o r t u n i d a d e s  de m e l h o r a m e n t o  ou i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  po 
d e m ,  p e r f e i t a m e n t e ,  s e r  e n c a m i n h a d a s  ao G R I D I S  p a r a  g e r a ç ã o  e i m ­
p l a n t a ç ã o  de p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s  d - e s t i n a d o s  a m e l h o r a r  o d e s e m p e  
n h o  do m ó d u l o  " S e g u r a n ç a  do T r a b a l h o " .
Os p r o c e s s o s  u t i l i z a d o s  p e l o  G R I D I S  p a r a  e s t a  
b e l e c e r  os p r o j e t o s  são:
- S o b  d e m a n d a  de u m a  ou m a i s  e m p r e s a s  do S e ­
t o r  de E n e r g i a  E l é t r i c a .
- P o r  g e r a ç ã o  p r ó p r i a  da S e c r e t a r i a  E x e c u t i v a  
do G R I D I S .
0 f u n c i o n a m e n t o  d e s t e s  p r o c e s s o s  de g e r a ç ã o  
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4 . 1 6 .  C o m e n t á r i o s  F i n a i s
0 r e s t o  d a s  e t a p a s  da m e t o d o l o g i a  n ã o  f o r a m  e 
x e c u t a d a s  d e v i d o  a o s  m o t i v o s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o s  no c o m e ç o  
d e s t e  c a p í t u l o .  N a o  o b s t a n t e ,  a a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a ,  
a i n d a  q u e  l i m i t a d a ,  a t i n g i u  p l e n a m e n t e  s e u s  o b j e t i v o s ,  p e r m i t i n d o  
v e r i f i c a r  a e f i c i ê n c i a  o p e r a c i o n a l  d e s t a  m e t o d o l o g i a  e m  r e l a ç ã o  
c o m  a a v a l i a ç ã o  m o d u l a r  do d e s e m p e n h o ,  e c o m  a i d e n t i f i c a ç ã o  de £  
p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da 1 p r o d u t i v i d a d e .
C A P I T U L O  V
C O N C L U S Õ E S - E  R E C O M E N D A Ç Õ E S
5 . 1 .  C o n c l u s õ e s
A e f i c i ê n c i a  c o m  q u e  as e m p r e s a s  u t i l i z a m  seus 
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e r i a i s  e f i n a n c e i r o s  é u m  f a t o r  de v i t a l  i m ­
p o r t â n c i a  p a r a  a s o b r e v i v ê n c i a  e d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  o r g a n i z a ç õ e s  
e m p r e s a r i a i s  n u m  a m b i e n t e  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  e s c a s s e z  c a d a  v e z
m a i o r  de r e c u r s o s ,  p e l o  o n u s  f i n a n c e i r o  c r e s c e n t e  d e s t e s  recursos, 
e p o r  um a l t o  n í v e l  de c o n c o r r ê n c i a  q u e  e x i g e  d a s  e m p r e s a s ,  c o n ­
t í n u o s  a p e r f e i ç o a m e n t o s  no seu d e s e m p e n h o .
C o n t u d o ,  n ã o  e x i s t i a  a t é  a g o r a  u m a  m e t o d o l o ­
g i a  q u e  p e r m i t i s s e  a v a l i a r  em f o r m a  s i s t e m á t i c a  o d e s e m p e n h o  d a s  
d i v e r s a s  á r e a s  q u e  c o m p õ e m  o S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  a f i m  de ident_i 
f i c a r ,  n e s t a s  á r e a s ,  o p o r t u n i d a d e s  de i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a ­
de .
A m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  n e s t e  t r a b a l h o  v e m  s a ­
t i s f a z e r  e s t a  n e c e s s i d a d e ,  p r o p o r c i o n a n d o  aos n í v e i s  s u p e r i o r e s  
d a s  o r g a n i z a ç õ e s  e m p r e s a r i a i s  um v a l i o s o  i n s t r u m e n t o  de a n á l i s e  
g e r e n c i a l  q u e  p e r m i t i r á  e f e t u a r  d i a g n ó s t i c o s  m o d u l a r e s  da produt_i 
v i d a d e  a f i m  de i d e n t i f i c a r  as o p o r t u n i d a d e s ,  q u e  c a d a  um d os m ó ­
d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o  o f e r e c e ,  p a r a  m e l h o r a r  o a t u a l  desenn 
p e n h o  d as e m p r e s a s .
No e n t a n t o ,  é i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  o s u ­
c e s s o  na a p l i c a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  d e p e n d e ,  f u n d a m e n t a l ­
m e n t e ,  da d e f i n i ç ã o  de í n d i c e s  a p r o p r i a d o s  de d e s e m p e n h o  a p l i c á ­
v e i s  a c a d a  u m  d os m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .  P o r  e s t a  r a ­
zão, r e c o m e n d a - s e  d a r  a m a i o r  a t e n ç ã o  a e s t e  a s p e c t o .
F i n a l m e n t e ,  é p r e c i s o  a s s i n a l a r  q u e  o t e m p o  
n e c e s s á r i o  p a r a  a p l i c a r  a m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  e m  t o d o s  os m ó d u ­
los do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o ,  n ão é p r o p o r c i o n a l  ao n ú m e r o  de m ó d u ­
los c o n s i d e r a d o s .  M u i t o  p e l o  c o n t r a r i o ,  tal a p l i c a ç a o  d e v e r i a  t e r  
u m a  d u r a ç a o  a p r o x i m a d a  de 4 m e s e s ,  d a d o  q u e  a g r a n d e  m a i o r i a  d as 
e t a p a s  da m e t o d o l o g i a  p o d e m  s e r  e x e c u t a d a s  p a r a l e l a m e n t e  p a r a  d i ­
v e r s o s  m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
5 . 2 .  R e c o m e n d a ç õ e s
P a r a  n o v o s  e s t u d o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a a v a l i a ­
ç ã o  e i n c r e m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e ,  s u g e r e - s e :
- U m  e s t u d o  e s p e c í f i c o  s o b r e  í n d i c e s  de d e s e m  
p e n h o  m o d u l a r .
- U m a  a p l i c a ç ã o  d os p r i n c í p i o s  da t e o r i a  da u 
t i l i d a d e  na a v a l i a ç ã o  da p r o d u t i v i d a d e .
- A a d a p t a ç ã o  d e s t a  m e t o d o l o g i a  p a r a  e m p r e s a s  
de s e r v i ç o s  e ó r g ã o s  p ú b l i c o s .
- U m a  e x p a n s ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  no s e n  
t i d o  de c o n s i d e r a r ,  t a m b é m ,  as a t i v i d a d e s  
v i n c u l a d a s  ãs á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a ,  f i n a n ­
c e i r a  e m e r c a d o l ó g i c a ,  as q u a i s  n ã o  f o r a m  
i n c l u í d a s  n e s t e  t r a b a l h o  q u a n d o  da d e f i n i ­
ç ã o  dos m ó d u l o s  do S i s t e m a  de P r o d u ç ã o .
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A N E X O  1
C O N C E I T O S  E D E F I N I Ç Õ E S  R E L A T I V O S  A S E G U R A N Ç A  
DD T R A B A L H O
A D O T A D O S  P E L A  A S S O C I A Ç Ã O  B R A S I L E I R A  DE N O R -
N A S  T É C N I C A S
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E s t e  A n e x o  v i s a  a p r e s e n t a r  os p r i n c i p a i s  c o n  
c e i f B  e d e f i n i ç õ e s  a d o t a d o s  p e l a  A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  de N o r m a s  
T é c n i c a s ,  e m  r e l a ç i o  c o m  o C a d a s t r o  de A c i d e n t e s  do T r a b a l h o .
- A C I D E N T E  DD T R A B A L H O
É a o c o r r ê n c i a  i m p r e v i s t a  e i n d e s e j á v e l ,  i n s ­
t a n t â n e a  ou n ã o ,  r e l a c i o n a d a  c o m  o e x e r c í c i o  do t r a b a l h o ,  q u e  p r o  
v o c a  l e s ã o  p e s s o a l  ou de q u e  d e c o r r e  r i s c o  p r ó x i m o  ou r e m o t o  d e s ­
ta l e s ã o .
- a c i d e n t e  c o n  l e s ã o
É o a c i d e n t e  do q u a l  r e s u l t o u  a c i d e n t a d o  c o m  
l e s ã o  p e s s o a l ,  s e j a  de o r d e m  f í s i c a  ou m e n t a l .
- A C I D E N T E  S E M  L E S Ã O
É o a c i d e n t e  do q u a l  n ã o  r e s u l t o u  a c i d e n t a d o  
c o m  l e s ã o  p e s s o a l  de o r d e m  f í s i c a  ou m e n t a l ,  p o d e n d o  ou n a o  e x i s ­
t i r  d a n o s  m a t e r i a i s .
- A C I D E N T E  DE T R A J E T O
É o a c i d e n t e  s o f r i d o  p e l o  e m p r e g a d o  no p e r c u r  
so da r e s i d ê n c i a  p a r a  o t r a b a l h o  ou d e s t e  p a r a  a q u e l a .
- a c i d e n t a d o
É a v í t i m a  de l e s ã o  p e s s o a l  de o r d e m  f í s i c a
ou m e n t a l .
- A C I D E N T E  I M P E S S O A L
É a c a r a c t e r i z a ç ã o  da o c o r r ê n c i a  e v e n t u a l  da 
q u a l  r e s u l t o u  ou p o d e r i a  t e r  r e s u l t a d o  l e s a o  p e s s o a l .
- A C I D E N T E  P E S S O A L
£ a c a r a c t e r i z a ç a o  da m a n e i r a  p e l a  q u a l  a f o n  
te da l e s ã o  c a u s o u  a l e s ã o ;  s u a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e p e n d e  da existên_ 
c i a  de a c i d e n t a d o .
- A G E N T E  DO A C I D E N T E
£ a c o i s a ,  s u b s t â n c i a  ou a m b i e n t e  q u e ,  s e n d o  
i n e r e n t e  a c o n d i ç ã o  de i n s e g u r a n ç a ,  t e n h a  p r o v o c a d o  o a c i d e n t e .
- F O N T E  DE L E S A O
£ a c o i s a ,  s u b s t â n c i a ,  e n e r g i a  ou m o v i m e n t o  
do c o r p o ,  q u e  d i r e t a m e n t e  p r o v o c o u  a l e s ã o .
- F A T O R  P E S S O A L
é a c a u s a  r e l a t i v a  ao c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o ,  
q u e  l e v a  a p r a t i c a  do a t o  i n s e g u r o .
- A T O  I N S E G U R O
£ o a t o  qu e ,  c o n t r a r i a n d o  p r e c e i t o  de s e g u r a n  
ça, p o d e  c a u s a r  ou f a v o r e c e r  a o c o r r ê n c i a  de a c i d e n t e .
- C O N D I Ç Ã O  A M B I E N T E  DE I N S E G U R A N Ç A
£ a c o n d i ç ã o  do m e i o ,  q u e  c a u s o u  o a c i d e n t e  
ou c o n t r i b u i u  p a r a  a s u a  o c o r r ê n c i a .
- N A T U R E Z A  DA L E S Ã O
11 7
s u a s
£ a e x p r e s s ã o  q u e  i d e n t i f i c a  a l e s ã o ,  s e g u n d o  
p r i n c i p a i s .
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- L O C A L I Z A Ç Ã O  d a  l e s A o
£ a i n d i c a ç a o  da s e d s  da l e s a o ,  ou seja, a pajr 
te do c o r p o  q u e  f o i  a t i n g i d a .
- L E S A O  I N C A P A C I T A N T E
£ a l e s ã o  p e s s o a l  q u e  i m p e d e  o a c i d e n t a d o  de 
v o l t a r  ao t r a b a l h o  no d i a  i m e d i a t o  ao a c i d e n t e  ou de q u e  r e s u l t e  
i n c a p a c i d a d e  p e r m a n e n t e .
- L E S Ã O  S E M  P E R D A  DE T E M P O
£ a l e s ã o  p e s s o a l  q u e  n ã o  i m p e d e  o a c i d e n t a d o  
de v o l t a r  ao t r a b a l h o  no d i a  i m e d i a t o  ao do a c i d e n t e ,  d e s d e  q u e  
n ã o  h a j a  i n c a p a c i d a d e  p e r m a n e n t e .
- I N C A P A C I D A D E  P E R M A N E N T E  T O T A L
£ a p e r d a  t o t a l  da c a p a c i d a d e  de t r a b a l h o ,  em 
c a r á t e r  p e r m a n e n t e ,  e x c l u s i v e  a m o r t e .
- I N C A P A C I D A D E  P E R M A N E N T E  P A R C I A L
£ a r e d u ç ã o  da c a p a c i d a d e  l a b o r a t i v a ,  em c a ­
r á t e r  p e r m a n e n t e .
- I N C A P A C I D A D E  T E M P O R Á R I A  T O T A L
£ a p e r d a  t o t a l  da c a p a c i d a d e  de t r a b a l h o  de 
q u e  r e s u l t e  um ou m a i s  d i a s  de a f a s t a m e n t o  do e m p r e g a d o ,  e x c e t u a ­
d a s  a m o r t e ,  a i n c a p a c i d a d e  p e r m a n e n t e  p a r c i a l  e a i n c a p a c i d a d e  
p e r m a n e n t e  t o t a l .
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- T E M P O  C O M P U T A D O
É a s o m a  do t e m p o  de a f a s t a m e n t o ,  c o n t a d a  em 
" d i a s  p e r d i d o s  p o r  i n c a p a c i d a d e  t e m p o r á r i a  t o t a l "  e " d i a s  d e b i t a  
d o s  p o r  m o r t e  ou i n c a p a c i d a d e  p e r m a n e n t e  t o t a l  ou p a r c i a l  .
- H D R A S - H O M E M  DE E X P O S I Ç Ã O  AD R I S C O
\
£ o s o m a t ó r i o  de t e m p o  d u r a n t e  o q u a l  c a d a  em 
p r e g a d o  f i c a  à d i s p o s i ç ã o  do e m p r e g a d o r .
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